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Henkirikollisuustasot vuosina 1950–2012
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kansainvälinen henkirikostilastotietokanta 
on tarkoitettu kansainvälisen vertailevan henkirikostutkimuksen tarpeisiin ja 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tietokanta sisältää tilastotietoja henkirikolli-
suuden tasosta, henkirikosten vuotuisesta määrästä ja niiden historiallisesta 
kehityksestä 193 valtiosta, 40 erillishallintoalueelta ja 15 historialliselta hal-
lintoalueelta. Tiedot mies- ja naisuhrien vuotuisista määristä on saatavissa 
124 valtiosta, 33 erillishallintoalueelta ja 12 historialliselta hallintoalueelta, 
tiedot miesten ja naisten henkirikoskuolleisuudesta 103 valtiosta, 13 erillis-
hallintoalueelta ja 6 historialliselta hallintoalueelta. Tietokannan sisältämät 
tilastosarjat perustuvat julkaistuihin kansallisiin ja kansainvälisiin viranomais- 
ja tutkimuslähteisiin ja niitä päivitetään säännöllisesti.
Tässä verkkokatsauksessa julkaistaan vuotuiset henkirikollisuudentasot 
(100 000 asukasta kohden) ajanjaksolta 1950–2012 (liite 1).
1   Tietolähteet
Tietokanta perustuu julkaistuihin kansallisiin ja kansainvälisiin tilasto-
sarjoihin tahallisista täytetyistä henkirikoksista uhripohjaisesti kirjattuna. 
Tapauksissa, joissa kirjausyksikkönä ei ole uhri tai sarjassa henkirikoksiksi 
nimetyt tapaukset sisältävät mahdollisesti myös henkirikoksen yrityksiä tai 
kuolemantuottamusrikoksia, on sarjan lähdeviitteisiin lisätty aina erillinen 
maininta.
Tärkeimmät käytetyt lähdetyypit ovat viralliset kuolemansyytilastot ja 
poliisitilastot. Kuolemansyytilastot ovat väestöpohjaisia ja käsittävät aino-
astaan kuolemantapaukset, joista on kirjoitettu kuolinsyytodistus, lasken-
tayksikkönä niissä on surmattu henkilö. Väestöpohjaisuus merkitsee sitä, 
että surmattu henkilö kirjataan aina asuinmaansa kuolemansyytilastoon 
riippumatta siitä missä maassa hänet on surmattu. Kansallisten poliisi- ja 
oikeusviranomaisten koostamiin rikos- ja oikeustilastoihin kuolemansyy-
tilastojen etuna kansainvälisissä vertailuissa on se, että henkirikoksen 
määritelmä perustuu niissä yleensä kansainväliseen ICD-tautiluokituksen 
tai sen pohjalta laadittuihin kansallisiin sovellutuksiin. Tämän johdosta 
kuolemansyytilastot muodostavat tällä hetkellä yksiselitteisimmän tahal-
lisen väkivallan kansainvälisesti kattavan tilastollisen lähteen. Kuitenkin 
myös niiden käyttöön henkirikollisuuden esiintyvyyserojen kuvaajana 
liittyy ongelmia. Maakohtaiset erot esimerkiksi rikosten selvityskyvyssä 
vaikuttavat suoraan myös kuolemansyytietojen vertailukelpoisuuteen. Niin 
kansallisissa kuolemansyytilastoissa kuin niihin perustuvissa maailman 
terveysjärjestön (WHO) tilastoissakin henkirikoksen aiheuttamiksi kuole-
mantapauksiksi kirjataan ainoastaan ne, joissa kuolemaan johtaneet vam-
mat aiheuttanut väkivalta on kyetty selvittämään tahalliseksi ja uhrista on 
voitu kirjoittaa kuolinsyytodistus. Useissa Afrikan valtioissa ja muutamissa 
Afrikan ulkopuolisissakin kehitysmaissa kansalliset terveydenhuoltojär-
jestelmät ja tilastointilaitokset ovat siinä määrin toimimattomia, että niiden 
tuottamia tietoja voi pitää korkeintaan suuntaa antavina.  Toisaalta missään 
valtiossa kuolemansyytietojen (toisin kuin esimerkiksi rikostilastotietojen) ei 
tiedetä liioittelevan henkirikollisuuden tasoa, kaikkialla maailmassa niiden 
pohjalta on siten saatavissa suhteellisen luotettava henkirikollisuuden 
minimitaso.
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Taulukko 1 Tietokannan sisältämät valtiot ja hallintoalueet sekä aikasarjan varhaisin kirjausvuosi* 1950–2012
* Huom! Varhaisin kirjausvuosi ei välttämättä ole aukottoman aikasarjan alkuvuosi.
Maa Vuosi Maa Vuosi Maa Vuosi
Eurooppa Afrikka (jatkuu) Aasia (jatkuu)
Alankomaat 1950 Komorit 2004 Vietnam 2004
Albania 1987 Kongo Brazzaville 1964
Alderney 2000 Kongo Kinshasa 2004 Amerikat
Andorra 2001 Lesotho 2004 Alankomaiden Antillit 1955
Armenia 1981 Liberia 2004 Anguilla 1973
Azerbaidzan 1981 Libya 1955 Antigua ja Barbuda 1961
Belgia 1950 Madagascar 1959 Argentiina 1966
Bosnia-Hertsegovina 2004 Malawi 1957 Aruba 1987
Bulgaria 1964 Mali 2004 Bahama 1969
Englanti ja Wales 1950 Marokko 1957 Barbados 1955
Espanja 1951 Mauritania 1964 Belize 1964
Georgia 1981 Mauritius 1957 Bermuda 1950
Gibraltar 2007 Mayotte 1999 Bolivia 1961
Guernsey 2000 Mosambik 2004 Brasilia 1977
Irlanti 1950 Namibia 2004 Brittiläinen Länsi-Intia 1962
Islanti 1951 Niger 2004 Brittiläiset Neitsytsaaret 1968
Italia 1950 Nigeria 1958 Caymansaaret 1973
Itävalta 1953 Norsunluurannikko 1963 Chile 1950
Jersey 1959 Päiväntasaajan Guinea 2004 Costa Rica 1956
Jugoslavia 1955 Reunion 2001 Dominica 1961
Kosovo 2005 Rodrigues 2001 Dominikaaninen tasavalta 1956
Kreikka 1956 Ruanda 2004 Ecuador 1961
Kroatia 1985 Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha 1985 El Salvador 1950
Kyproksen tasavalta 1961 Sambia 1958 Falklandinsaaret 1961
Kypros, Pohjois-Kypros 2001 Sao Tome ja Principe 1984 Grenada 1974
Latvia 1965 Senegal 1965 Grönlanti 1992
Liechtenstein 1996 Seychellit 1981 Guadeloupe 1971
Liettua 1970 Sierra Leone 1961 Guatemala 1958
Luxemburg 1955 Somalia - Guyana 1988
Makedonia 1991 Somalimaa - Haiti 1999
Malta 1955 Sudan 1955 Honduras 1996
Mansaari 1995 Swazimaa 1958 Jamaika 1960
Moldova 1985 Tansania 1962 Kanada 1950
Monaco 1953 Togo 2004 Kolumbia 1950
Montenegro 1997 Tsad 1967 Kuuba 1959
Norja 1950 Tunisia 1957 Martinique 1968
Pohjois-Irlanti 1950 Uganda 1958 Meksiko 1950
Portugali 1950 Zimbabwe 1950 Montserrat 1975
Puola 1959 Nicaragua 1959
Ranska 1950 Aasia Panama 1954
Romania 1989 Afghanistan 2004 Panama, kanaalivyöhyke 1962
Ruotsi 1950 Arabiemiraattien liitto 2003 Paraguay 1961
Saksa 1950 Bahrain 1985 Peru 1961
Saksa, Itä-Saksa 1969 Bangladesh 2004 Puerto Rico 1950
Saksa, Länsi-Berliini 1955 Bhutan 2001 Ranskan Guyana 2001
San Marino 1995 Brunei 1964 Saint Barthelemy -
Sark 2005 Etelä-Vietnam 1959 Saint Kitts ja Nevis 1961
Serbia 1998 Filippiinit 1962 Saint Lucia 1968
Serbia ja Montenegro 1997 Indonesia 1950 Saint Martin -
Skotlanti 1950 Intia 1952 Saint Pierre ja Miquelon 1965
Slovakia 1986 Irak 1967 Saint Vincent ja Grenad. 1970
Slovenia 1985 Iran 1966 Suriname 1971
Suomi 1950 Israel 1950 Trinidad ja Tobago 1950
Sveitsi 1951 Itä-Timor 2004 Turks ja Caicossaaret 1979
Tanska 1950 Japani 1950 Uruguay 1955
Tsekin tasavalta 1986 Japani, Riukiusaaret 1958 Venezuela 1950
Tsekkoslovakia 1953 Jemen 1960 Yhdysvallat 1950
Turkki 1955 Jordania 1959 Yhdysv. Neitsytsaaret 1963
Ukraina 1981 Kambodza 1969
Unkari 1951 Kazakstan 1981 Oseania
Valko-Venäjä 1981 Kiina 2002 Amerikan Samoa 2001
Vatikaanivaltio 1950 Kiina, Hongkong 1950 Australia 1950
Venäjä 1970 Kiina, Macao 1994 Cookinsaaret 1994
Viro 1950 Kirgisia 1981 Fidzi 1978
Korea, Pohjois-Korea 2004 Guam 1965
Afrikka Korean tasavalta 1964 Kiribati 1991
Algeria 2004 Kuwait 1970 Marshallinsaaret 2004
Angola 2004 Laos 1966 Mikronesia 2004
Benin 1967 Libanon 1967 Nauru 2004
Botswana 1996 Malediivit 2000 Niue 1950
Burkina Faso 2004 Malesia 1959 Norfolkinsaari 1950
Burundi 2004 Mongolia 2002 Palau 1996
Djibouti 2004 Myanmar 1953 Papua-Uusi-Guinea 2004
Egypti 1953 Nepal 1965 Pitcairn 1950
Eritrea 2004 Oman 2004 Pohjois-Mariaanit 1996
Etelä-Afrikan tasavalta 1950 Pakistan 1961 Ranskan Polynesia 1999
Etelä-Sudan - Palestiina 1995 Salomonsaaret 1963
Etiopia 1961 Qatar 1950 Samoa 1998
Gabon 2004 Saudi-Arabia 1999 Tokelau -
Gambia 2004 Singapore 1953 Tonga 1995
Ghana 1955 Sri Lanka 1950 Tuvalu 1998
Guinea 2004 Syyria 1960 Uusi-Kaledonia 1990
Guinea-Bissau 2004 Taiwan 1952 Uusi-Seelanti 1950
Kamerun 1965 Tajikistan 1981 Wallis ja Futuna -
Kap Verde 1980 Thaimaa 1950 Vanuatu 2004
Kenia 1955 Turkmenistan 1981
Keski-Afrikan tasavalta 1967 Uzbekistan 1981
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Poliisi- ja oikeustilastot pohjautuvat kansallisten 
poliisiviranomaisten ja oikeuslaitosten tuottamiin tietoi-
hin viranomaisten tietoon tulleiden rikosten määrästä 
sekä niistä epäillyistä, syytetyistä ja rangaistukseen 
tuomituista henkilöistä. Tilastot ovat pääsääntöisesti 
alueperusteisia sisältäen viranomaisten toimialueella 
tapahtuneita rikoksia. Tästä huolimatta myös niihin 
saatetaan kirjata ulkomailla tehtyjä rikoksia. Henkiri-
koksia kuvaavissa poliisitilastoissa laskentayksikkönä 
on tavallisesti joko rikos (uhri) tai tutkittava juttu (rikos-
tapaus). Oikeus- ja syyttäjätilastoissa laskentayksiköt 
vaihtelevat eniten, yksikkönä voi esiintyä esimerkiksi 
rikoksesta syytettynä oleva/ tuomittu henkilö, käsiteltä-
vänä oleva rikosjuttu tai tietyyn lainkohtaan pohjautuva 
tuomio. Henkirikoksen määritelmä perustuu poliisi- ja 
oikeustilastoissa pääsääntöisesti kunkin valtion kan-
salliseen lainsäädäntöön, tästä johtuen määritelmät 
saattavat maittain erota sisällöltään huomattavasti. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tietokannassa polii-
si- ja oikeustilastot esiintyvät pääasiassa rinnakkaisina 
ja kuolemansyytietoja täydentävinä tietolähteinä. On 
kuitenkin syytä huomioida, että ongelmistaan huolimat-
ta poliisitilastot ovat joillakin alueilla (Karibian meren 
saaret, Afrikka) tällä hetkellä kuolemansyytilastoja 
luotettavampia henkirikollisuuden tason kuvaajia. 
Erityislähteitä (media, kansalaisjärjestöt, tutkimus-
kirjallisuus) on käytetty niiden alueiden osalta, joista 
ei ole ollut löydettävissä julkaistuja kuolemansyy-, po-
liisi- tai oikeustilastoja. Myös historialliset sarjat toista 
maailmansotaa edeltävältä ajalta perustuvat pääosin 
erityislähteisiin. Itsenäisten tutkimuslaitosten ylläpitämien 
henkirikollisuuden seurantajärjestelmien tietoja on ollut 
saatavissa Alankomaista, Ruotsista ja Suomesta.
Taulukko 2  Tietokannan sisältämät tilastosarjatyypit maittain
Kuolemansyytilastolähteet
• Päätietolähteenä on käytetty maailman terveysjär-
jestön kuolemansyytietokantaa (World Health Organi-
zation Mortality Database) ja järjestön aluetoimistojen 
vastaavia tietokantoja: Euroopassa ”European Detai-
led Mortality Database” (EDM), Pohjois- ja Etelä-Ame-
rikassa ”Pan American Health Organization Database” 
(PAHO) ja Tyynenmeren alueella ”Western Pacifi c 
Regional Health Database” (WPRO). Tahallisiksi hen-
kirikoksiksi niissä on määritelty kuolemantapaukset, 
jotka on kirjattu kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen 
koodeilla X85-Y09 (ICD-7-A: A149 (E964, E980-985); 
ICD-7-B: B050 (E964, E980-985); ICD-8-A: A148 
(E960-E978); ICD-9-BTL: B55 (E960-969)).
• Maailman terveysjärjestön julkaisemia tietoja on 
täydennetty kansainvälisestä tapaturmatietokannasta 
“Global Burden of Injuries Database” (www.globalbur-
denofi njuries.org).
• Kansallisten tilastoviranomaisten julkaisemia kuo-
lemansyytilastoja on käytetty niiden valtioiden ja eril-
lishallintoalueiden kohdalla, jotka eivät ole maailman 
terveysjärjestön jäseniä (esim. Taiwan, Kosovo, Saint 
Helena); kansallisia tietolähteitä on niin ikään käytet-
ty useimpien teollisuusvaltioiden osalta tuoreimpiin 
tietopäivityksiin.
• Niiden maiden (lähinnä Afrikassa) kohdalla, joista ei 
ole saatavissa luotettavia kuolemansyytilastotietoja, on 
käytetty maailman terveysjärjestön tekemiä tilastollisiin 
malleihin pohjautuvia laskennallisia arvioita, jotka on 
julkaistu teoksissa ”International Homicides Statistics” 
(2006) ja “UNODC Homicide Statistics” (2011).
Poliisi- ja oikeustilastolähteet
• Yhdistyneiden kansakuntien huumeiden ja rikolli-
suuden torjunnasta vastaavan toimiston (UNODC) 
julkaisemat ”International Homicides Statistics” (2006) 
ja ”UNODC Homicide Statistics” (2011).
• Kansallisten viranomaisten julkaisemat poliisi- syyt-
täjä- ja oikeustilastot kirjatuista rikoksista ja syytetyistä 
ja tuomituista henkilöistä. 
• Kansallisten viranomaisten tai itsenäisten tutkimus-
laitosten ylläpitämien henkirikollisuuden seurantajär-
jestelmien julkaistut tiedot (Alankomaat, Australia, 
England ja Wales, Kanada, Kolumbia, Pohjois-Irlanti, 
Ruotsi, Skotlanti, Suomi).
• Amerikan valtioiden järjestön (OAS) keräämät ja jul-
kaisemat tiedot jäsenvaltioiden väkivaltarikollisuudesta 
(Observadorio de Securidad Ciudadana de la OEA).
Medialähteet
• Paikallisissa verkkolehdissä julkaistut rikosuutiset 
(päälähteenä: Cookinsaaret, Falklandinsaaret, Gibral-
tar, Mansaari, Monaco, Niue, Norfolkinsaari, Pitcairn, 
Pohjois-Kypros, Tuvalu; rinnakkaislähde: Andorra, 
Saint Helena).
• Internetissä suoritettu Google-haku (Vatikaanivaltio).
Historialliset tilastolähteet
• Vuoden 1950 jälkeisten kuolemansyytilastotietojen 
osalta maailman terveysjärjestön kuolemansyytietokanta 
(World Health Organization Mortality Database).
• Ohion osavaltion yliopiston ylläpitämä tietokanta 
“The Ohio State University Criminal Justice Research 
Center Historical Violence Database” (Eric Monkkonen 
Database).
• Kansallisten tilastoviranomaisten julkaisemat histo-
rialliset tilastot.
• Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-National Perspective. New Haven: 
Yale University Press.
• Tieteellisissä julkaisuissa julkaistut tilastot.
Tilastosarjan tyyppi Maita/ 
alueita
Kuolemansyy-, poliisi- ja oikeustilasto 15
Kuolemansyy-, poliisi- ja erityistilasto 3
Kuolemansyy-, oikeus- ja erityistilasto 1
Kuolemansyy- ja poliisitilasto 88
Kuolemansyy- ja oikeustilasto 7
Kuolemansyy- ja erityistilasto 5
Poliisi- ja oikeustilasto 1
Poliisi- ja erityistilasto 1
Ainoastaan kuolemansyytilasto 109
Ainoastaan poliisi-, oikeus- tai erityistilasto 18
Yhteensä 248
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Kunkin tilastosarjan yksityiskohtaiset lähteet löytyvät 
tämän katsauksen lopussa olevasta liitetaulukosta (liite 
2). Sarjan nimeä seuraava ensimmäinen numero kuvaa 
lähdetyypin (1 = oikeus- tai syyttäjäntilasto; 2 = poliisiti-
lasto; 3 = kuolemansyytilasto; 4 = erityistietolähde [media, 
kansalaisjärjestöt ym.]); kun samasta lähdetyypistä on 
muodostettu useampia erillisiä sarjoja, on ne eroteltu 
juoksevalla numeroinnilla (esumerkiksi 2.1, 2.2, 2.3 ku-
vaavat kolmea erillistä poliistilastosarjaa). Tilastosarjojen 
lähdetyyppitiedot löytyvät myös liitetaulukon tyyppisarak-
keesta (O = oikeus- tai syyttäjäntilasto; P = poliisitilasto; 
K = kuolemansyytilasto; E = erityistietolähde).
2   Koostamisperiaatteet ja käytetyt 
     määritelmät
Tilastosarjoissa julkaistuja tietoja ei ole muokattu millään 
tavoin, vaan tiedot on julkaistu sellaisina kuin alkupe-
räislähde on ne alun perin julkaissut. Oikeuspoliittinen 
tutkimuslaitos ei vastaa tästä johtuen yksittäisten tilas-
tosarjojen sisältämien tietojen yhteismitallisuudesta läpi 
kunkin sarjan kuvaaman ajanjakson. Mikäli alkuperäis-
lähde on sisältänyt tietoja olennaisista tilastointiluoki-
tusten muutoksesta tai muista olennaisista tilastosarjan 
tietojen yhteismitallisuuteen ja vertailukelpoisuuteen 
vaikuttaneista seikoista, on tämä mainittu myös tie-
tokannassa tilastosarjan lähdetiedoissa. On kuitenkin 
todennäköistä, jopa varmaa, että yksikään pisimmistä 
1800-luvulle ja jopa 1700-luvulle ulottuvista tilastosar-
joista ei ole täysin yhteismitallinen koko kuvaamallaan 
ajanjaksolla. Tämä koskee sekä kuolemansyytilastoja 
että poliisitilastoja ja on syytä pitää mielessä tietoja 
tulkittaessa ja käytettäessä.
Tilastosarjoja muodostettaessa pääperiaatteina on 
ollut toisaalta tietolähteen luotettavuus ja toisaalta se, 
että tilastosarja sisältää vain tahallisia täytettyjä hen-
kirikoksia (ei siis henkirikoksen yrityksiä tai tahalliseen 
väkivaltaan liittymättömiä kuolemantuottamusrikoksia). 
Tietolähteen luotettavuus on tässä tapauksessa mer-
kinnyt sitä, että lähde on ollut joko viranomaislähde 
tai tieteelliset perusvaatimukset täyttävä tieteellinen 
lähde, eikä tiedossa ole ollut perusteltuja epäilyjä 
lähteen sisältämien tietojen luotettavuutta kohtaan. 
Medialähteiden osalta vaatimuksena on ollut lähteen 
säännöllinen ilmestyminen ja uutisraportoinnin kan-
sallinen kattavuus. 
Tietokannassa käytetyt henkirikoksen määritelmät 
perustuvat alkuperäislähteissä käytettyihin. Poliisi- ja 
oikeustilastojen osalta tietokannan sisältämissä läh-
detiedoissa on pääsääntöisesti mainittu tilastosarjan 
käsittämät rikoslakirikokset. Kuolemansyytilastosarjat 
sisältävät kansainvälisten ICD-7, ICD-8, ICD-9 ja ICD-
10 tautiluokitusten ja niiden kansallisten sovellutusten 
tahallisiksi henkirikoskuolemiksi luokittelemat kuole-
mantapaukset. Tapauksissa, joissa sarja sisältää myös 
muun tyyppisiä kuolemia (esimerkiksi sotakuolemia), 
on asiasta mainittu sarjan lähdetiedoissa.
Vuosittaisten henkirikollisuustasojen ja henkirikos-
kuolleisuustasojen laskennassa on ensisijaisesti käy-
tetty vuotuisia keskiväkilukuarvioita, jotka on julkaistu 
maailman terveysjärjestön kuolemansyytietokannassa 
tai Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisten ja sosi-
aalisten asiain osaston maailman väestötietokannassa 
(UN DESA World Population Prospects Database). 
Yhdistyneisiin kansakuntiin kuulumattomien valtioiden 
ja erillishallintoalueiden samoin kuin historiallisten tilas-
tosarjojen osalta on käytetty ensisijaisesti kansallisten 
tilastoviranomaisten julkaisemia väestötietoja ja toissi-
jaisesti löydettävissä olleita väestöarvioita.
3   Yhteystiedot
Erityistutkija Martti Lehti
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KT = kansallinen tietolähde (nimetty suluissa)
MEDIA = kansallinen medialähde (nimetty suluissa)
O = oikeustilasto
P = poliisitilasto
K = kuolemansyytilasto
E = tietolähteenä media, kansalaisjärjestöt tai muu erityistietolähde
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Liite 1: Henkirikollisuustasot vuosina 1950–2013 
Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1 Afganistan3
2 Albania3
3 Alderney2
4 Algeria3
5 AmericanSamoa3.1
6 AmericanSamoa3.2
7 Andorra3
8 Angola3
9 Anguilla2  
10 Anguilla3
11 Antigua2.1
12 Antigua2.2
13 Antigua3 1,79 0,00 3,45
14 Argentina2
15 Argentina3
16 Armenia3
17 Aruba3
18 Australia3.1 1,04 1,36 1,48 1,31 1,30 1,40 1,33 1,32 1,52 1,48 1,47 1,35 1,54 1,36
19 Australia4
20 Austria2 1,19 1,31 1,38 1,55 1,31 0,95 1,31 1,13 0,98 1,04 0,94
21 Austria3.1 1,15 0,92 1,51 1,15 0,93 1,16 1,21 1,06 0,98 0,85
22 Azerbaidzan3
23 Bahamas2
24 Bahamas3
25 Bahrain2 1,18
26 Bahrain3.1
27 Bahrain3.2
28 Bangladesh2
29 Bangladesh3
30 Barbados2
31 Barbados3 0,00 0,88 0,00 2,17 2,17 2,60 1,72 0,86 0,43
32 Belarus3
33 Belgium2 0,34 0,25 0,31 0,23 0,12 0,20 0,16 0,17 0,19 0,24 0,23 0,12 0,20 0,30
34 Belgium3 0,68 0,69 0,71 0,65 0,60 0,64 0,63 0,69 0,56 0,64
35 Belize2
36 Belize3
37 Benin2
38 Benin3
39 Bermuda2.1 2,70 0,00 2,56 7,50 0,00 4,88 0,00 0,00 15,91 4,44 2,17 2,17 0,00
40 Bermuda2.2 8,11 2,63 5,13 12,50 0,00 7,32 2,38 4,65 18,18 6,67 6,52 2,17 0,00
41 Bermuda3
42 Bhutan2
43 Bhutan3
44 Bolivia2.1 15,80
45 Bolivia2.2 15,80
46 Bolivia3
47 Bosnia3
48 Botswana2.1
49 Botswana2.2
50 Botswana3
51 Brazil2
52 Brazil3.1
53 Brazil3.2
54 BritishVirginIslands3
55 BritishWestIndies2 11,67 8,33
56 Brunei2
57 Brunei3
58 Bulgaria3
59 BurkinaFaso3
60 Burundi2
61 Burundi3
62 Cambodia2
63 Cambodia3
64 Cambodia4
65 Cameroon2
66 Cameroon3
67 Canada2 0,82 0,98 0,94 1,01 1,03 1,00 1,06 0,99 1,16 0,96 1,37 1,28 1,43 1,32
68 Canada3 0,94 1,03 1,02 1,11 1,10 1,07 1,12 1,03 1,18 1,00 1,38 1,19 1,39 1,29
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 0,00 0,00 0,00
11
12
13 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 1,49 7,35 1,47 7,35 1,47 1,45 0,00
14
15 4,50 5,81 6,62 7,15 7,01 9,07 5,67 3,59 3,51
16
17
18 1,51 1,43 1,33 1,37 1,57 1,26 1,50 1,79 1,67 1,90 1,79 1,63 2,03 1,91 1,79 1,84 1,92
19
20 0,91 1,02 0,86 1,05 0,75 1,12 1,42 1,40 1,37 1,38
21 0,98 0,98 1,08 0,99 0,91 1,13 1,49 1,35 1,22 1,32 1,47 1,62 1,20 1,29 1,38 1,26 1,21
22
23
24 0,61 0,57 23,08 10,05 18,65 18,78 16,99 11,42
25 2,26 1,62 1,04 0,53 2,50 0,95 0,91 0,91 0,45 0,88
26
27
28
29
30
31 4,27 2,13 4,24 3,33 2,09 2,09 2,07 3,71 5,74 3,66 4,05 4,84 3,61 3,60 4,38 5,60
32
33 0,17 0,25 0,27 0,28 0,28 0,35
34 0,58 0,72 0,74 0,76 0,83 0,84 1,10 1,01 1,23 1,09 1,03 0,91 0,93 0,90 1,05 1,60 1,50
35
36 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 1,60 0,00 0,00 2,26 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
37 1,00 0,98 0,61 0,37
38
39 4,17 0,00 2,00 4,00 3,92 1,96 5,77 3,77 13,21 9,26
40 6,25 0,00 8,00 4,00 11,76 3,92 5,77 3,77 15,09 11,11
41 2,08 0,00 1,96 1,96 0,00 0,00 1,89 3,77 9,43 1,85 9,26 0,00 3,70 1,85 3,70
42
43
44
45
46
47
48 8,06
49
50
51
52 7,67 7,87 9,43 9,95
53
54 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 9,09 0,00
55 5,00 13,33 6,67 5,00 11,67 6,67 5,00
56 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,83 1,54 0,00 0,00 1,40 1,37
57
58 2,12 1,96 2,51 2,02 2,22 2,74 2,23 2,83 2,76 2,35 2,51 2,33 2,10 2,40 2,62 2,29 2,51
59
60
61
62 0,63 0,67
63
64
65 4,82 2,69 0,53 2,07 1,75
66
67 1,31 1,41 1,25 1,66 1,81 1,86 2,19 2,15 2,34 2,43 2,63 3,03 2,85 3,00 2,76 2,61 2,41
68 1,25 1,32 1,25 1,54 1,61 1,79 1,99 2,15 2,30 2,39 2,41 2,65 2,40 2,56 2,44 2,46 2,06
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1
2 1,43 1,56 2,17 4,10 6,00 3,50 7,97 8,30 40,10
3
4
5 3,57
6
7
8
9 10,20 0,00 9,80
10 0,00 13,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 10,14 0,00 0,00
11
12
13 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 3,21 1,61 4,82 3,17 6,20 7,55 10,30
14 7,80 8,70 9,10
15 3,90 4,17 4,20 4,70 4,94 5,63 5,41 5,61 5,94 5,01 4,27 4,57 4,43 4,39 4,14 4,57 4,65
16 1,90 2,04 1,52 1,38 1,88 2,60 2,90 5,30 5,50 8,90 7,70 4,80 4,40 3,00 2,60
17 0,00 0,00 7,22
18 1,89 1,97 1,78 2,02 1,99 1,94 2,13 2,03 1,83 2,19 1,97 1,72 1,85 1,81 1,65 1,76 1,71
19 1,82 1,89 1,81 1,89 1,82 1,82 1,67 1,63 1,61
20
21 1,26 1,54 1,70 1,77 1,41 1,30 1,28 1,22 1,14 1,60 1,30 1,50 1,30 1,20 1,00 1,20 0,90
22 3,26 3,00 2,39 3,03 2,59 3,33 2,21 6,00 4,90 51,80 41,40 62,50 8,90 7,20 6,10
23
24 9,05 4,09 11,07 15,23 10,44 13,00 20,43 15,06 14,38 16,21
25
26 0,24 0,72 0,44 0,49
27
28
29
30
31 4,39 5,20 5,95 5,15 7,51 3,55 8,60 7,00 6,64 13,23 8,14 8,49 8,10 7,70 6,53
32 4,85 5,96 4,69 4,05 4,48 5,39 6,80 7,00 6,48 8,70 10,50 10,60 11,80 11,00 11,90
33
34 1,39 1,48 1,79 1,66 2,03 2,13 1,58 1,56 1,36 1,44 1,42 1,67 1,99 1,82 1,67 1,99 1,74
35
36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,55 2,13 3,16 0,00 0,96 0,00 0,00 7,96
37
38
39 6,45 3,23
40
41 3,64 0,00 3,46 5,16 3,41 8,47 5,05 1,67 4,99 1,65 3,29 3,27 0,00 6,48 1,61
42
43
44
45
46
47
48 12,87
49
50
51
52 12,24 12,24 13,41 14,88 14,55 15,09 16,36 16,24 19,64 21,47 20,29 18,43 19,59 20,57 23,09 23,86 24,51
53 25,70 27,00 28,70
54 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00 6,27 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 10,60 0,00
55
56
57 2,97 2,58
58 3,40 3,26 2,93 3,15 3,23 2,88 2,37 2,57 2,48 3,20 4,00 4,70 4,90 5,10 4,70 5,00 4,50
59
60
61
62
63
64 3,55 4,73 6,76
65
66
67 2,61 2,66 2,69 2,60 2,72 2,18 2,43 2,15 2,41 2,38 2,69 2,58 2,19 2,06 2,01 2,14 1,96
68 2,30 2,40 2,38 2,31 2,12 2,03 2,20 1,88 2,11 2,10 2,30 2,10 1,80 1,70 1,70 1,70 1,40
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa/ sarja
1 3,40 Afganistan3
2 19,68 15,77 4,21 7,17 7,44 5,53 4,31 4,71 2,99 2,87 2,82 2,11 Albania3
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alderney2
4 9,60 7,20 Algeria3
5 0,00 1,72 0,00 0,00 17,54 3,51 7,02 3,51 5,26 0,00 0,00 1,79 9,09 AmericanSamoa3.1
6 0,00 16,45 4,79 7,80 6,11 1,49 1,47 4,34 2,85 1,49 1,49 AmericanSamoa3.2
7 0,00 1,40 1,40 1,20 Andorra3
8 36,00 19,00 Angola3
9 0,00 0,00 9,00 0,00 16,70 15,90 7,60 7,40 28,60 27,80 6,80 Anguilla2
10 8,90 0,00 8,44 0,00 0,00 32,14 7,14 7,14 0,00 Anguilla3
11 6,49 8,86 6,25 6,17 4,88 3,57 12,94 19,77 18,39 18,18 6,74 11,24 Antigua2.1
12 5,20 8,80 6,20 6,10 4,80 3,60 12,90 19,80 16,10 18,20 6,80 Antigua2.2
13 0,00 0,00 2,60 11,50 5,02 2,47 8,80 0,00 4,90 0,00 0,00 0,95 Antigua3
14 7,20 7,30 7,18 8,17 9,17 7,56 5,89 5,46 5,25 5,24 5,78 5,80 5,50 Argentina2
15 4,71 5,27 5,80 6,93 7,58 7,31 5,83 5,23 5,30 5,30 5,50 5,80 Argentina3
16 2,50 2,60 2,87 2,32 2,39 1,79 1,80 1,73 1,70 1,33 1,20 Armenia3
17 2,25 0,00 4,32 5,32 4,16 2,02 5,87 4,83 0,00 8,92 3,88 Aruba3
18 1,58 1,55 1,58 1,57 1,48 1,40 0,82 0,98 0,75 0,80 0,96 0,96 0,97 0,83 Australia3.1
19 1,75 1,59 1,61 1,83 1,54 1,45 1,25 1,39 1,24 1,23 1,35 1,34 1,17 1,20 Australia4
20 Austria2
21 1,10 0,84 0,94 0,96 0,85 0,55 0,75 0,81 0,80 0,63 0,58 0,69 0,54 0,55 0,43 Austria3.1
22 5,60 4,70 3,39 2,59 2,63 2,59 1,89 Azerbaidzan3
23 24,26 13,92 16,61 15,77 13,71 16,00 18,79 23,35 21,30 24,85 27,17 36,60 29,84 Bahamas2
24 16,64 18,07 20,78 16,20 16,30 15,80 13,70 16,90 17,88 24,85 22,49 Bahamas3
25 0,46 1,04 0,55 0,86 0,43 0,57 1,11 0,87 0,54 Bahrain2
26 0,32 0,31 1,38 0,60 0,14 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Bahrain3.1
27 1,10 Bahrain3.2
28 2,74 2,55 Bangladesh2
29 7,80 8,40 Bangladesh3
30 7,50 8,60 7,94 9,96 9,96 13,10 8,70 11,46 13,78 10,59 9,80 7,42 12,06 9,85 7,42 Barbados2
31 9,78 9,74 11,90 9,50 15,10 6,96 18,10 10,95 17,82 Barbados3
32 12,10 11,20 11,20 10,95 11,47 9,96 9,03 8,41 6,77 6,68 6,15 Belarus3
33 Belgium2
34 2,02 2,48 1,39 1,71 1,56 1,39 1,47 1,21 1,23 Belgium3
35 16,27 24,81 32,96 24,82 28,62 28,72 31,94 32,88 34,22 31,60 41,21 38,99 44,75 Belize2
36 21,09 16,77 23,30 21,53 25,00 21,80 14,50 16,60 16,30 11,90 12,60 26,09 Belize3
37 Benin2
38 12,90 15,10 Benin3
39 0,00 3,17 0,00 4,76 1,59 3,13 1,56 3,13 4,69 4,62 7,69 9,23 10,77 12,31 Bermuda2.1
40 Bermuda2.2
41 0,00 1,60 0,00 3,17 0,00 1,56 1,56 3,13 0,00 0,00 0,00 Bermuda3
42 3,20 3,20 3,10 0,80 2,30 1,70 1,30 1,20 1,00 Bhutan2
43 4,30 4,80 Bhutan3
44 37,01 34,83 30,13 29,03 41,60 30,39 28,80 33,53 38,57 36,59 38,51 40,92 30,15 Bolivia2.1
45 5,11 5,06 6,72 6,57 6,16 7,81 7,51 Bolivia2.2
46 3,70 3,20 Bolivia3
47 1,90 1,30 Bosnia3
48 14,20 Botswana2.1
49 14,48 10,69 10,27 Botswana2.2
50 21,50 23,90 Botswana3
51 26,46 27,11 27,71 28,08 21,21 22,02 20,95 20,36 22,73 21,69 21,99 21,76 20,40 Brazil2
52 25,03 25,28 26,37 27,10 27,69 28,07 26,23 25,94 26,48 25,42 26,02 24,71 21,50 Brazil3.1
53 29,50 30,40 29,70 31,40 32,30 33,10 31,10 29,20 31,20 29,30 29,90 Brazil3.2
54 0,00 4,97 0,00 4,79 4,72 9,32 18,00 8,60 0,00 0,00 BritishVirginIslands3
55 BritishWestIndies2
56 0,56 1,39 0,00 0,53 Brunei2
57 1,26 1,23 1,22 4,09 3,15 3,93 3,31 4,05 3,17 0,00 0,00 Brunei3
58 3,83 2,90 3,55 3,08 2,86 2,58 2,65 2,38 1,87 1,89 1,69 1,98 1,50 1,32 Bulgaria3
59 18,10 18,00 BurkinaFaso3
60 4,30 4,60 4,10 4,10 Burundi2
61 35,40 21,70 Burundi3
62 Cambodia2
63 18,50 21,50 Cambodia3
64 6,62 4,75 4,59 3,22 3,31 3,91 3,87 3,35 Cambodia4
65 5,44 2,32 Cameroon2
66 16,10 19,70 Cameroon3
67 1,85 1,77 1,78 1,78 1,86 1,73 1,95 2,06 1,86 1,81 1,84 1,81 1,62 1,73 1,56 Canada2
68 1,50 1,51 1,50 1,49 1,47 1,40 1,61 1,80 1,50 1,55 1,70 1,67 Canada3
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Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Id.
69 CapeVerde3 69
70 CAR2 70
71 CAR3 71
72 CaymanIslands3 72
73 Chad2 73
74 Chad3 74
75 Chile2.1 7,04 7,30 6,63 5,94 6,08 7,55 5,35 5,51 5,18 5,11 5,61 5,30 6,39 6,75 75
76 Chile2.2 76
77 Chile2.3 11,86 11,48 37,48 10,77 9,50 9,73 29,98 8,87 8,78 4,16 7,21 9,62 8,18 7,92 77
78 Chile3 3,50 4,33 4,90 4,82 3,99 4,90 5,57 1,75 1,78 78
79 China2 79
80 China3 80
81 Colombia2 55,74 52,89 58,08 64,14 47,97 63,34 59,90 46,51 53,85 44,25 38,79 34,55 47,35 46,41 81
82 Colombia3.1 28,88 23,23 30,06 36,45 37,34 46,18 35,48 29,98 31,91 31,75 28,86 82
83 Colombia3.2 83
84 Colombia3.3 84
85 Comoros3 85
86 CongoBrazzaville3 86
87 CongoBrazzaville3 87
88 CongoKinshasa3 88
89 CookIslands4 89
90 CostaRica2 90
91 CostaRica3 4,46 3,90 3,37 2,56 2,77 2,68 3,35 2,90 91
92 Croatia3 92
93 Cuba2 8,86 28,57 93
94 Cuba3 14,83 94
95 Cyprus2 12,93 6,93 30,51 95
96 Cyprus3 96
97 Czech3 97
98 Czechoslovakia3 1,66 1,27 1,44 1,32 1,24 1,08 1,02 1,08 1,12 1,10 1,14 98
99 Denmark2.1 0,48 0,35 0,41 0,70 99
100 Denmark2.2 1,52 1,35 1,27 1,88 1,02 1,13 1,37 1,31 1,24 0,84 0,83 0,74 1,08 1,32 100
101 Denmark3.1 1,02 0,85 1,26 0,75 0,54 0,99 0,53 0,53 0,48 0,50 0,39 0,49 0,79 101
102 Djibouti3 102
103 Dominica2 103
104 Dominica3 0,00 0,00 104
105 DominicanRep2.1 105
106 DominicanRep2.2 106
107 DominicanRep3.1 5,95 4,08 2,81 4,56 1,90 5,58 8,26 5,50 107
108 DominicanRep3.2 108
109 Ecuador2 109
110 Ecuador3 13,24 8,58 110
111 Egypt2 10,46 9,85 9,23 9,49 7,48 12,53 11,23 8,70 7,97 5,58 111
112 Egypt3 0,87 1,13 1,28 1,17 0,93 1,22 1,22 1,57 1,28 1,31 112
113 ElSalvador2 36,03 42,40 40,89 38,85 36,52 37,70 42,44 30,62 33,35 31,60 31,09 35,35 33,08 31,68 113
114 ElSalvador3.1 35,73 34,03 37,49 35,78 35,48 35,13 38,31 30,28 27,18 27,48 28,56 34,94 31,21 28,74 114
115 ElSalvador3.2 115
116 ElSalvador3.3 116
117 EquatorialGuinea3 117
118 Eritrea3 118
119 Estonia2 5,18 4,95 5,96 5,40 5,36 5,01 3,22 4,89 4,16 2,94 2,65 3,45 3,97 3,84 119
120 Estonia3.1 14,47 10,38 9,32 8,69 6,96 5,01 3,91 3,69 3,39 3,02 1,99 2,05 2,51 2,24 120
121 Estonia3.2 13,98 10,10 8,76 8,33 5,98 4,40 3,30 3,35 2,63 2,77 1,57 1,48 1,86 2,00 121
122 Ethiopia2 22,41 22,35 24,83 122
123 Ethiopia3 123
124 Falklands3 0,00 0,00 124
125 Falklands4 125
126 Fiji2 3,04 2,04 126
127 Fiji3.1 127
128 Fiji3.2 128
129 Finland2.1 129
130 Finland2.2 3,37 2,63 3,13 2,74 2,68 2,56 2,23 2,23 2,06 1,77 2,45 2,17 2,42 2,07 130
131 Finland2.3 131
132 Finland3.1 3,35 3,12 3,30 3,20 3,13 2,63 2,65 2,67 2,26 1,81 2,90 2,48 2,62 2,36 132
133 Finland3.2 2,88 2,90 3,01 2,88 2,94 2,42 2,44 2,26 2,08 1,65 2,61 2,39 2,48 2,22 133
134 Finland4 134
135 France2.1 1,10 0,81 0,65 0,37 0,38 0,35 0,29 0,39 0,48 0,33 0,39 0,39 0,44 0,50 135
136 France2.2 136
137 France3 0,76 0,56 0,60 0,65 0,58 0,70 0,79 1,91 2,20 1,88 1,57 2,18 1,53 0,76 137
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
69 1,01
70 4,80 1,23 4,18 2,42
71
72 0,00 0,00 6,67 0,00
73 12,13 12,91
74
75 6,60 6,68 6,33 7,19 8,41 5,91 10,13 8,58 8,39 8,62 6,10 6,21 5,77 5,59 6,17 5,84 5,95
76
77 5,76 6,92 6,07 7,00 7,60 6,81 6,04 7,72 8,20 6,94 4,08
78 2,29 1,85 6,45 1,78 6,45 4,82 3,48 3,79 4,57 5,05 2,21 2,03 1,71 1,97 2,28 2,43 2,58
79
80
81 46,97 49,04 56,97
82 24,74 24,73 20,69 21,03 16,14 13,89 17,07 18,85 18,06 19,26 21,61 30,21
83
84
85
86 17,07 21,55 34,30 30,91 18,11 27,72 17,66
87
88
89
90
91 3,20 2,78 3,74 2,38 2,26 2,82 3,57 3,97 3,14 3,17 3,15 4,59 5,33 4,17 3,56 3,55 5,79
92
93
94 5,88 5,01 3,80 3,52 4,01 4,36 3,61 3,69 3,69 3,96 3,66 3,85
95 38,89 6,86 7,08 7,33 3,54 3,17 3,12
96
97
98 1,14 1,20 1,10 1,14 1,31 1,40 1,49 1,39 1,34 1,20 1,16 1,32 0,88 1,01 1,18 1,12 1,15
99 0,38 0,48 0,38 0,50 0,53 0,65 0,53 0,69 0,62 0,84 0,73 0,51 0,63 0,73 0,67 0,98 1,48
100 0,74 1,03 0,67 1,14 1,11 0,65
101 0,42 0,59 0,52 0,48 0,58 0,65 0,67 0,97 0,58 0,92 0,73 0,57 0,69 0,69 0,53 0,98 1,31
102
103
104 1,48 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 4,11 0,00 1,35 0,00 2,70 2,70 0,00
105
106 10,03 13,54
107 4,78 5,35 5,17 4,81 2,85 8,44 6,21 4,03 4,70 4,50 4,25 4,17 3,94 4,30 4,04 3,44
108
109
110 5,09 5,99 6,68 7,78 5,77 7,28 8,20 7,38 6,96 6,26 7,29 7,05 7,18 6,36 5,35 6,03
111 4,18 4,29 3,85 3,73 4,86 4,45 3,68
112 0,73 0,47 1,40 1,01 1,06 1,17 1,53 0,96 0,74 0,88
113 29,28 29,39 27,76 27,30 24,16
114 28,64 27,05 25,43 26,36 22,44 25,63 29,52 25,70 28,14 25,78 31,02
115
116
117
118
119 3,47 3,03 3,99 4,18 3,93 3,73 4,29 2,78 2,45 2,93 2,97 3,79 3,42 3,81 5,77 4,10 5,57
120 2,92 3,81 3,91 3,58 4,31 4,71 4,29 3,58 3,61 4,07 4,39 4,49 4,95 5,82 7,83 7,17 8,29
121 2,84 3,58 3,53 3,12 3,55 4,11 4,14 3,58 3,32 3,72 4,39 4,35 4,81 5,75 7,76 7,10 8,02
122 23,94 25,70
123
124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
125
126 3,07 1,08 1,92 2,99 1,95 2,09 3,05
127 0,82
128
129 1,56 1,22 2,20 2,54 2,16 2,17 3,07 2,71 2,36 2,37 2,24 2,32
130 1,91 1,73 2,05 1,99 2,01 2,49 1,63 2,72 2,71 2,46 2,51 3,77 3,15 2,93 2,86 2,77 3,22
131 1,81 2,79 2,88 2,63 2,57 3,83 3,28 2,99 2,90 2,83 3,28
132 2,06 1,97 2,20 2,23 2,09 2,60 2,02 2,72 3,18 2,67 2,55 3,62 3,28 2,84 2,98 2,64 3,30
133 1,89 1,79 2,09 2,08 2,03 2,51 1,87 2,70 3,03 2,61 2,53 3,60 3,15 2,74 2,96 2,62 3,26
134
135 0,49 0,54 0,51 0,47 0,44 0,44 0,39 0,35
136
137 0,82 0,76 0,70 0,90 0,74 0,84 0,74 0,77 0,87 0,80 0,95 1,01 0,90 0,98 1,01 1,08 1,01
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
69
70
71
72 5,02 4,83 18,51 13,23 4,19 0,00 7,60 7,26 3,47 6,64 6,27 6,09 2,91 5,58
73
74
75 6,60 6,06 5,16 5,87 5,56 5,78 5,57 6,23 6,13 5,62 4,98 4,96 4,65 4,59 3,80 4,33 3,58
76
77
78 3,05 3,20 3,20 3,26 3,21 3,08 2,73 3,08 2,87 3,07 3,39 2,96 2,61 2,93 3,22 2,99 2,55
79
80
81 69,70 71,80 67,20
82 34,77 33,30 42,14 48,72 47,44 56,21 63,17 68,91 89,50 88,53 85,56 78,52 61,28 63,81 57,26
83 76,60 80,10 75,00
84 58,00 53,00 73,00 89,00 86,00 65,00 62,89
85
86
87
88
89 5,13 0,00 0,00 5,13
90 5,30 5,30 5,80
91 4,67 4,30 3,95 4,50 4,88 4,09 4,69 4,01 4,37 4,45 4,11 5,08 5,08 5,50 5,04 5,47 5,61
92 2,45 2,44 2,51 2,04 2,24 2,80 3,80 5,10 4,80 3,30 3,30 3,00 2,70
93
94 6,24 7,39 8,26 7,77 6,64 6,77
95
96 1,23 1,35
97 1,06 1,03 0,82 0,99 1,90 1,80 1,90 2,10 2,30 1,80 1,70 1,60
98 1,10 1,14 1,36 1,13 1,24 1,13 1,20 1,08 1,18 1,95 2,10
99 1,35 1,07 1,05 0,92 1,25 1,00 0,92 0,98 1,15 1,13 1,67 1,20 1,37 1,52 1,15 1,31 1,67
100
101 1,37 0,98 1,15 1,02 1,45 1,19 1,06 1,12 1,21 0,99 1,38 1,33 1,21 1,30 1,19 1,12 1,21
102
103
104 5,41 1,35 0,00 1,32 1,32 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 4,37 1,46 5,82 0,00 5,83
105
106 12,70 12,80 12,70
107 4,28 4,47 5,02 4,34 4,97 5,44 6,38 6,26 6,93 7,07 6,45 4,90 4,64 4,49 4,80 6,37
108 9,80 10,50 13,40
109
110 7,98 8,03 8,68 9,08 8,73 9,92 10,10 10,07 11,18 10,32 11,41 12,16 13,17 11,44 13,43 14,07 12,46
111
112 0,49
113 139,1 117,3 112,6
114 37,63 51,53 43,34 35,80 28,47 28,14 35,99 45,68 44,99 44,12 37,48
115 51,20 52,30 45,50
116
117
118
119 5,60 5,63 5,39 5,02 4,40 3,98 3,75 4,11 4,41 7,51 7,59 13,96 18,66 20,45 16,99 15,02 12,66
120 8,64 8,17 7,65 7,00 6,63 6,00 5,69 5,97 7,86 11,08 10,84 19,42 25,74 28,84 22,65 20,56 16,86
121 8,37 8,04 7,38 6,94 6,30 5,87 5,43 5,84 7,79 11,01 10,72 19,17 25,41 28,64 22,58 20,49 16,86
122
123
124 0,00 0,00 0,00
125
126
127
128
129 2,22 2,21 2,34 2,19 2,38 2,90 2,37 2,38 2,77 2,90 3,02 3,07 2,54 2,88 2,85 2,98 2,70
130 2,81 2,83 3,12 2,60 2,99 3,78 2,92 3,17 3,54 3,56 3,60 3,54 3,29 3,29 3,42 3,60 3,30
131 2,91 2,85 3,18 2,68 3,07 3,90 2,98 3,21 3,58 3,70 3,64 3,56 3,31 3,29 3,42 3,66 3,30
132 2,70 2,83 3,06 2,74 2,73 3,23 2,67 2,79 3,18 3,20 3,06 3,42 3,27 3,24 2,93 3,31 2,76
133 2,68 2,79 3,04 2,68 2,67 3,17 2,67 2,77 3,18 3,12 3,04 3,40 3,25 3,22 2,87 3,21 2,76
134
135
136
137 1,01 1,14 1,25 1,32 1,26 1,19 1,08 1,03 1,12 1,11 1,13 1,05 1,11 1,15 1,10 1,06 0,97
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa/ sarja
69 10,70 13,10 CapeVerde3
70 CAR2
71 29,10 29,30 CAR3
72 2,67 0,00 9,94 4,76 0,00 7,10 11,19 1,89 3,64 7,02 16,33 CaymanIslands3
73 Chad2
74 19,00 15,80 Chad3
75 3,73 5,21 7,33 8,70 9,61 7,00 6,30 16,06 5,35 6,40 7,44 6,65 7,20 7,27 Chile2.1
76 5,69 5,95 4,64 3,71 1,69 3,50 3,57 3,45 3,32 3,50 2,84 3,14 2,80 Chile2.2
77 Chile2.3
78 2,80 2,92 5,15 5,38 5,32 5,20 5,29 5,81 5,60 4,50 4,30 5,33 Chile3
79 2,00 1,90 1,90 1,60 1,40 1,20 1,10 China2
80 2,20 1,60 China3
81 60,10 62,30 66,73 68,86 69,09 53,97 44,90 39,69 39,99 38,77 35,86 34,64 33,39 33,18 31,06 Colombia2
82 61,18 63,00 68,94 70,96 73,76 56,36 50,39 41,92 39,26 38,08 37,67 43,17 39,83 Colombia3.1
83 80,10 80,70 80,70 83,60 89,10 72,80 65,60 52,50 55,30 54,00 Colombia3.2
84 56,58 58,39 63,75 64,48 67,34 52,38 44,58 40,18 37,49 37,15 34,31 39,39 38,36 35,95 32,97 Colombia3.3
85 9,30 12,20 Comoros3
86 CongoBrazzaville3
87 18,80 30,80 CongoBrazzaville3
88 35,20 21,70 CongoKinshasa3
89 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 0,00 0,00 CookIslands4
90 6,00 6,40 6,33 6,52 6,37 7,18 6,23 7,81 7,92 8,28 11,33 10,57 11,36 9,50 8,47 CostaRica2
91 5,71 6,15 6,13 6,05 5,76 6,82 6,11 7,27 7,35 7,61 10,85 11,78 10,30 9,47 8,49 CostaRica3
92 3,20 2,80 2,58 1,96 1,51 1,62 1,85 1,33 1,82 1,53 1,76 1,31 1,34 1,14 Croatia3
93 Cuba2
94 7,39 5,48 5,27 5,41 5,90 5,72 5,86 6,06 5,50 5,50 4,60 5,01 4,48 Cuba3
95 2,17 2,65 1,95 1,55 1,13 2,37 0,96 1,04 Cyprus2
96 0,80 0,00 0,53 0,92 0,26 1,71 1,49 1,72 1,82 1,31 1,13 2,12 0,48 1,16 Cyprus3
97 1,60 1,47 1,50 1,32 1,31 1,36 1,21 0,94 1,03 1,06 0,76 0,87 0,83 0,84 Czech3
98 Czechoslovakia3
99 0,92 1,00 1,09 0,97 1,04 1,21 0,80 0,98 0,53 0,71 0,98 0,85 0,76 0,79 Denmark2.1
100 Denmark2.2
101 0,96 1,09 1,26 0,92 0,91 1,13 0,65 0,98 0,66 0,81 0,81 0,79 0,77 0,79 Denmark3.1
102 3,50 3,40 Djibouti3
103 2,82 1,41 12,68 11,27 11,27 11,11 6,94 9,59 9,59 17,57 19,48 Dominica2
104 1,46 7,30 1,46 1,46 14,65 10,27 5,88 0,00 1,40 2,74 0,00 2,74 21,93 Dominica3
105 12,74 12,50 13,94 18,49 25,55 25,82 22,51 22,04 24,37 24,27 24,94 25,01 DominicanRep2.1
106 13,50 12,60 13,70 12,21 14,04 20,56 23,84 25,11 22,16 21,51 24,05 23,54 24,20 24,99 21,97 DominicanRep2.2
107 7,49 7,27 5,57 4,41 3,52 5,33 7,57 DominicanRep3.1
108 15,40 15,00 12,70 9,60 8,50 7,60 9,90 DominicanRep3.2
109 14,89 13,30 15,10 12,60 18,50 16,24 18,06 17,04 19,34 19,27 19,15 15,98 12,36 Ecuador2
110 15,32 15,07 16,89 15,88 16,29 13,80 17,91 18,43 21,20 20,70 21,70 15,54 16,05 Ecuador3
111 0,66 0,46 0,70 0,73 0,88 1,23 1,14 2,27 3,27 Egypt2
112 0,74 1,30 Egypt3
113 95,00 65,00 59,73 60,10 47,28 55,78 64,55 64,07 64,57 57,23 51,83 70,57 64,66 70,19 40,89 ElSalvador2
114 43,60 37,78 35,45 34,83 30,61 32,23 39,75 49,16 56,35 50,61 45,83 61,16 ElSalvador3.1
115 53,20 50,70 45,40 43,70 42,50 43,00 57,70 61,30 63,80 65,90 64,20 ElSalvador3.2
116 45,40 39,40 36,10 36,50 48,60 63,00 64,70 57,30 51,90 71,00 64,80 71,99 43,36 ElSalvador3.3
117 24,00 20,70 EquatorialGuinea3
118 15,90 17,80 Eritrea3
119 14,07 11,38 10,42 10,02 10,28 10,84 6,74 8,39 7,15 6,41 5,15 6,27 4,85 4,87 3,28 Estonia2
120 19,17 16,46 13,85 15,14 11,68 10,91 8,07 9,13 7,36 7,08 6,79 6,12 4,78 4,85 4,87 3,28 Estonia3.1
121 19,17 16,39 13,70 15,07 11,68 10,77 8,07 8,98 7,36 7,00 6,71 6,12 4,70 4,78 4,79 Estonia3.2
122 Ethiopia2
123 19,30 25,50 Ethiopia3
124 Falklands3
125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Falklands4
126 3,61 2,47 4,91 2,93 3,39 3,25 3,22 2,73 Fiji2
127 1,06 Fiji3.1
128 0,90 Fiji3.2
129 2,19 2,75 2,82 2,98 2,52 1,97 2,75 2,15 2,10 2,40 2,48 2,13 2,05 2,11 1,64 1,83 Finland2.1
130 2,81 3,36 3,36 3,62 3,03 2,55 3,28 2,51 2,60 2,87 3,00 2,54 2,46 2,44 1,97 2,04 Finland2.2
131 2,81 3,38 3,40 3,64 3,05 2,55 3,28 2,53 2,62 2,89 3,00 2,58 2,49 2,48 1,97 2,05 Finland2.3
132 2,42 2,80 2,68 2,96 2,55 1,90 2,48 2,00 2,03 2,19 2,23 2,06 1,90 1,83 1,35 Finland3.1
133 2,40 2,80 2,68 2,96 2,52 1,88 2,48 2,00 2,01 2,15 2,23 2,02 1,90 1,80 1,35 Finland3.2
134 2,01 2,81 2,24 2,27 2,45 2,50 2,24 2,16 2,11 1,64 Finland4
135 France2.1
136 1,62 1,78 1,76 1,87 1,64 1,66 1,66 1,45 1,41 1,37 1,13 France2.2
137 0,76 0,71 0,85 0,83 0,81 0,75 0,77 0,71 0,67 0,60 0,71 0,77 France3
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Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
138 FrenchGuyana3
139 FrenchPolynesia2
140 FrenchPolynesia3
141 Gabon3
142 Gambia3
143 Georgia3
144 Germany2.1 1,01 1,03 0,99 0,87 0,86 0,79 0,83 0,81 0,84 0,85 0,91
145 Germany2.2
146 Germany2.3
147 Germany3.1 1,02 1,03 0,90 0,96 0,97 1,02 0,93 0,90 0,90 0,98 0,91 1,03 1,01 1,02
148 Germany3.2
149 Germany3.3 1,18 0,86 0,76 0,76 0,68 1,23 1,74 0,92
150 Germany3.4
151 Ghana2 4,80 5,53 4,21 3,85 3,27 3,63 2,80 2,56
152 Ghana3
153 Gibraltar4
154 Greece3 1,74 2,73 1,50 1,43 1,54 1,30 1,19 1,09
155 Greenland2.1
156 Greenland2.2
157 Grenada2
158 Grenada3
159 Guadeloupe3
160 Guam2
161 Guam3.1
162 Guam3.2
163 Guatemala2
164 Guatemala3 7,51 7,96 8,87 10,04 12,96 10,48
165 Guernsey2
166 Guinea3
167 GuineaBissau3
168 Guyana2 5,66 7,69 10,00
169 Guyana3
170 Haiti2
171 Haiti3
172 Honduras2.1
173 Honduras2.2
174 Honduras3.2
175 HongKong2.1 0,80 1,50 1,50 1,50 1,30 1,40 1,10 1,40 0,70 1,00 0,80 1,00 0,70 0,70
176 HongKong2.2 1,24 1,61 1,12 1,49 0,62 1,05 0,81 0,98 0,79 0,60 0,73
177 HongKong3 1,33 3,42 0,85 1,20 1,09 0,94 0,87 0,65 0,87
178 Hungary1.2 6,92 5,16 4,37 3,67 6,17 4,14 5,17 5,60 5,31 4,23 3,94
179 Hungary1.3 3,68 2,82 2,64 2,78 5,25 3,39 4,54 4,63 4,12 3,41 3,00
180 Hungary3.1 1,98 2,30 3,87 2,58 2,80 1,57 2,13 1,94 1,74
181 Iceland3 0,00 0,68 3,31 0,00 0,63 0,00 1,21 0,59 0,58 0,00 0,56 0,00 0,54
182 India2.1 2,70 2,52 2,46 2,40 2,43 2,48 2,49 2,45 2,45 2,46 2,50 2,27
183 India2.2
184 India2.3
185 India3
186 Indonesia2 5,10 4,78 4,27 3,55 3,75 3,49 2,92 2,97 2,47 2,21 1,33 1,27
187 Indonesia3.1
188 Indonesia3.2
189 Iran2
190 Iran3.1
191 Iran3.2
192 Iraq2
193 Iraq3
194 Ireland3.1 0,37 0,24 0,27 0,44 0,31 0,24 0,07 0,21 0,28 0,35 0,11 0,18 0,35 0,21
195 Ireland3.2 0,27 0,14 0,03 0,27 0,24 0,17 0,03 0,00 0,07 0,32 0,04 0,07 0,21 0,21
196 Israel2 3,97 4,02 3,80 4,00 3,26 1,72 3,07 1,55 1,50 1,65 1,23 1,10 1,00 1,01
197 Israel3
198 Italy2.1 4,70 4,60 2,80 1,70 1,80 1,90 1,80 1,50 1,50 1,40 1,40
199 Italy2.2 1,30 1,40 1,10 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90
200 Italy3 1,48 1,46 1,38 1,39 1,48 1,56 1,39 1,38 1,25 1,33 1,15 1,00 0,96
201 IvoryCoast2 2,97
202 IvoryCoast3
203 Jamaica2 7,49 4,56
204 Jamaica3.1 2,39 1,39
205 Jamaica3.2
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
138 0,00 0,00 2,04 4,00 1,92 1,85 0,00 3,51 0,00 1,64 7,94 1,52
139
140
141
142
143
144 0,97 0,94 1,02 1,00 0,89 1,08 1,28 1,17 1,37 1,31 1,35 1,47 1,45 1,29 1,38 1,27 1,40
145
146
147 1,11 1,15 1,16 1,19 1,12 1,30 1,43 1,33 1,35 1,22 1,17 1,22 1,26 1,18 1,21 1,10 1,15
148 1,07
149 2,10 1,86 1,60 0,41 1,72 1,73 2,63
150 0,67 0,47 0,51 0,40 0,78
151 2,09 2,47 2,63 2,90 3,41 2,23
152
153
154 0,96 1,05 0,87 0,75 0,74 0,73 0,58 0,58 0,51 0,75 0,57 0,78 0,66 0,63 0,70 0,72 0,67
155
156
157
158 0,00 1,09 4,40 0,00 3,37
159 3,10 2,46 1,83 3,35 1,83 2,45 0,61 1,85 0,31
160 18,75 8,75 8,89 17,00 15,00 14,44 23,33 32,22 31,11 36,67
161
162
163
164 10,66 9,51 13,88 22,32 17,61 13,16 19,16 19,13 22,34 62,95
165
166
167
168 27,23 7,62 6,23 4,91 8,00 6,54 6,95 7,43 8,67
169
170
171
172
173
174
175 0,80 1,40 0,80 1,20 2,20 1,20 1,50 2,20 2,30 2,80 2,40 2,50 1,90 1,30 1,40 1,50 1,80
176 1,20 0,92 1,10 1,96 1,32 1,42 1,79 2,42 2,82 2,64
177 1,19 0,84 0,98 2,02 1,74 0,97 1,44 2,00 1,84 3,21 2,45 0,87 4,01 1,38 1,34 1,00 1,64
178
179
180 1,71 1,56 1,87 1,88 2,28 2,20 1,95 2,09 2,13 2,26 1,97 2,01 2,11 2,02 2,25 2,30 2,58
181 0,53 0,52 1,54 0,00 1,51 0,00 0,00 0,97 0,00 2,35 2,33 0,46 1,82 0,00 1,34 1,77 0,88
182 2,43 2,49 2,50 2,59 2,61 2,72 2,84 2,86 2,67 2,88 3,08 2,84 2,64 2,85 2,94 3,03 3,23
183
184
185
186 1,20 3,35 1,53
187
188
189 0,51 0,39 0,18
190 0,55 1,00
191
192 24,28 21,40 20,66 20,50
193
194 0,56 0,28 0,42 0,45 0,34 0,27 0,37 0,50 0,69 0,36 0,70 0,94 0,34 0,86 0,72 0,86 0,68
195 0,45 0,28 0,35 0,41 0,27 0,21 0,31 0,47 0,60 0,29 0,67 0,94 0,34 0,83 0,69 0,80 0,65
196 1,41 1,13 1,14 1,09 1,64 0,67 1,58
197 0,93 0,69 1,10 1,20 16,11 1,38 0,96 1,53 0,58 0,99 1,62 1,69 1,48 1,67 1,85 1,78
198 1,20 1,10 1,10 1,10 1,00 1,20 1,20 1,30 1,90 2,10 2,10 1,90 1,90
199 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,90 0,80 0,90 1,10 1,00 1,00
200 0,89 0,89 0,82 0,93 0,90 0,85 0,83 1,01 1,06 0,98 1,14 1,29 1,39 1,44 1,46 1,58 1,87
201 2,72 2,76 2,32 2,09 2,73 3,85 3,76
202
203 3,76 3,77 4,91 5,57 5,95 8,59 8,24
204 1,21 0,57 1,83 0,80
205
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
138
139
140
141
142
143 3,11 2,34 2,32 1,95 2,55 2,81 4,22 2,90 1,54 2,05
144 1,51 1,56 1,47 1,50 1,45 1,50 1,38 1,31 1,31 1,21 1,65 1,68 1,52 1,44
145
146
147 1,27 1,25 1,20 1,24 1,19 1,22 1,13 1,07 1,01 1,01 1,15 1,18 1,19 1,17 1,13 1,08 0,91
148 1,15 1,12 1,09 1,16 1,09 1,09 1,06 1,00 0,95 1,01 1,15 1,18 1,19 1,17 1,13 1,08 0,91
149
150 0,69 0,63 0,66 0,88 0,70 0,64 0,82 0,77 0,73 1,02
151
152
153
154 0,84 0,93 0,81 0,94 1,07 0,94 0,79 1,07 0,82 1,10 1,20 1,20 1,30 1,10 1,30 1,60 1,60
155
156 23,50 23,50 10,80 25,20 5,40 19,70
157
158 4,50 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 4,13 2,05 0,00 3,04
159 3,33
160
161 7,69 5,56 10,34 7,48
162
163 32,50 35,30 38,10
164 108,0 19,35 22,73 23,12 18,79 18,64 18,52 18,11 17,70 20,88 19,69 21,64 28,67
165
166
167
168
169 4,61 8,86 7,66 6,57 5,60 4,49 5,70 7,17 4,33
170
171
172
173 35,44 43,25
174
175 2,10 1,80 1,60 1,60 1,70 1,20 1,30 1,30 1,80 2,40 1,60 1,90 1,50 1,60 1,20 1,20 1,60
176
177 2,02 1,97 1,41 1,72 1,48 1,19 1,18 1,07 1,25 1,98 1,77 1,26 1,23 1,09 1,25 0,98 1,16
178
179
180 2,54 2,41 2,45 2,61 2,66 2,81 2,51 2,67 2,91 3,10 4,00 4,00 4,10 3,50 3,50 3,20 3,40
181 1,30 0,00 0,84 0,42 1,24 1,23 0,81 2,00 0,00 0,40 1,90 1,10 0,40 0,00 0,00 0,40 1,10
182 3,25 3,27 3,45 3,47 3,42 3,52 3,61 3,57 3,80 4,18 4,59 4,61 4,31 4,27 4,06 4,02 3,93
183 5,45 5,00 4,97
184 4,40 4,40 4,40
185
186
187
188
189
190 2,91 4,06 2,70 2,26 1,24 0,49
191
192
193
194 2,00 0,63 0,77 0,57 0,65 0,82 1,13 0,82 0,63 0,63 0,60 0,79 0,64 0,70 0,75 0,91 0,82
195 2,00 0,63 0,74 0,51 0,65 0,82 1,13 0,82 0,60 0,60 0,57 0,76 0,64 0,70 0,69 0,91 0,82
196 2,10 2,13 2,77
197 1,90 1,71 2,08 1,44 2,15 1,79 1,35 1,33 2,43 1,72 1,23 1,13 2,32 2,20 1,41 0,99 0,51
198 2,10 2,20 2,00 1,70 1,40 1,40 1,70 1,70 2,30 2,60 3,30 2,90 2,50 2,40 2,60 2,60 2,70
199 2,20 1,90 1,60 1,50 1,90 2,20 2,80 3,10 3,40 2,60 1,90 1,70 1,80 1,70 1,50
200 1,90 2,08 1,93 1,64 1,47 1,26 1,62 1,86 2,24 2,60 2,80 2,20 1,70 1,60 1,50 1,47 1,27
201
202
203 31,70 37,20 41,40
204 0,69 0,23 2,37 1,45 1,39 0,22 3,05
205
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa/ sarja
138 5,86 8,52 5,51 8,03 5,73 11,54 10,45 9,73 FrenchGuyana3
139 2,58 1,69 1,24 2,85 1,20 1,20 2,70 3,40 FrenchPolynesia2
140 0,85 1,68 0,41 0,00 0,78 FrenchPolynesia3
141 17,10 13,80 Gabon3
142 13,50 10,80 Gambia3
143 4,24 3,91 3,28 3,92 2,48 1,32 1,22 1,11 0,66 Georgia3
144 1,19 1,18 1,17 1,05 1,11 0,99 0,98 0,98 0,88 0,84 0,80 0,77 0,73 0,75 0,70 Germany2.1
145 1,12 1,16 1,04 1,05 1,05 0,98 0,92 0,88 0,86 0,84 0,81 0,71 Germany2.2
146 1,44 1,42 1,33 1,35 1,27 1,20 1,08 1,01 0,98 0,97 0,90 0,81 Germany2.3
147 0,86 0,87 0,73 0,69 0,73 0,67 0,64 0,55 0,59 0,55 0,54 0,55 0,58 0,52 Germany3.1
148 0,86 0,87 0,73 0,69 0,73 0,67 0,64 0,55 0,59 0,55 0,54 0,55 0,58 0,52 Germany3.2
149 Germany3.3
150 Germany3.4
151 Ghana2
152 11,60 15,70 Ghana3
153 3,57 0,00 0,00 3,46 0,00 0,00 Gibraltar4
154 1,33 1,19 1,04 0,96 0,76 1,11 0,91 1,07 0,85 1,16 1,33 1,48 Greece3
155 12,37 8,79 14,04 14,06 14,12 14,17 16,02 19,49 1,77 Greenland2.1
156 10,70 21,40 24,90 30,10 23,00 10,60 21,00 19,20 19,20 7,00 10,50 19,60 Greenland2.2
157 14,85 5,94 13,73 8,82 5,88 10,78 11,65 10,68 18,35 6,74 11,54 9,52 13,33 Grenada2
158 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 1,00 1,90 1,00 1,00 0,00 0,00 Grenada3
159 0,47 2,12 3,50 2,09 2,53 3,42 2,40 3,98 4,75 Guadeloupe3
160 7,33 5,88 1,94 5,05 1,24 4,89 5,42 4,15 6,43 0,58 0,57 2,80 1,88 2,51 Guam2
161 8,00 6,54 1,94 5,13 0,64 4,43 5,06 4,43 7,55 3,14 0,63 3,14 2,52 Guam3.1
162 2,58 6,32 0,62 4,28 5,42 3,56 8,19 2,88 1,14 3,37 2,77 4,39 Guam3.2
163 30,90 24,20 25,80 28,10 30,80 35,00 36,30 42,00 45,10 43,30 46,00 46,30 41,40 38,50 34,67 Guatemala2
164 26,19 18,04 19,19 19,93 23,59 27,63 27,45 34,60 33,30 33,80 40,70 42,78 Guatemala3
165 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey2
166 17,30 22,50 Guinea3
167 16,30 20,20 GuineaBissau3
168 10,05 10,57 18,84 27,46 17,17 18,59 21,34 15,05 20,71 15,35 18,40 17,20 17,65 Guyana2
169 2,85 4,49 9,12 20,51 24,81 14,07 18,66 20,80 13,76 15,40 Guyana3
170 15,70 19,70 21,30 14,50 5,10 5,00 6,10 6,90 9,03 9,92 Haiti2
171 14,60 15,70 19,70 21,30 14,50 Haiti3
172 42,10 51,10 55,00 56,00 33,60 32,00 35,10 43,00 50,10 61,30 70,70 82,10 Honduras2.1
173 42,78 44,97 50,98 54,85 55,92 61,49 53,86 46,60 44,34 50,01 61,12 70,72 81,88 91,61 83,83 Honduras2.2
174 13,80 19,70 Honduras3.2
175 1,00 0,90 0,60 0,97 1,01 0,76 0,66 0,50 0,51 0,26 0,52 0,67 0,50 0,24 0,38 HongKong2.1
176 HongKong2.2
177 1,01 1,01 0,87 0,77 0,95 0,91 0,63 0,53 0,51 0,33 0,33 0,56 0,52 0,31 HongKong3
178 Hungary1.2
179 Hungary1.3
180 3,20 2,84 2,53 2,43 2,36 1,95 2,17 1,92 1,90 1,71 2,02 1,48 1,52 1,61 1,43 Hungary3.1
181 0,00 0,72 2,11 0,70 1,74 0,00 1,37 1,01 0,33 0,65 0,32 0,31 Iceland3
182 3,97 3,76 3,72 3,54 3,39 3,09 3,13 3,00 2,93 2,87 2,87 2,80 2,84 2,76 2,78 India2.1
183 5,07 4,83 4,79 4,54 4,40 4,06 4,15 3,95 3,94 3,92 3,93 3,86 3,88 3,76 3,74 India2.2
184 4,50 4,20 4,20 4,00 3,90 3,50 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40 India2.3
185 5,50 4,40 India3
186 Indonesia2
187 0,59 0,55 0,44 0,60 Indonesia3.1
188 8,90 8,10 Indonesia3.2
189 3,01 Iran2
190 Iran3.1
191 2,60 1,40 Iran3.2
192 Iraq2
193 6,70 2,00 Iraq3
194 1,11 0,99 1,00 1,04 1,10 0,90 0,59 0,34 0,87 0,91 0,89 1,08 0,83 0,81 0,70 Ireland3.1
195 1,11 0,99 1,00 1,04 1,10 0,90 0,59 0,34 0,87 0,89 0,89 1,08 0,83 0,81 0,70 Ireland3.2
196 2,55 2,33 2,44 3,64 3,64 3,07 2,67 2,51 2,69 1,81 1,92 1,76 1,95 1,99 Israel2
197 0,49 2,07 3,01 5,64 7,61 4,87 3,41 2,84 2,69 0,75 1,97 1,99 2,07 Israel3
198 2,90 2,70 2,40 2,70 2,50 2,60 2,70 2,20 2,50 2,30 2,40 2,30 Italy2.1
199 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,20 1,20 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 Italy2.2
200 1,29 1,24 1,05 0,91 0,93 1,12 0,90 0,94 0,86 0,85 0,77 Italy3
201 IvoryCoast2
202 45,70 56,90 IvoryCoast3
203 37,60 32,01 33,44 43,31 39,73 37,05 55,76 63,16 50,32 59,16 59,95 59,55 52,72 41,13 39,26 Jamaica2
204 Jamaica3.1
205 33,70 50,60 Jamaica3.2
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Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
206 Japan1 1,40 1,37 1,12 1,16 1,31 1,57 1,44 1,39 1,61 1,71 1,50 1,49 1,46 1,49
207 Japan2.1 3,48 3,39 3,35 3,38 3,49 3,43 2,90 2,78 2,92 2,90 2,83 2,78 2,47 2,37
208 Japan2.2 2,46 2,40 2,36 2,39 2,47 2,43 2,05 1,96 2,07 2,05 2,00 1,96 1,74 1,68
209 Japan2.3 1,91 1,86 1,84 1,86 1,92 1,89 1,60 1,53 1,61 1,59 1,56 1,53 1,36 1,31
210 Japan2.4 3,70 3,68 3,57 3,55 3,80 3,66 3,17 2,92 3,17 3,20 3,04 3,10 2,63 2,55
211 Japan3.1 2,33 2,13 2,07 2,03 2,24 2,40 2,06 2,05 2,17 2,04 1,89 1,71 1,58 1,56
212 Japan3.2 0,95 0,00 0,68 2,25 1,54
213 Jersey2 1,69
214 Jordan2
215 Jordan3.1 2,12 2,35 3,71 4,46
216 Jordan3.2
217 Kazakstan3
218 Kenya2.1
219 Kenya2.2
220 Kenya2.3 9,86 6,91 4,88 4,26 4,47 4,38 4,46 5,62 6,04
221 Kenya3.1
222 Kenya3.2
223 Kiribati3
224 Korea2
225 Korea3
226 Kosovo3
227 Kuwait2
228 Kuwait3
229 Kyrgyztan3
230 Laos2
231 Laos3
232 Latvia2
233 Latvia3.1
234 Latvia3.2
235 Lebanon2
236 Lebanon3
237 Lesotho3
238 Liberia3
239 Libya2 20,78 17,90 21,48 11,77 10,64 9,52 9,69 20,17 12,57
240 Libya3
241 Liechtenstein2
242 Lithuania3
243 Luxembourg3 0,98 1,95 0,65 0,32 1,28 0,64 0,95 0,62
244 Macao3.1
245 Macao3.2
246 Macedonia3
247 Madagascar2 4,16 5,25 4,45 4,31 7,83
248 Madagascar3
249 Malawi2 3,51 5,12 4,88 2,24 3,09
250 Malawi3
251 Malaysia2 11,91 12,94 2,65 2,47 2,12
252 Malaysia3.1
253 Malaysia3.2
254 Maldives3
255 Mali3
256 Malta3 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,65 0,65
257 Man4
258 MarshallIslands3
259 Martinique3
260 Mauritania2
261 Mauritania3
262 Mauritius1 2,82 4,84 1,88 0,75 0,73 1,43
263 Mauritius2
264 Mauritius3 0,66 2,25 2,03 0,91 0,88 0,72 0,70
265 Mayotte2
266 Mexico1 27,69 28,32 26,92 15,72 19,67 19,16 17,06 17,44 16,99 15,76 14,97 14,66
267 Mexico2
268 Mexico3.1 33,19 31,37 30,05 28,45 30,26 29,04 26,74 24,57 19,90
269 Mexico3.2
270 Micronesia3
271 Moldova3
272 Monaco2 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55
273 Monaco4
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
206 1,31 1,29 1,21 1,12 1,12 0,99 0,97 0,98 1,04 1,01 0,91 0,85 1,03 0,95 0,91 0,77 0,81
207 2,43 2,33 2,22 2,11 2,17 2,05 1,90 1,83 1,91 1,88 1,73 1,87 1,87 1,78 1,62 1,60 1,44
208 1,72 1,65 1,57 1,49 1,53 1,45 1,34 1,29 1,35 1,33 1,22 1,32 1,32 1,26 1,14 1,13 1,02
209 1,34 1,28 1,22 1,16 1,19 1,12 1,04 1,01 1,05 1,03 0,95 1,03 1,03 0,98 0,89 0,88 0,79
210 2,57 2,42 2,30 2,22 2,27 2,29 2,07 2,01 2,03 1,94 1,69 1,95 1,87 1,74 1,60 1,58 1,33
211 1,54 1,44 1,43 1,40 1,45 1,40 1,34 1,33 1,30 1,29 1,27 1,30 1,27 1,22 1,15 1,03 0,95
212 1,95 2,46 2,86 2,20 4,77 5,76 6,11 2,03
213 1,55
214 9,13 9,65 13,08 10,84 9,87 9,05
215 4,25 5,23 1,39
216
217
218
219
220 6,92 5,99 5,67 5,10 5,13
221
222
223
224 1,88 2,02 1,97 2,78 1,66 1,86 1,82 1,94 1,87 1,33
225
226
227 3,47 3,54 4,40 3,07 5,84
228 2,76 1,42 0,90 0,85 1,13 0,47 0,88
229
230 2,45 1,63 2,01 2,15 2,03
231
232 3,55
233 4,45 4,26 4,07 3,89 5,77 5,01 4,07 5,39 7,09 6,33 5,89
234 5,85
235 5,22 4,05 6,37 11,61 5,26 4,09 6,24 5,47
236
237
238
239 12,34 9,00 8,34 2,55 5,14
240
241
242 2,98 3,18 3,28 3,78 2,98 4,38 4,98 4,78 4,38 4,38 6,47
243 0,90 0,00 0,30 1,49 0,59 0,59 1,46 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 1,38 1,38 1,66 1,92
244
245
246
247 10,39 6,84 3,19 4,03 4,43 4,52 4,00
248
249 4,22 4,91 3,47 4,03 3,03 3,60 3,38
250
251 2,70 2,19 2,20 2,62 2,64 3,82 2,21
252
253
254
255
256 0,65 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,33 0,00 0,00 0,32 1,26 0,00 0,94
257
258
259 3,11 6,13 4,89 6,08 2,74
260 8,06 1,50 1,64 2,23 2,37 2,56
261
262 2,36 1,49 1,18 1,41 2,89 2,63 2,80 1,83 0,72 1,08
263
264 1,63 1,86 1,95 1,91 6,01 2,50 2,10 2,43 1,09 1,92 3,19 1,75 1,27 0,68 1,00 2,41 1,62
265
266 14,96 14,35 13,71 13,22 12,72 12,58 12,39 11,53 11,05
267
268 20,15 18,33 17,81 18,15 17,80 9,18 16,29 14,61 13,63 12,43 22,00 17,58 16,47 18,48 17,54 17,37 17,41
269
270
271
272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
206 0,75 0,75 0,85 0,81 0,80 0,80 0,74 0,68 0,61 0,46 0,51 0,43 0,46 0,47 0,51 0,46 0,51
207 1,49 1,49 1,46 1,46 1,47 1,38 1,30 1,17 1,06 1,00 0,98 0,99 0,99 1,02 1,02 0,97 1,02
208 1,05 1,05 1,03 1,04 1,04 0,97 0,92 0,83 0,75 0,71 0,69 0,70 0,70 0,72 0,72 0,68 0,72
209 0,82 0,82 0,80 0,81 0,81 0,76 0,71 0,65 0,58 0,55 0,54 0,54 0,54 0,56 0,56 0,53 0,56
210 1,45 1,49 1,50 1,49 1,51 1,39 1,35 1,15 1,07 1,00 0,93 0,94 0,97 1,02 1,03 0,99 1,02
211 0,98 0,92 0,97 0,95 0,85 0,85 0,76 0,75 0,63 0,60 0,55 0,60 0,64 0,63 0,58 0,54 0,57
212
213 2,49
214
215
216
217 9,88 9,44 7,89 5,68 6,47 7,10 10,12 11,80 12,10 14,40 17,40 17,70 19,40 18,75 17,89
218
219
220
221
222
223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00
224
225 0,98 0,99 1,08 1,03 1,40 1,53 1,43 1,28 1,64 1,62 1,84 1,96 2,18
226
227
228 0,35 0,45 0,64 1,40 1,87 0,73 0,53 1,54 1,73 0,95 1,77 1,33
229 7,49 6,60 5,09 2,95 4,08 4,86 7,17 14,03 9,00 11,50 12,80 13,80 12,20 11,00 8,58
230
231
232 6,18 8,01 11,09 16,59 14,76 11,24 10,37 10,59
233 7,05 6,03 6,59 6,08 5,31 4,30 4,37 5,88 8,78 9,18 11,55 15,89 24,67 23,02 18,28 15,47 16,12
234 6,81 5,99 6,43 6,05 5,19 4,22 4,33 5,77 8,74 9,14 11,55 15,78 24,60 22,87 18,24 15,31 15,71
235
236
237
238
239
240
241 2,90 0,00 0,00
242 6,66 6,47 6,47 7,47 6,01 4,93 3,83 4,62 5,76 7,60 9,17 10,68 12,66 13,61 11,96 9,54 9,39
243 1,10 2,46 1,64 2,19 1,64 1,91 1,62 1,34 2,91 2,90 2,30 2,20 0,25 1,20 0,70 1,00 0,70
244 3,70
245
246 1,46 1,92 2,07 1,80 1,63 2,40 2,35
247
248
249
250
251
252 0,54
253 0,54
254
255
256 1,88 1,53 0,91 0,30 0,00 0,58 0,87 1,51 1,14 1,10 0,30 1,70 1,60 0,80 1,30 0,50 1,90
257 1,39 1,39
258
259 0,97 0,00 3,66
260
261
262
263 2,20 3,00 2,10
264 0,75 1,37 1,24 1,33 0,61 0,70 2,09 2,16 2,63 2,22 3,19 3,05 2,35 1,95 1,38 2,73 1,80
265 0,00
266
267
268 17,50 17,88 16,92 16,44 18,64 19,46 19,77 18,71 18,54 17,82 17,50 19,20 17,80 17,70 16,38 14,93 13,70
269 18,40 17,00 15,80
270
271 9,39 9,25 7,66 5,99 5,71 7,64 8,44 6,10 6,30 10,60 12,60 14,40 16,60 13,60 13,10
272
273 0,00 0,00
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa/ sarja
206 0,55 0,52 0,57 0,57 0,62 0,60 0,63 Japan1
207 1,10 1,00 1,10 1,05 1,10 1,14 1,11 Japan2.1
208 0,78 0,71 0,77 0,74 0,77 0,80 0,78 Japan2.2
209 0,60 0,55 0,60 0,58 0,60 0,63 0,61 Japan2.3
210 1,08 1,04 1,12 1,05 1,10 1,14 1,09 Japan2.4
211 0,64 0,62 0,61 0,58 0,58 0,56 0,52 0,48 0,46 0,41 0,43 0,38 0,35 0,33 Japan3.1
212 Japan3.2
213 1,15 2,18 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 0,00 Jersey2
214 1,28 1,84 Jordan2
215 2,12 2,15 Jordan3.1
216 6,90 7,10 Jordan3.2
217 18,07 16,40 18,21 16,84 14,39 16,53 16,07 14,37 13,27 12,64 11,43 9,69 8,97 Kazakstan3
218 3,68 3,63 3,50 3,69 3,05 3,77 4,19 Kenya2.1
219 4,19 4,08 3,85 3,96 3,30 4,07 4,56 Kenya2.2
220 Kenya2.3
221 4,02 3,54 3,52 3,42 3,67 5,62 5,53 6,35 Kenya3.1
222 20,80 20,10 Kenya3.2
223 0,00 0,00 3,57 4,67 6,50 7,30 Kiribati3
224 Korea2
225 2,17 1,73 1,78 1,59 1,67 1,73 1,82 1,78 1,62 1,46 1,43 1,41 1,30 1,13 Korea3
226 1,45 0,33 0,86 1,00 0,87 1,57 1,61 Kosovo3
227 Kuwait2
228 1,38 1,85 1,14 1,74 1,10 3,67 9,09 1,50 1,70 1,10 1,06 0,68 0,70 0,48 Kuwait3
229 7,52 7,05 10,59 6,72 6,73 6,17 6,62 7,39 6,53 5,99 5,54 6,38 6,19 Kyrgyztan3
230 Laos2
231 5,40 4,60 Laos3
232 9,83 8,92 9,20 9,09 8,85 9,46 8,60 5,52 6,47 5,14 5,25 4,83 3,66 4,39 5,58 Latvia2
233 13,05 12,84 12,47 12,32 11,46 10,74 9,53 10,22 9,79 8,60 7,85 6,61 6,51 6,22 6,32 Latvia3.1
234 13,05 12,71 12,26 12,20 11,29 10,65 9,44 10,05 9,79 8,51 7,85 6,61 6,46 6,17 6,32 Latvia3.2
235 3,10 3,80 2,10 2,60 6,00 1,90 2,20 Lebanon2
236 2,50 1,70 Lebanon3
237 13,30 22,90 Lesotho3
238 16,80 10,10 Liberia3
239 Libya2
240 2,90 2,90 Libya3
241 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 Liechtenstein2
242 8,54 8,43 9,86 10,23 7,16 9,63 8,54 9,19 7,47 7,16 7,38 5,96 5,17 5,26 4,46 Lithuania3
243 0,90 0,90 1,60 2,04 1,79 0,89 0,44 1,53 1,48 1,46 1,23 1,81 2,17 0,39 Luxembourg3
244 2,08 1,35 1,98 1,60 1,33 0,92 Macao3.1
245 9,70 2,10 2,20 1,50 1,90 Macao3.2
246 2,24 2,63 3,01 6,32 3,36 3,18 2,68 2,49 2,48 2,34 1,95 1,41 2,14 1,41 Macedonia3
247 Madagascar2
248 11,70 8,10 Madagascar3
249 Malawi2
250 18,00 36,00 Malawi3
251 Malaysia2
252 0,60 0,99 0,84 0,85 0,91 0,80 1,06 1,13 0,85 Malaysia3.1
253 1,00 1,60 1,30 1,60 1,60 1,40 1,80 Malaysia3.2
254 0,00 0,36 0,71 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,64 0,61 0,30 Maldives3
255 18,00 8,00 Mali3
256 2,40 2,37 1,04 2,29 1,26 0,00 1,50 0,50 0,00 0,73 1,21 0,72 0,96 0,48 Malta3
257 3,83 2,56 3,83 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00 0,00 0,00 Man4
258 1,80 MarshallIslands3
259 1,81 3,35 2,05 3,06 2,28 3,54 5,78 3,02 2,96 Martinique3
260 Mauritania2
261 15,20 14,70 Mauritania3
262 Mauritius1
263 2,60 1,90 2,20 2,30 2,50 2,90 2,80 2,90 3,90 3,50 3,70 4,20 4,14 3,64 3,95 Mauritius2
264 2,49 2,90 2,78 2,32 2,47 2,70 2,92 3,73 5,17 3,59 4,21 2,82 4,02 3,28 Mauritius3
265 4,03 3,18 5,49 1,65 2,15 Mayotte2
266 Mexico1
267 14,14 14,00 13,14 12,55 11,42 10,92 11,30 9,78 12,41 15,00 18,61 19,58 22,18 Mexico2
268 13,62 12,01 10,39 9,80 9,50 9,38 8,53 8,96 9,32 7,81 12,18 17,01 21,85 22,80 Mexico3.1
269 15,90 14,40 12,30 11,70 11,30 11,30 10,60 10,50 11,20 8,10 12,70 17,70 21,50 Mexico3.2
270 0,90 0,90 Micronesia3
271 11,30 11,20 12,68 11,21 10,31 9,30 7,49 8,21 7,34 6,88 7,34 6,48 6,96 5,51 Moldova3
272 Monaco2
273 6,25 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monaco4
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Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
274 Mongolia3.1
275 Mongolia3.2
276 Montenegro3
277 Montserrat3
278 Morocco2 3,85 4,06 5,68 0,93 1,43
279 Morocco3
280 Mozambique2
281 Mozambique3
282 Myanmar2 58,32 45,27 35,54 58,05 10,89 47,64 32,05 35,24 36,14 31,82 28,54
283 Myanmar3
284 Namibia2.1
285 Namibia2.2
286 Namibia3
287 Nauru3
288 Nepal2
289 Nepal3
290 Netherlands1.2 0,28 0,33 0,41 0,41 0,37 0,24 0,25 0,25 0,37 0,31 0,23 0,26 0,25 0,26
291 Netherlands3 0,35 0,34 0,33 0,29 0,27 0,27 0,16 0,31 0,32 0,34 0,30 0,35 0,23 0,37
292 Netherlands4
293 NetherlandsAntilles2 19,44 13,19 11,89 20,32 23,94 11,58 6,19 17,17 15,35
294 NetherlandsAntilles3
295 NewCaledonia1.1
296 NewCaledonia1.2
297 NewCaledonia3
298 NewZealand1 0,42 0,15 0,10 0,29 0,19 0,23 0,05 0,04 0,04 0,13 0,04 0,08 0,08 0,12
299 NewZealand2
300 NewZealand3.1 1,05 1,18 1,00 0,83 0,86 1,08 0,50 0,67 1,05 1,08 1,01 1,03 0,77 0,59
301 Nicaragua2
302 Nicaragua3.1 22,48 13,72 18,67 17,77
303 Nicaragua3.2
304 Niger3
305 Nigeria2 1,38 1,41 1,19 1,44 1,39
306 Nigeria3
307 Nigeria4
308 Niue4 0,00 0,00 0,00 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 NorfolkIsland4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 NorthernCyprus4
311 NorthernMarianaIslands3
312 NorthKorea3
313 Norway1.3 0,18 0,24 0,09 0,03 0,18 0,20 0,17 0,11 0,17 0,17 0,20 0,19 0,08 0,22
314 Norway1.4 0,18 0,39 0,21 0,18 0,21 0,32 0,49 0,31 0,48 0,34 0,48 0,33 0,30 0,52
315 Norway2.1 0,20 0,40 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40
316 Norway2.2
317 Norway3.1 0,34 0,36 0,36 0,36 0,26 0,38 0,55 0,54 0,45 0,42 0,28 0,44 0,66
318 Norway3.2 0,27 0,36 0,36 0,33 0,26 0,35 0,40 0,54 0,45 0,42 0,42 0,41 0,66
319 Oman3.1
320 Oman3.2
321 Pakistan2 6,62 6,85 6,55
322 Pakistan3
323 Palau3
324 Palestine2
325 Palestine3
326 Panama2 16,15
327 Panama3.1 3,96 4,09 4,08 4,64 5,07 4,56 5,23 9,90 10,28 12,67
328 Panama3.2
329 PanamaCanalZone3 0,00 2,27
330 PapuaNewGuinea3
331 Paraguay2
332 Paraguay3.1 8,79 7,52 7,37
333 Paraguay3.2
334 Peru2 10,01 13,38 13,21
335 Peru3.1
336 Peru3.2
337 Philippines2.1
338 Philippines2.2 2,27 2,23
339 Philippines2.3 4,49 4,25
340 Philippines3 8,91
341 Pitcairn4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
274
275
276
277 8,33 8,33 0,00
278 1,66 0,97 1,22
279
280
281
282 28,03 36,88 39,50 37,57 32,23 28,74 26,29
283
284
285
286
287
288 1,90 1,93
289
290 0,34 0,48 0,52 0,45 0,50 0,57 0,48 0,61 0,55
291 0,37 0,30 0,41 0,45 0,39 0,52 0,50 0,56 0,54 0,61 0,81 0,69 0,82 0,82 0,80 0,85 0,78
292
293 14,15 12,92 15,64 11,74 20,83 14,22 20,27
294
295
296
297
298 0,15 0,08 0,22 0,11 0,15 0,07 0,25 0,18 0,07
299
300 1,28 1,10 0,75 1,37 0,73 1,12 1,24 0,87 1,02 0,84 1,45 1,07 1,09 1,76 1,85 1,57 1,28
301
302 20,59 20,42 25,03 31,19 20,42 19,66 16,74 12,49 27,13 9,93
303
304
305 2,20 2,28 2,54 1,08 1,26 1,43 2,00
306
307
308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310
311
312
313 0,27 0,19 0,13 0,29 0,13 0,31 0,23
314 0,46 0,43 0,50 0,74 0,37 0,70 0,67
315 0,40 0,10 0,20 0,60 0,10 0,20 0,20 0,20 0,40 0,60 0,50 0,50 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80
316
317 0,52 0,54 0,43 0,45 0,61 0,70 0,62 0,57 0,74 0,76 0,63 0,70 0,75 0,82 0,74 0,93 1,13
318 0,49 0,46 0,43 0,37 0,53 0,70 0,62 0,57 0,74 0,71 0,63 0,68 0,70 0,82 0,72 0,89 1,13
319
320
321 6,80 7,19 6,97 6,72
322
323
324
325
326 9,01 11,46 12,44 11,15 12,44 11,01 8,32 10,41 8,68 9,31
327 12,62 9,42 4,24 4,62 4,14 4,50 3,25 3,54 2,70 2,87 2,73 2,37 1,75 1,98 2,36 2,09 2,09
328
329 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 0,00
330
331
332 8,69 7,74 7,06 7,21 8,18 7,65 6,41 7,29 8,21 8,38 7,67 7,03 6,58 7,07
333
334 17,82 6,70 8,84 2,17 1,41 14,91 18,20
335 1,71 2,17 1,94 1,67 1,73 1,87 1,32 1,62 1,05 1,46
336
337
338 2,46 2,60 3,15 2,75 3,13 3,64 2,22 1,68 2,14
339 4,70 4,41 4,96 5,00 5,51 5,59 3,93 3,98 5,04
340 9,24 9,25 10,59 13,87 14,55 17,72 17,96
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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274
275
276 3,47
277 0,00 0,00 18,41 0,00 9,32 0,00 10,69 0,00
278
279
280
281
282
283
284 22,59 20,75 18,66
285 52,10
286
287
288 2,50
289
290
291 0,81 0,85 0,94 0,95 0,87 1,04 0,93 0,89 0,99 0,90 1,17 1,27 1,26 1,11 1,25 1,36 1,33
292 1,72 1,76 1,51 1,81 1,59 1,74
293
294 1,60 4,26 7,41 1,57 3,66 4,17 6,77 9,95 7,37 8,51 7,53
295 2,96 2,75 1,53
296 3,56 2,75 2,56
297
298
299 1,10 1,50 1,80
300 1,33 1,29 1,58 1,17 2,01 1,97 1,97 1,75 2,16 2,30 2,00 2,40 1,50 1,94 1,23 1,83 1,80
301 16,06 14,70 14,77
302 4,44 4,20 4,30 5,40 5,34 4,87 5,28 5,99 5,89
303 11,70 11,70
304
305
306
307 1,40 1,40 1,50
308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 0,50
311 8,33
312
313
314
315 0,70 1,10 0,90 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 1,50 1,00 0,90 1,20 1,10 1,10 0,70 0,70 0,60
316 1,34 0,94 0,95 0,67 0,78 0,89 0,89
317 1,34 1,02 1,24 1,09 0,96 1,56 1,44 1,17 1,30 1,16 1,55 1,10 0,98 0,79 1,03 1,08 0,93
318 1,32 0,97 1,24 1,06 0,94 1,54 1,41 1,17 1,28 1,16 1,51 1,10 0,98 0,79 1,03 1,05 0,93
319
320
321 6,90 6,90
322
323 16,67
324 1,20 4,40 1,60
325
326 14,29 9,22 11,48
327 2,40 2,64 2,39 2,76 5,27 5,52 6,86 6,91 5,21 7,74 10,54
328 9,40 12,20
329
330
331
332 9,79 10,73 12,32 10,24
333 18,60 20,00 18,00
334
335 2,18 2,94 3,07 2,72 3,74 4,64 3,00 6,41 3,63 3,34 2,64 2,36
336 5,50 4,40 4,20
337
338
339
340 11,13 17,71 16,79 15,21
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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274 6,05 12,67 14,44 11,72 8,64 Mongolia3.1
275 3,20 3,90 Mongolia3.2
276 1,64 3,08 2,42 0,96 3,85 1,92 0,80 2,39 2,22 Montenegro3
277 14,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,10 21,60 0,00 19,70 0,00 0,00 Montserrat3
278 1,90 1,60 1,90 1,60 1,70 1,60 1,50 1,60 1,70 1,40 1,40 1,40 Morocco2
279 1,10 0,80 Morocco3
280 4,87 4,97 5,89 5,42 5,09 4,75 4,82 3,79 3,93 3,93 3,28 Mozambique2
281 20,20 8,80 Mozambique3
282 2,32 2,02 1,78 1,67 1,61 1,46 1,67 1,60 Myanmar2
283 15,70 10,20 Myanmar3
284 22,57 20,48 20,04 18,23 17,54 17,23 Namibia2.1
285 26,32 Namibia2.2
286 12,80 27,40 Namibia3
287 9,90 9,80 Nauru3
288 2,80 2,60 2,60 3,40 3,40 2,90 3,50 3,30 2,30 3,10 3,20 2,80 Nepal2
289 8,00 8,50 Nepal3
290 Netherlands1.2
291 1,12 1,28 1,13 1,26 1,21 1,25 1,17 1,07 0,78 0,87 0,91 0,93 0,87 0,86 0,87 Netherlands3
292 1,49 1,48 1,41 1,56 1,25 1,54 1,35 1,26 0,90 Netherlands4
293 NetherlandsAntilles2
294 13,16 7,89 7,65 NetherlandsAntilles3
295 0,97 2,37 1,39 2,73 2,24 1,32 1,74 2,14 2,91 1,64 NewCaledonia1.1
296 1,45 2,37 1,39 3,19 3,13 1,32 2,60 2,56 2,91 2,46 NewCaledonia1.2
297 5,31 3,32 6,05 5,94 NewCaledonia3
298 NewZealand1
299 1,40 1,30 1,30 1,30 1,50 1,10 1,10 1,50 1,20 1,10 1,20 1,50 NewZealand2
300 1,50 1,40 1,43 1,37 1,75 1,40 1,15 1,71 1,53 1,27 1,24 1,97 NewZealand3.1
301 13,63 11,74 9,33 10,37 10,55 11,94 11,99 13,36 13,07 12,76 13,02 13,60 13,48 12,57 11,71 Nicaragua2
302 5,24 6,23 6,62 7,10 6,68 9,24 9,94 10,45 10,45 8,36 9,90 8,67 6,07 Nicaragua3.1
303 10,00 13,00 13,00 13,70 12,50 18,70 18,80 17,50 13,20 Nicaragua3.2
304 20,20 3,80 Niger3
305 Nigeria2
306 17,70 12,20 Nigeria3
307 1,40 1,40 1,00 1,70 1,60 1,60 1,90 1,50 1,40 1,30 1,30 Nigeria4
308 0,00 0,00 53,85 111,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niue4
309 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NorfolkIsland4
310 1,89 3,75 3,71 4,13 2,72 2,72 1,49 1,09 1,79 1,40 NorthernCyprus4
311 1,54 5,97 7,14 5,56 5,41 1,30 1,27 7,04 6,56 0,00 1,72 1,82 1,85 NorthernMarianaIslands3
312 18,90 15,20 NorthKorea3
313 Norway1.3
314 Norway1.4
315 0,60 0,80 0,80 Norway2.1
316 0,81 0,85 0,96 0,80 0,95 0,97 0,70 0,63 0,71 0,68 0,70 0,63 0,60 2,25 0,56 Norway2.2
317 0,97 0,85 1,18 0,73 0,86 1,05 0,85 0,63 0,97 0,70 0,57 0,65 0,68 2,32 0,60 Norway3.1
318 0,97 0,79 1,16 0,71 0,86 0,99 0,83 0,63 0,95 0,70 0,57 0,65 0,66 2,32 0,60 Norway3.2
319 0,10 Oman3.1
320 2,10 2,20 Oman3.2
321 7,40 6,60 6,20 6,50 6,20 6,10 6,20 6,10 6,20 6,40 7,20 7,30 Pakistan2
322 3,60 3,60 Pakistan3
323 10,53 0,90 0,00 Palau3
324 1,50 1,70 2,70 4,20 4,10 Palestine2
325 4,00 3,81 2,12 Palestine3
326 10,05 10,01 10,13 10,18 12,41 10,84 9,70 11,30 11,04 13,28 19,24 23,68 21,58 15,37 15,73 Panama2
327 8,81 8,43 9,76 10,24 11,88 11,41 10,14 11,67 11,57 14,25 19,23 23,04 Panama3.1
328 10,80 10,60 12,00 12,40 14,90 13,80 12,40 13,50 12,70 15,50 20,20 Panama3.2
329 PanamaCanalZone3
330 15,40 13,00 PapuaNewGuinea3
331 18,60 24,06 24,63 22,62 20,87 15,02 12,34 14,79 15,10 13,36 11,47 10,00 9,73 Paraguay2
332 10,65 10,21 12,56 12,49 11,85 12,71 13,17 11,93 10,93 9,80 9,69 10,47 Paraguay3.1
333 18,50 17,50 20,10 20,70 19,80 21,00 22,40 17,60 16,10 16,90 16,40 Paraguay3.2
334 5,01 4,90 4,31 4,85 5,55 10,98 11,15 10,32 11,56 10,18 9,18 9,69 9,40 Peru2
335 3,05 1,37 1,75 1,47 1,36 1,48 1,75 1,77 1,48 1,63 Peru3.1
336 5,40 2,60 3,20 3,00 2,70 2,90 3,00 2,90 2,70 3,00 Peru3.2
337 8,00 7,50 7,40 7,40 8,10 7,80 7,60 7,50 7,10 6,70 6,50 5,40 Philippines2.1
338 Philippines2.2
339 Philippines2.3
340 15,38 14,70 17,40 18,20 18,40 17,90 21,00 13,89 Philippines3
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitcairn4
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342 Poland2.4
343 Poland3 1,11 0,97 1,11 1,08 0,85
344 Portugal1.3 1,32 1,47 1,39 1,09 0,95 0,94 0,64 0,90 0,95 1,05 0,94 1,08 0,97 0,81
345 Portugal3 1,37 1,54 1,32 1,04 0,85 0,92 1,44 0,96 1,02
346 PuertoRico1.1 2,85 2,57 2,44 2,63 3,01
347 PuertoRico1.2 2,85 2,12 2,17 2,02 2,33
348 PuertoRico2 10,78 6,67 6,56 7,21 7,27 7,24 6,36 5,49 5,31 5,94 7,12 7,12 8,78 8,65
349 PuertoRico3 7,56 6,23 5,04 5,13 5,33 6,23 7,54 8,46 5,93
350 Qatar2.1 0,00 4,55 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,44 2,33 0,00 3,64 3,51 6,78
351 Qatar2.2 0,00 4,55 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 7,32 6,98 4,44 7,78 8,77 15,25
352 Qatar3
353 Reunion3
354 Rodrigues3
355 Romania3
356 RSA1.1 2,86 2,33 2,40 2,89 2,50 2,51 4,10 5,32 4,80 4,19 3,86 4,96 5,01 5,35
357 RSA1.2 13,74 13,98 12,84 15,24 15,20 13,72 15,10 14,46 16,62 15,69 16,75 19,32 18,26 16,94
358 RSA2
359 RSA3.1
360 RSA3.2
361 Russia3.1
362 Rwanda3
363 SaintBarthelemy
364 SaintHelena3
365 SaintKitts2
366 SaintKitts3.1 4,08 0,00 0,00
367 SaintKitts3.2
368 SaintLucia2
369 SaintLucia3
370 SaintMartin
371 SaintPierre3
372 SaintVincent2
373 SaintVincent3
374 Samoa1.1
375 Samoa1.2
376 Samoa3
377 SanMarino3
378 SaoTome3
379 Sark2
380 SaudiArabia2
381 SaudiArabia3
382 Senegal2
383 Senegal3
384 Serbia3.1
385 Serbia3.2
386 Seychelles2
387 Seychelles3
388 SierraLeone2 2,00 2,41 3,30
389 SierraLeone3
390 Singapore2 3,36 4,72 4,43 4,08 3,32 3,76 3,67 3,12 3,11 2,46 1,62
391 Singapore3 3,14 3,60 2,40 2,90 3,90 3,10 3,60 2,80 2,50
392 Slovakia3
393 Slovenia3
394 SolomonIslands2 2,29
395 SolomonIslands3
396 Somalia
397 Somaliland
398 SouthVietnam1 3,89 0,67 1,06 0,86 1,53
399 SouthVietnam2
400 Spain2 1,03 0,92 0,97 0,96 1,01 0,90 0,67 0,66 0,56 0,57 0,64
401 Spain3 0,49 0,43 0,32 0,34 0,31 0,44 0,51 0,51 0,44 0,28 0,18 0,10 0,13
402 SriLanka2 4,87 4,86 5,09 5,17 5,77 5,34 5,57 5,75 7,49 6,08 5,42 5,29 5,77 5,41
403 SriLanka3 3,80 3,60 3,66 3,79 4,99 4,13 3,93 3,64 4,77 4,24 3,25 2,63 3,18 2,40
404 Sudan2 6,00 5,83 5,73 5,19 5,02 5,55 5,02 5,63 5,68
405 Sudan3
406 Suriname2 0,94
407 Suriname3 0,95
408 Swaziland2.1 16,77 22,58 13,44 19,09 24,55 17,65
409 Swaziland2.2 27,74 38,06 25,63 32,42 35,46 32,36
410 Swaziland3
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342 1,39 1,39 1,25 1,18 1,28 1,54 1,83 1,81
343 0,77 0,83 0,97 0,96 0,93 1,05 1,08 1,12 0,91 0,98 0,87 1,04 1,21 1,31 1,27 1,02
344 1,00 0,80 0,80 0,69 0,62
345 1,22 1,00 0,93 1,40 0,89 0,93 0,79 1,18 0,71 0,78 1,30 1,93 1,76 1,72 1,55 1,59 1,27
346 3,15 1,50 1,47 1,42 1,90 1,72 1,60 1,42 1,11 0,74 0,72 0,60
347 1,83 1,18 1,23 1,26 1,40 1,38 1,14 1,27 1,25 0,70 1,16 0,93
348 9,29 8,05 7,69 6,98 7,67 6,72 7,05 10,23 11,20 14,70 17,98 17,00 14,67 15,16 15,55 15,03 14,70
349 8,30 7,47 7,73 8,12 8,68 12,54 12,56 15,07 18,55 17,11 14,91 15,90 15,28 15,05
350 0,00 0,00 2,94 2,78 6,67 9,09 5,06 3,66 4,76 5,81 2,17
351 4,84 3,08 7,35 6,95 25,34 24,67 16,45 18,29 21,43 16,28 5,43
352
353
354
355
356 7,81 8,70 6,91 6,25 6,06 6,41 5,13
357 20,71 23,44 18,53 18,32 18,61 21,02 21,70
358
359
360
361 7,74 12,87
362
363
364
365
366 0,00 4,08 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54
367
368
369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00
370
371 0,00 0,00 0,00 0,00
372
373 0,00 1,11 0,00 3,16 0,00 6,06 2,00
374
375
376
377
378
379
380
381
382 4,38 5,46 1,66 1,06
383
384
385
386
387
388 2,96 3,16 2,82 3,67 4,24 4,90 5,44 3,63 4,17
389
390 4,13 1,91 2,22 2,12 2,49 3,43 2,51 2,70 3,03 2,59
391 4,20 2,34 1,72 1,73 1,40 1,62 1,69 2,04 2,37 1,73 2,15 1,86 1,61 1,64 1,66 1,65 2,32
392
393
394 5,11 2,86 1,41 2,76 0,67 1,33 2,48
395
396
397
398 1,82 1,84 1,64 0,73 0,85
399 2,54 1,08
400 0,51 0,43 0,56 0,49 0,47
401 0,09 0,14 0,17 0,12 0,10 0,25 0,63 0,24 0,30 0,29 0,35 0,63 0,52 0,66 0,92 1,06 1,00
402 5,60 5,86 5,57 6,55 5,81 5,76 6,75 9,36 7,12 7,76
403 2,46 2,89 3,40 2,61 2,16 6,64 2,29
404 6,21 5,74
405
406 2,73 3,24 3,14 3,06 9,46 6,58 7,95
407 0,92 2,98 1,45 3,48 2,14 5,14 5,49 2,20 3,03 3,57 5,71 4,00
408 24,00 25,56 31,35 43,85 23,25 33,17 30,71 31,14 31,33 34,57 17,71
409 35,43 36,12 41,62 51,03 31,00 43,41 40,47 41,14 43,11 47,62 29,59
410
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342
343 1,48 1,81 1,57 1,59 1,71 1,75 2,06 1,90 2,50 2,60 2,90 3,00 2,90 2,90 2,80
344
345 1,19 1,27 1,53 1,71 1,44 1,39 1,28 1,39 1,53 1,70 1,60 1,50 1,50 1,50 1,70 1,32 1,26
346
347
348 16,12 14,79 12,70 14,42 16,91 21,07 14,78 17,15 13,32 16,96 22,94 24,10 26,39 27,27 23,46 23,30 19,26
349 16,73 15,77 13,06 14,30 17,12 21,18 14,66 16,43 13,20 16,37 22,40 23,54 26,28 27,54 24,65 24,54 23,33
350
351
352 0,00
353
354
355 3,87 5,30 4,50 4,90 4,30 4,40 4,10 3,80 3,80
356
357
358 64,90 60,40 57,10
359
360
361 12,85 12,52 10,43 7,36 7,77 9,74 12,55 14,26 15,22 22,78 30,25 32,16 30,44 26,33 23,62
362
363
364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 9,30 9,09 15,91
366 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 2,42 7,33 7,37 9,03 6,76 2,25 4,78 16,48 13,92 6,87 15,81
367 14,30 7,10 17,80
368
369 1,64 3,83 3,88 2,29 8,27 5,16 10,17 7,16 9,90 5,59 6,91 10,95 8,14 8,74
370
371
372 18,52 22,22 8,33
373 0,00 0,00 0,97 7,71 8,57 0,00 0,91 12,39 7,92 3,70
374
375
376
377 0,00 0,00 0,00
378 0,93 1,85 2,68
379
380
381
382
383
384 3,23
385
386
387 0,00 7,78 7,67 4,57 4,52
388
389
390
391 1,80 1,50 2,32 2,73 2,42 2,36 1,72 1,92 2,57 1,50 1,18 1,19 1,17 0,88 0,90 0,52 0,86
392 1,25 1,53 1,58 1,55 2,06 2,76 2,40 2,40 2,30 2,10 2,00 2,60
393 2,08 1,66 1,50 1,55 2,35 2,10 2,50 2,40 1,40 2,00 2,40 2,10 2,30
394
395
396
397
398
399
400
401 0,85 0,81 1,02 1,18 1,05 1,05 1,18 0,90 0,88 1,10 1,10 0,90 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
402 9,15
403 2,81 3,48 6,91 5,35 6,86 6,83 13,14 13,56 36,75 24,08 19,98 14,22 14,73 29,26 61,68 4,88
404
405
406
407 4,29 1,94 5,94 5,33 2,58 3,57 4,54 5,01 3,75 2,22 1,47 4,81 3,34 4,72
408
409
410
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342 Poland2.4
343 2,80 2,30 2,07 1,72 1,78 1,55 1,51 1,46 1,49 1,30 1,27 1,08 0,92 1,06 Poland3
344 Portugal1.3
345 1,29 1,16 0,95 1,24 1,76 1,62 0,96 1,30 1,50 1,04 1,39 0,97 1,23 0,94 Portugal3
346 PuertoRico1.1
347 PuertoRico1.2
348 17,24 15,60 18,22 19,60 20,50 20,70 21,00 20,40 19,80 19,40 21,50 23,80 27,33 30,75 25,91 PuertoRico2
349 21,26 17,47 17,75 19,90 19,17 19,37 19,07 20,02 19,03 19,03 21,75 24,79 25,77 PuertoRico3
350 Qatar2.1
351 Qatar2.2
352 0,80 0,60 Qatar3
353 1,22 1,07 2,10 2,59 2,17 1,74 1,45 2,18 Reunion3
354 5,45 0,00 2,73 5,42 2,69 0,00 2,65 0,00 2,64 7,89 Rodrigues3
355 3,40 3,60 3,58 3,45 3,69 3,87 3,19 2,59 2,30 2,08 2,45 2,35 2,40 1,96 Romania3
356 RSA1.1
357 RSA1.2
358 57,70 51,20 48,60 47,80 47,40 42,70 40,30 39,60 40,50 38,60 37,30 34,10 31,90 30,90 RSA2
359 8,94 10,36 11,11 11,56 11,08 10,23 RSA3.1
360 69,00 RSA3.2
361 22,71 25,95 28,00 29,37 30,41 28,83 27,20 24,77 20,10 17,71 16,58 14,94 13,26 Russia3.1
362 26,60 17,10 Rwanda3
363 SaintBarthelemy
364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SaintHelena3
365 17,78 13,33 6,82 13,04 10,64 21,28 23,40 16,67 35,42 32,65 46,94 54,00 38,46 64,15 33,33 SaintKitts2
366 2,23 11,00 0,00 12,86 10,58 20,88 18,55 0,00 2,56 10,17 32,65 SaintKitts3.1
367 5,10 25,70 17,30 13,00 10,70 21,00 18,90 0,00 2,10 8,20 26,50 SaintKitts3.2
368 14,74 21,52 26,42 22,36 22,84 24,85 25,75 17,26 22,94 22,67 25,29 26,14 21,67 SaintLucia2
369 9,33 10,58 18,34 16,86 24,38 21,00 23,20 17,60 6,53 2,50 SaintLucia3
370 SaintMartin
371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SaintPierre3
372 22,22 12,96 18,52 11,11 18,52 16,67 25,69 23,85 11,01 33,03 14,68 18,35 22,94 19,27 25,69 SaintVincent2
373 17,43 11,11 12,94 10,29 13,89 8,49 26,61 22,02 11,93 33,94 8,26 13,39 11,93 SaintVincent3
374 0,61 1,19 1,73 0,57 1,68 2,78 1,10 2,78 2,21 1,65 2,14 Samoa1.1
375 4,91 6,55 4,62 1,70 5,07 5,05 2,23 3,34 4,43 5,51 3,21 Samoa1.2
376 1,10 1,10 Samoa3
377 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SanMarino3
378 5,40 1,90 SaoTome3
379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sark2
380 0,90 0,90 1,10 1,30 1,10 1,30 1,20 1,00 1,00 SaudiArabia2
381 3,20 2,70 SaudiArabia3
382 Senegal2
383 14,20 8,70 Senegal3
384 2,84 2,61 2,27 2,92 2,26 Serbia3.1
385 3,45 3,22 2,69 2,37 2,08 2,38 1,85 2,18 2,08 2,71 1,93 1,91 1,78 1,79 Serbia3.2
386 10,64 9,41 6,90 16,04 10,02 18,30 Seychelles2
387 2,43 6,01 11,90 7,07 3,51 10,64 5,88 3,45 5,57 Seychelles3
388 SierraLeone2
389 34,00 14,90 SierraLeone3
390 Singapore2
391 0,75 0,96 1,07 0,75 0,62 0,79 0,57 0,59 0,33 0,41 0,40 0,36 0,26 0,39 Singapore3
392 2,10 2,40 2,18 2,06 2,19 1,91 1,76 1,65 1,50 1,20 1,28 1,14 1,20 Slovakia3
393 1,00 1,50 1,02 0,80 1,40 1,35 1,90 1,15 0,65 1,04 0,64 0,54 0,49 Slovenia3
394 SolomonIslands2
395 1,50 1,00 SolomonIslands3
396 Somalia
397 Somaliland
398 SouthVietnam1
399 SouthVietnam2
400 Spain2
401 0,90 0,88 1,02 1,03 1,05 1,06 1,37 0,90 0,84 0,77 0,82 0,73 0,71 0,72 Spain3
402 6,06 10,06 8,10 7,18 4,57 3,52 3,34 SriLanka2
403 4,30 4,71 5,13 4,05 4,44 3,69 6,90 3,44 3,21 SriLanka3
404 Sudan2
405 28,60 24,20 Sudan3
406 14,56 16,67 11,85 12,32 14,37 13,80 12,28 8,82 8,35 4,62 Suriname2
407 7,94 6,94 4,58 4,86 3,13 4,52 1,01 2,00 3,77 7,84 3,48 6,87 Suriname3
408 Swaziland2.1
409 Swaziland2.2
410 21,10 41,00 Swaziland3
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Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
411 Sweden2 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 0,80 1,20 1,20 0,90 1,00 1,00 0,90 0,80 1,30
412 Sweden3.1 0,64 0,61 0,67 0,65 0,77 0,66 0,89 0,73 0,69 0,70 0,60 0,52 0,51 0,83
413 Sweden3.2 0,55 0,60 0,53 0,75 0,59 0,80 0,68 0,66 0,64 0,55 0,49 0,49 0,77
414 Sweden4
415 Switzerland3 1,27 1,17 1,11 1,06 1,13 0,66 0,77 0,66 0,92 0,59 0,72 1,04 0,68
416 Syria1.1 6,04 6,83 3,84 3,54
417 Syria1.2 15,04 14,08 6,81 8,60
418 Syria2
419 Syria3
420 Taiwan2.1
421 Taiwan2.2
422 Taiwan2.3 6,91 5,94 7,39 10,58 10,25 9,69 10,37 11,72 13,57 13,77 13,71 14,55
423 Taiwan3 20,19 23,06 23,35 22,53 1,62 0,89 0,68 0,93 0,81
424 Tajikistan3
425 Tanzania2.1
426 Tanzania2.2 5,57 4,94
427 Tanzania3
428 Thailand1.1 3,97 4,19 4,24 4,98 5,65 5,22 5,17 5,29 5,87 7,74 7,10
429 Thailand1.2 5,20 5,45 5,35 6,25 6,96 6,42 6,38 6,46 7,16 9,32 8,49
430 Thailand2 13,45 14,39 15,18
431 Thailand3 6,41 7,29 9,21 11,36 7,80 8,45 9,53 10,71 11,50
432 TimorLeste3
433 Togo3
434 Tokelau
435 Tonga3
436 TrinidadTobago2.1 15,50 9,09 8,90 8,41 6,88 9,02 8,75 11,37 6,97 7,10 6,42 6,57 7,27 6,72
437 TrinidadTobago2.2 5,06 5,39 7,39 7,08 6,30 4,44 6,59 6,01 3,68 5,51 5,95 5,31 5,70 6,62
438 TrinidadTobago3 4,21 4,83 6,78 6,45 6,38 6,73 7,71 3,68 5,75 4,52 4,76 5,86 4,54
439 Tunisia2 4,12 2,54 4,48 2,39 1,86 1,96 1,27
440 Tunisia3
441 Turkey2 6,68 7,50 7,70 7,86 7,12 6,15 6,08 6,62 7,49
442 Turkey3.1
443 Turkey3.2
444 Turkey3.3
445 Turkey4
446 Turkmenistan3
447 TurksCaicos3
448 Tuvalu4
449 UAE2
450 UAE3
451 Uganda2.1 8,31 8,73 9,32 10,87
452 Uganda2.2 8,67 13,93 13,88 13,61
453 Uganda2.3
454 Uganda3
455 UKEngland2 0,79 0,75 0,91 0,74 0,70 0,63 0,71 0,71 0,58 0,59 0,62 0,57 0,64 0,65
456 UKEngland3.1 0,49 0,42 0,44 0,41 0,45 0,42 0,41 0,54 0,47 0,54 0,51 0,55 0,56 0,54
457 UKNorthernIreland2.1 0,07 0,00 0,22 0,36 0,50 0,21 0,21 0,29 0,50 0,00 0,84 0,42 0,35 0,07
458 UKNorthernIreland2.2 0,07 0,00 0,22 0,07 0,14 0,07 0,07 0,21 0,21 0,00 0,63 0,35 0,21 0,00
459 UKNorthernIreland2.3 0,07 0,15 0,44 0,21 0,57 0,07 0,14 0,28 0,50 0,00 1,12 0,42 0,21 0,00
460 UKNorthernIreland3 0,15 0,29 0,36 0,58 0,43 0,29 0,36 0,64 0,43 0,28 0,77 0,56 0,49 0,28
461 UKScotland2.2 0,41 0,18 0,25 0,35 0,27 0,21 0,25 0,23 0,35 0,27 0,31 0,27 0,52 0,31
462 UKScotland2.3 0,68 0,41 0,53 0,80 0,63 0,68 0,57 0,51 0,82 0,66 0,68 0,71 1,12 0,88
463 UKScotland3 0,61 0,43 0,37 0,71 0,53 0,49 0,45 0,57 0,99 0,46 0,66 0,44 0,96 0,69
464 Ukraine3
465 Uruguay2
466 Uruguay3.1 4,85 5,16 5,09 5,10 4,79 5,20 4,52
467 Uruguay3.2 4,68 4,99 5,09 4,98 4,71 5,00 4,44
468 Uruguay3.3
469 USA2.1 4,60 4,40 4,60 4,50 4,20 4,10 4,10 4,00 4,80 4,90 5,10 4,80 4,60 4,60
470 USA2.2 5,09 4,92 5,12 5,02 4,73 4,63 4,65 4,56 4,56 4,65 4,85 4,57 4,47 4,38
471 USA3.1 5,30 4,90 5,20 4,80 4,80 4,50 4,60 4,50 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90
472 USA3.2 5,30 4,90 5,20 4,80 4,80 4,50 4,60 4,50 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90
473 USVirginIslands3 14,29
474 Uzbekistan3
475 WallisFutuna
476 Vanuatu3
477 VaticanCity4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
411 1,00 1,10 1,30 1,30 1,30 1,50 1,20 1,40 1,40 1,30 1,50 1,50 1,60 1,60 1,50 2,00 1,60
412 0,81 0,72 0,83 0,89 0,68 0,89 0,83 0,94 1,07 1,01 1,25 1,15 1,25 1,17 0,99 1,35 1,17
413 0,73 0,68 0,80 0,84 0,63 0,86 0,80 0,94 1,00 1,01 1,25 1,13 1,24 1,17 0,99 1,34 1,15
414
415 0,79 0,58 0,66 0,82 0,74 0,54 0,71 0,96 0,93 0,68 0,96 0,94 0,88 0,85 0,73 0,92 0,95
416 4,94 5,28 5,65 7,09 8,30 8,17 9,58 4,83 7,20
417 8,11 8,24 8,65 10,95 10,57 11,03 13,02 9,29 9,67
418
419 0,23 0,32 0,21 0,21 0,33 0,32
420 1,30
421
422 14,52 16,43 18,34 18,41 18,29 21,85
423 1,30 1,29 0,89 1,03 1,12 1,21 1,41
424
425
426 6,24 6,59 7,64 6,83 6,59 7,02 7,20 7,69 6,79
427
428
429
430 17,44 17,71 17,20 17,83 18,53 19,87 20,12 19,72 13,65
431 13,60 14,38 13,90 15,35 15,60 16,12 16,19 15,17 11,90 15,46 18,10 28,41 19,80 18,11 20,23 25,86 25,99
432
433
434
435
436 7,05 6,49 8,69 7,13 9,80 9,03 8,64 6,21 8,56 8,72 8,22
437 5,05 6,70 5,25 6,73 5,00 4,27 5,44 4,76 5,48 5,69 5,42
438 3,46 3,44 8,85 6,13 5,17 4,09 4,36 5,85 7,00 5,45 5,69 6,59 5,16 4,70 2,10
439 1,25 0,97 1,21 0,64 1,02 1,01 1,01
440
441 7,47 8,09 9,57 9,51 10,19 9,70 9,28 7,88 6,74 7,29
442
443 0,84 0,69
444
445
446
447 28,57 0,00
448
449
450
451 10,05
452 20,18 21,06 21,89 20,17 21,90 24,29
453
454
455 0,63 0,68 0,76 0,73 0,74 0,68 0,70 0,83 0,83 0,80 1,07 0,90 0,99 0,85 0,96 1,11 1,11
456 0,56 0,58 0,69 0,69 0,71 0,66 0,71 0,83 0,78 0,91 0,98 0,99 1,10 0,91 1,25 1,06 0,81
457 0,07 0,27 0,40 0,53 0,53 0,79 0,91 7,99 24,58 13,10 13,45 15,62 18,38 8,08 5,56 8,87 6,05
458 0,07 0,07 0,20 0,54 0,13 0,33 0,99 8,04 24,26 12,93
459 0,07 0,07 0,20 0,61 0,13 0,79 1,32 8,76 25,36 13,90
460 0,27 0,07 0,47 0,54 0,47 0,86 1,25 0,85 3,74 10,15 13,64 11,45 13,65 14,31 5,65 4,34 4,20
461 0,52 0,61 0,58 0,79 0,79 0,60 0,56 0,86 0,90 0,83
462 0,98 1,21 1,65 1,35 1,40 1,57 1,59 1,38 1,62 1,47 1,49 1,49 2,03 2,03 1,50 1,42 1,66
463 1,00 1,11 1,08 1,17 1,15 1,46 0,94 1,32 1,40 1,38 1,22 1,47 1,93 1,88 1,50 1,49 1,55
464
465
466 4,50 3,90 4,59 5,75 4,61 4,01 3,74 3,80 4,15 3,30 3,93 2,86 3,03 2,70 1,98 2,61
467 4,31 3,83 4,52 5,57 4,57 3,90 3,60 3,69 4,15 3,26 3,93 2,86 2,96 2,59 1,95 2,54
468
469 4,90 5,10 5,60 6,20 6,90 7,30 7,90 8,60 9,00 9,40 9,80 9,60 8,80 8,80 9,00 9,70 10,20
470 4,78 4,97 5,46 5,95 6,15 7,13 7,63 8,33 8,72 9,07 8,71 9,05
471 5,10 5,50 5,90 6,80 7,30 7,70 8,30 9,10 9,40 9,70 10,10 9,90 9,00 9,10 9,20 9,89 10,55
472 5,10 5,50 5,90 6,80 7,30 7,70 8,30 9,10 9,40 9,70 10,10 9,90 9,00 9,10 9,20 9,89 10,55
473 4,00 33,80 43,42 46,43 24,84
474
475
476
477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
411 1,80 1,50 1,50 1,40 1,50 1,80 1,60 1,70 1,80 1,40 1,60 1,60 1,60 1,50 1,20 1,50 1,30
412 1,43 1,21 1,21 1,10 1,24 1,43 1,18 1,38 1,49 1,26 1,45 1,35 1,29 1,21 0,96 1,24 1,06
413 1,41 1,20 1,21 1,10 1,21 1,41 1,15 1,36 1,48 1,23 1,40 1,33 1,28 1,20 0,95 1,23 1,05
414 1,11 1,33 1,31 1,23 1,13 0,98 1,12 0,99
415 1,20 1,37 1,41 0,94 1,44 0,99 1,21 1,22 1,28 1,50 1,38 1,48 1,61 1,35 1,00 1,10 1,40
416
417
418 2,00
419 0,34 0,31
420 1,78
421 6,61 6,68 7,66 7,90 7,04 8,27 7,96 7,96 8,41 8,56 8,71 7,44 7,77 7,15 8,29 8,38 7,91
422
423 1,85 1,84 1,85 1,53
424 2,51 3,00 2,04 1,04 1,34 1,88 2,29 2,35 2,38 10,46 50,20 10,39 6,15 11,33 9,93
425
426
427
428
429
430 7,60 7,40 7,90
431 25,73 21,99 16,60 14,59 11,86 10,30 9,75 8,78 8,45 8,91 7,20 6,20 9,70 6,10
432
433
434
435 0,00
436 10,76 9,70 8,41
437
438 2,97 3,01 5,05 5,40 9,14 6,64 9,65 7,24 8,02 6,22 7,59 9,87 9,63 11,43 10,71 9,63 8,33
439
440
441
442 0,24 0,23 0,27 0,54 0,87 1,02 1,29 1,66 2,05 1,93 1,98 1,95 1,38
443 0,78 0,42 0,25 0,24 0,28 0,58 0,90 1,03 1,29 1,67 2,05 1,98 2,01 1,96 1,41
444
445
446 6,68 5,02 4,43 3,84 3,33 5,61 6,40 6,70 5,20 5,10 5,50 4,40 3,62 5,63 5,08
447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 7,27 13,73 6,52 6,25 12,03
448
449
450
451
452
453
454
455 1,01 1,12 0,97 1,08 1,07 1,12 1,19 1,09 1,03 1,09 1,23 1,14 1,11 1,24 1,30 1,14 1,18
456 0,35 0,70 0,64 0,69 0,69 0,68 0,71 0,60 0,56 0,50 0,50 0,60 1,00 0,70 0,70 0,60 0,60
457 6,63 6,74 5,87 4,17 3,89 5,52 6,91 7,33 4,72 5,12 7,48 6,80 6,46 5,22 1,44 2,33 2,51
458
459
460 7,26 6,22 6,13 5,27 3,71 3,43 5,69 6,81 6,54 4,30 4,80 4,70 5,50 6,10 6,90 3,00 1,40
461
462 1,64 1,53 1,77 1,67 1,54 1,54 1,92 1,57 1,79 1,53 1,57 2,56 2,23 2,10 2,57 2,32 1,72
463 1,62 1,47 1,57 1,63 1,35 1,41 2,04 3,23 4,90 1,70 1,50 2,70 1,70 2,20 2,00 2,50 1,70
464 6,23 6,29 4,94 4,15 4,63 5,44 7,20 8,00 8,70 11,40 11,90 13,70 14,90 15,00 13,10
465
466 3,21 3,15 2,29 2,51 2,76 2,90 3,11 3,41 4,51 4,40 4,67 4,54 4,69 4,44 4,84
467 3,07 3,05 2,29 2,48 2,69 2,80 3,11 3,38 4,48 4,37 4,64 4,51 4,69 4,38 4,75
468
469 9,80 9,10 8,30 7,90 7,90 8,60 8,30 8,40 8,70 9,40 9,80 9,30 9,50 9,00 8,20 7,40 6,80
470
471 10,19 9,53 8,51 8,25 8,22 8,90 8,55 8,86 9,10 9,90 10,40 9,90 10,00 9,40 8,60 7,80 7,30
472 10,19 9,53 8,51 8,25 8,22 8,90 8,55 8,86 9,10 9,90 10,40 9,90 10,00 9,40 8,60 7,80 7,30
473 31,78 18,52 21,30 28,54
474 4,51 4,49 3,58 3,02 2,66 3,77 5,59 6,10 5,70 5,20 4,30 4,34 4,54 4,54 3,55
475
476
477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa/ sarja
411 1,40 1,50 1,20 1,11 0,92 1,21 0,90 1,02 1,24 0,89 1,00 0,97 0,86 0,71 Sweden2
412 1,11 1,22 1,01 0,97 1,12 0,90 1,08 0,91 0,87 1,15 0,76 0,91 0,93 0,71 0,65 Sweden3.1
413 1,10 1,22 1,01 0,93 1,11 0,90 1,05 0,90 0,84 1,15 0,75 0,87 0,92 0,69 0,62 Sweden3.2
414 1,03 1,37 1,08 1,03 1,13 0,95 1,19 0,87 0,97 1,17 0,83 1,00 0,97 0,86 0,71 Sweden4
415 0,80 1,00 0,79 1,13 1,03 0,68 0,91 0,86 0,57 0,60 0,56 0,68 0,50 Switzerland3
416 Syria1.1
417 Syria1.2
418 2,20 2,10 2,20 2,30 2,20 2,30 2,40 2,30 2,40 2,80 2,70 2,40 Syria2
419 2,60 2,60 Syria3
420 1,17 Taiwan2.1
421 6,14 5,77 5,10 4,80 5,15 4,69 4,02 3,98 4,04 3,85 3,50 3,62 3,23 2,93 2,69 Taiwan2.2
422 Taiwan2.3
423 1,17 1,37 1,00 0,77 0,83 0,78 0,77 0,50 Taiwan3
424 8,54 6,13 3,02 2,47 3,34 2,81 2,25 1,88 Tajikistan3
425 7,41 7,65 7,83 7,21 6,59 8,78 5,61 9,77 8,57 Tanzania2.1
426 Tanzania2.2
427 26,10 24,50 Tanzania3
428 Thailand1.1
429 Thailand1.2
430 8,70 8,10 8,10 7,90 7,00 9,80 6,50 7,20 7,00 6,50 5,80 5,40 5,30 Thailand2
431 8,10 11,40 8,70 7,80 7,40 4,60 5,10 4,99 Thailand3
432 11,70 6,90 TimorLeste3
433 13,70 10,90 Togo3
434 Tokelau
435 0,00 0,00 0,99 1,00 0,00 1,00 Tonga3
436 8,63 9,09 9,27 11,62 13,10 17,48 19,79 29,29 28,04 29,44 41,04 37,82 35,20 26,15 28,35 TrinidadTobago2.1
437 TrinidadTobago2.2
438 8,45 8,88 12,07 15,09 13,66 20,28 23,01 30,91 30,74 32,23 46,14 TrinidadTobago3
439 Tunisia2
440 1,70 1,10 Tunisia3
441 Turkey2
442 0,71 0,54 0,63 0,63 0,42 0,73 0,45 0,34 0,45 0,48 0,47 Turkey3.1
443 0,75 0,57 0,71 0,69 0,46 0,80 0,53 0,42 0,52 0,49 0,47 Turkey3.2
444 2,90 2,90 Turkey3.3
445 4,30 4,30 4,90 4,60 3,60 3,30 Turkey4
446 7,07 11,80 Turkmenistan3
447 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 8,95 8,72 TurksCaicos3
448 0,00 21,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00 8,99 0,00 Tuvalu4
449 1,30 0,70 1,40 0,80 UAE2
450 0,50 0,30 UAE3
451 6,71 9,30 8,74 5,59 6,10 Uganda2.1
452 Uganda2.2
453 9,21 9,44 10,59 10,03 11,52 Uganda2.3
454 25,20 36,30 Uganda3
455 1,18 1,25 1,30 1,47 1,52 1,79 1,47 1,47 1,33 1,33 1,36 1,18 1,10 1,15 0,95 UKEngland2
456 0,50 0,60 0,72 0,74 0,70 0,60 0,68 0,61 0,63 0,68 0,62 0,58 0,58 0,56 0,50 UKEngland3.1
457 4,83 2,20 2,67 3,31 2,24 2,47 1,99 1,80 1,72 1,65 1,35 1,62 1,28 1,33 1,15 UKNorthernIreland2.1
458 UKNorthernIreland2.2
459 UKNorthernIreland2.3
460 2,10 1,40 3,30 1,18 1,59 1,76 1,87 1,86 1,72 1,71 2,25 1,73 1,50 1,55 UKNorthernIreland3
461 UKScotland2.2
462 1,83 2,43 2,11 2,23 2,47 2,16 2,70 1,86 2,35 2,24 1,92 1,58 1,92 1,77 1,17 UKScotland2.3
463 1,80 2,40 1,84 1,82 2,33 2,00 2,38 1,55 2,25 1,71 1,70 1,39 1,59 1,37 1,19 UKScotland3
464 12,20 12,60 12,70 12,17 11,38 10,53 9,97 9,68 8,96 8,23 6,73 6,06 5,57 Ukraine3
465 6,48 6,59 6,98 5,96 5,88 5,69 6,13 5,84 6,63 6,76 6,08 5,89 7,87 Uruguay2
466 5,81 5,39 5,58 4,90 4,66 4,54 4,66 4,41 5,20 Uruguay3.1
467 5,78 5,36 5,46 4,81 4,54 4,45 4,54 4,32 5,17 Uruguay3.2
468 6,63 5,51 5,51 5,30 4,90 5,77 Uruguay3.3
469 6,30 5,70 5,50 5,60 5,60 5,70 5,50 5,62 5,68 5,60 5,34 5,00 4,74 4,67 4,72 USA2.1
470 USA2.2
471 6,60 6,10 5,90 7,10 6,10 6,02 5,85 6,03 6,20 6,09 5,84 5,46 5,24 5,10 USA3.1
472 6,60 6,10 5,90 7,10 6,10 6,02 5,85 6,03 6,20 6,09 5,84 5,46 5,24 5,10 USA3.2
473 22,86 24,55 20,82 25,25 36,89 27,86 34,26 34,26 39,81 40,19 43,93 46,73 52,83 USVirginIslands3
474 3,30 2,88 3,13 3,02 2,94 2,07 2,43 2,81 Uzbekistan3
475 WallisFutuna
476 1,00 0,90 Vanuatu3
477 242,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VaticanCity4
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Id. Maa/ sarja 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
478 Venezuela2 6,75 6,91 8,00 6,57 8,12 7,82 8,10 7,66 8,53 10,71 10,35 8,26 9,83 8,64
479 Venezuela3.1 5,21 4,91 4,14 7,18 6,61 7,27 7,92 9,62 10,93
480 Venezuela3.2
481 Venezuela4
482 Vietnam3
483 Yemen2 3,88 6,19 8,00
484 Yemen3
485 Yugoslavia2 6,69 7,38 6,78 5,36
486 Yugoslavia3
487 Zambia2.1
488 Zambia2.2 4,34 5,83 4,55 5,47
489 Zambia3
490 Zimbabwe2.1
491 Zimbabwe2.2 2,42 2,49 1,98 2,27 2,49 2,35 1,69 2,06 1,72 2,73 2,45 3,12 2,57 2,80
492 Zimbabwe2.3 5,62 6,48 5,23 5,86 6,43 2,75 8,01 7,18 5,10 6,50 5,55 9,26 8,62 5,86
493 Zimbabwe3
Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
478 9,58 9,68 7,86 7,52 7,41 8,06 7,35
479 9,79 8,91 7,94 7,45 7,62 7,57 7,23 7,30 7,42 8,13 8,52 7,40 7,77 8,04 8,48 9,70 11,74
480
481
482
483 20,00 64,56 141,6
484
485
486 3,68 3,39 2,25 2,15 1,73
487
488 5,19 5,84 7,74 9,13 9,19 10,17
489
490
491 2,25 2,86 2,77 2,65 2,68 3,02 3,41 3,84 4,17
492 5,85 5,36 5,13 5,03 5,04 5,51 5,92 8,04 6,95
493
Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
478
479 9,74 11,43 12,92 9,42 7,98 7,66 8,82 12,12 13,02 13,23 14,79 15,68 14,77 12,44
480 14,80 14,10
481 20,30 22,00 18,40
482
483
484
485
486 2,26 2,16 1,96 1,92 1,73 1,76 1,79 1,70 1,72 1,98
487
488
489
490
491
492
493
Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa/ sarja
478 33,13 35,14 38,13 44,18 37,19 37,49 45,34 47,87 52,21 49,27 45,04 47,89 53,62 Venezuela2
479 12,00 16,78 26,10 26,38 29,54 34,08 27,98 28,45 32,62 34,49 Venezuela3.1
480 13,70 19,20 29,30 29,40 34,10 34,60 32,50 31,90 32,80 34,70 Venezuela3.2
481 19,40 25,00 32,90 32,10 38,10 44,10 37,10 37,40 45,20 47,70 52,00 49,00 Venezuela4
482 3,80 1,60 Vietnam3
483 Yemen2
484 2,50 2,10 Yemen3
485 Yugoslavia2
486 Yugoslavia3
487 9,01 10,78 7,81 3,19 3,09 3,29 3,43 2,74 3,08 1,83 Zambia2.1
488 Zambia2.2
489 22,90 38,00 Zambia3
490 8,15 8,67 8,66 7,35 5,17 7,73 Zimbabwe2.1
491 Zimbabwe2.2
492 Zimbabwe2.3
493 32,90 14,30 Zimbabwe3
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Liite 2: Tilastosarjojen lähdetiedot 
Maa Tilastosarja Id. Tyyppi Lähteet
Afganistan Afganistan3 1 K IHS
Alankomaat Netherlands1.2 290 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomioiden määrä, murder ja manslaughter.
Alankomaat Netherlands3 291 K KT: 1911-75: tiedot Paul Nieuwbeertalta; 1976-: http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?VW=T&DM=SLN
L&PA=7052_95&D1=0%2c79-91&D2=a&D3=0&D4=l&HDR=G2%2cG1&STB=G3%2cT
Alankomaat Netherlands4 292 E KT: Alankomaiden henkirikosseuranta (Paul Nieuwbeerta & Gerlof Leistra. Dodelijk geweld. Moord en doodslag 
in Nederland. Amsterdam: Balans 2007; Granath et al. Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden. 
National Research Intitute of Legal Policy Research Report 259. Stockholm: Brå 2011). Tietokannasta vastaa Paul 
Nieuwbeerta Leidenin yliopistosta, tietokanta perustuu poliisin esitutkinta-aineistoihin ja median rikosuutisointiin, ks. 
Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden 2011.
Alankomaiden Antillit NetherlandsAntilles2 293 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Alankomaiden Antillit NetherlandsAntilles3 294 K WHO, PAHO, GIMD
Albania Albania3 2 K EDM, KT: Shkaqet e vdekjeve, ilmestyy noin joka kolmas vuosi, luotettavampi kuin EDM: http://www.instat.gov.al
Alderney Alderney2 3 P KT: Guernsey Police Annual Report: www.guernsey.police.uk
Algeria Algeria3 4 K IHS; GSH
Amerikan Samoa AmericanSamoa3.1 5 K KT: National Vital Statistics System: http://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm
Amerikan Samoa AmericanSamoa3.2 6 K KT: Statistical Yearbook 2006: http://www.spc.int/prism/country/as/stats/; http://americansamoa.gov/index.php/2012-
04-25-19-44-32/2012-04-25-19-52-04/departments/commerce
Andorra Andorra3 7 K EDM
Angola Angola3 8 K IHS; GSH
Anguilla Anguilla2 9 P GSH: NSO
Anguilla Anguilla3 10 K WHO, PAHO
Antigua ja Barbuda Antigua2.1 11 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Antigua ja Barbuda Antigua2.2 12 P GSH
Antigua ja Barbuda Antigua3 13 K WHO, PAHO
Arabiemiraattien liitto UAE2 449 P GSH
Arabiemiraattien liitto UAE3 450 K IHS; GSH
Argentiina Argentina2 14 P UNODC;  OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Argentiina Argentina3 15 K WHO, PAHO; tilasto ei anna oikeaa kuvaa poliittisen väkivallan uhreista 1960-luvun lopulta 1970-luvun loppuun, 
arvioiden sotilashallituksen ja äärivasemmiston militanttien väkivallantekojen uhrien kokonaismäärä oli ajanjaksolla 
15000-45000 ihmistä (http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/english/library/nevagain/nevagain_001.
htm; “Argentina´s dirty war: the museum of horrors”, The Daily Telegraph, 17.5.2008. http://www.telegraph.co.uk/
culture/3673470/Argentinas-dirty-war-the-museum-of-horrors.html; “Argentina´s forgotten terror victims”, The Wall 
Street Journal, 3.1.2011. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203513204576047680350412562. 
Luettu 22.12.2013).
Armenia Armenia3 16 K EDM
Aruba Aruba3 17 K WHO, PAHO
Australia Australia3.1 18 K KT: 1903-49: Eric Monkkonen database: http://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd/asia/Sri%20Lanka/Sri%20Lanka%20
5-2010.XLS; 1950-89: WHO; 1990-: http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/second+level+view?ReadForm&p
rodno=3303.0&viewtitle=Causes%20of%20Death,%20Australia~2006~Previous~14/03/2008&&tabname=Past%20
Future%20Issues&prodno=3303.0&issue=2006&num=&view=&)
Australia Australia4 19 E KT: National Homicide Monitoring Program http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/mr/1-20/13.aspx
Azerbaidzan Azerbaijan3 22 K EDM
Bahama Bahamas2 23 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Bahama Bahamas3 24 K WHO, PAHO
Bahrain Bahrain2 25 P UNODC: poliisitilastotietoja, 1963-73: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National 
Perspective. New Haven : Yale University Press: police data, murder, manslaughter.
Bahrain Bahrain3.1 26 K WHO
Bahrain Bahrain3.2 27 K IHS
Bangladesh Bangladesh2 28 P KT: murder, Statistical Yearbook: http://www.bbs.gov.bd/home.aspx
Bangladesh Bangladesh3 29 K IHS; GSH
Barbados Barbados2 30 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Barbados Barbados3 31 K WHO, PAHO
Belgia Belgium2 33 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, 1909-20: murder, 1941-69: homicide.
Belgia Belgium3 34 K KT: http://statbel.fgov.be
Belize Belize2 35 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Belize Belize3 36 K WHO, PAHO
Benin Benin2 37 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Benin Benin3 38 K IHS; GSH
Bermuda Bermuda2.1 39 P UNODC: poliisitilastotietoja, 1941-74:  Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National 
Perspective. New Haven : Yale University Press: murder, vuodet 1953-74: ml. yritykset.
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Bermuda Bermuda2.2 40 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: police data, murder, manslaughter. 1953-74: ml. yritykset rikoksesta murder.
Bermuda Bermuda3 41 K WHO, PAHO
Bhutan Bhutan2 42 P UNODC
Bhutan Bhutan3 43 K IHS; GSH
Bolivia Bolivia2.1 44 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 1961, Interpol,  Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press.
Bolivia Bolivia2.2 45 P UNODC poliisitilastotietoja; 1961, Interpol,  Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
National Perspective. New Haven : Yale University Press.
Bolivia Bolivia3 46 K IHS, GSH
Bosnia-Herzegovina Bosnia3 47 K IHS; GSH
Botswana Botswana2.1 48 P Interpol (http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/africa/botswana.html; http://murder-rates.fi ndthebest.com/l/44/
Botswana); 1971:  Interpol,  Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National 
Perspective. New Haven : Yale University Press, murder, manslaughter (murder: 4,33/ 29 rikosta).
Botswana Botswana2.2 49 P KT: murder, 1.1.-16.12. (Police Weekly Crime Reports: http://www.gov.bw/en/Ministries--Authorities/Ministries/State-
President/Botswana-Police-Service-/Divisions/Crime-Reports/); 2009: UNODC crime statistics.
Botswana Botswana3 50 K IHS; GSH
Brasilia Brazil2 51 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Brasilia Brazil3.1 52 K WHO, PAHO
Brasilia Brazil3.2 53 K GSH: PAHO
Brittiläinen Länsi-Intia BritishWestIndies2 55 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder.
Brittiläiset 
Neitsytsaaret
BritishVirginIslands3 54 K WHO, PAHO
Brunei Brunei2 56 P UNODC, 1964-74: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpol data, murder.
Brunei Brunei3 57 K WHO, WPRO
Bulgaria Bulgaria3 58 K KT: ml. lapsensurmat, 1900-25 miesten ja naisten kuolleisuusluvut: Verkko 1931 II, 1963 alkaen WHO, EDM, Eric 
Monkkonen Database.
Burkina Faso BurkinaFaso3 59 K IHS
Burundi Burundi2 60 P UNODC: poliisitilasto
Burundi Burundi3 61 K IHS; GSH
Caymansaaret CaymanIslands3 72 K WHO, PAHO
Chile Chile2.1 75 P KT: homicidio, homicidio califi cado, homicidio simple, homicidio en riña o pelea, parricidio, infanticidio, femicide, 
robo con homicidio, violacion con homicidio, auxilio al suicidio, homicidio de gendarme en el desempeño de sus 
funciones, 1998 alkaen saattaa sisältää myös henkirikoksen yritykset, 2002–2003  rikostyypin robo con homicidio 
määrä huomattava suuri (2001: 2; 2002: 608; 2003: 553; 2004: 51), Anuario de estadiscas policiales investigaciones 
de Chile 1998- (http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/policiales/investigaciones/
investigaciones.php)
Chile Chile2.2 76 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Chile Chile2.3 77 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, homicide.
Chile Chile3 78 K ml. lapsensurmat, 1911-25: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Hesinki: Valtioneuvoston kirjapaino; 1950 alkaen 
WHO, PAHO; tilasto ei anna oikeaa kuvaa 1970-luvun poliittisesta väkivallasta, jonka uhrien kokonaismääräksi 
arvioidaan 3000 ihmistä (“Chile recognises 9,800 more victims of Pinochet´s rule”, BBC News, 18.8.2011. http://www.
bbc.co.uk/news/world-latin-america-14584095. Luettu 22.12.2012).
Cookinsaaret CookIslands4 89 E MEDIA: Google: http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=2897071; http://www.gunpolicy.org/
fi rearms/news/30531; http://www.gunpolicy.org/fi rearms/region/cp/cook-islands
Costa Rica CostaRica2 90 P GSH; OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Costa Rica CostaRica3 91 K KT: http://www.inec.go.cr/
Djibouti Djibouti3 102 K IHS; GSH
Dominica Dominica2 103 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Dominica Dominica3 104 K WHO, PAHO
Dominikaaninen 
tasavalta
DominicanRep2.1 105 P KT: Dominicana en cifras: muertas violentas, homicidio: www.one.gov.do
Dominikaaninen 
tasavalta
DominicanRep2.2 106 P GSH: yksittäiseen tutkimukseen perustuva tieto; OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.
aspx?lang=es; 1969-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. 
New Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Dominikaaninen 
tasavalta
DominicanRep3.1 107 K WHO, GIMD
Dominikaaninen 
tasavalta
DominicanRep3.2 108 K GSH: PAHO
Ecuador Ecuador2 109 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Ecuador Ecuador3 110 K WHO, PAHO
Egypti Egypt2 111 P UNODC; 1953-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpolin tietoja, murder.
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Egypti Egypt3 112 K WHO
El Salvador ElSalvador2 113 P UNODC; OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es, 1934-68: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: 
rikostilasto, murder.
El Salvador ElSalvador3.1 114 K WHO, PAHO
El Salvador ElSalvador3.2 115 K GSH: PAHO
El Salvador ElSalvador3.3 116 K KT: ruumiinavaustilastot, Instituto de Medicina Legal: Homicidios en Centroamérica: http://multimedia.laprensagrafi ca.
com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-Homicidios-en-Centroamerica.pdf; http://www.calameo.com/
books/001625524b85dc2ed72b6)
Englanti ja Wales UKEngland2 455 P KT: murder, manslaughter, infanticide; * vuoteen 1967 "cases initially recorded as homicides" (kirjaus tutkinnan 
alkaessa), 1967 alkaen "cases currently recorded as homicides" (kirjaus oikeusprosessin päättyessä); 
kirjausperusteiden ero 1967 60 rikosta (14,5 % korkeammasta arvosta). Lähteet: Recorded Crime Statistics for 
England and Wales 1898-2001/2002: www.homeoffi ce.gov.uk/publications/science-research-statistics/research-
statistics/crime-research/historical-crime-data/rec-crime-1898-2002?view=binary; Homicide Statistics. House of 
Commons Research Paper 99/56; Homicides, Firearm Offences and Intimate Violence. Home Offi ce Statistical 
Bulletin; 2003 Harold Shipmanin tapaus, kirjattu 172 henkirikoksena.
Englanti ja Wales UKEngland3.1 456 K KT: 1900-49: Eric Monkkonen database: http://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd/asia/Sri%20Lanka/Sri%20Lanka%20
5-2010.XLS; 1950-75: WHO; 1976-: http://www.statistics.gov.uk/hub/population/deaths/mortality-rates/index.html
Eritrea Eritrea3 118 K IHS; GSH
Espanja Spain2 400 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, homicide.
Espanja Spain3 401 K KT: ml. lapsensurmat, 1912-23: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Hesinki: Valtioneuvoston kirjapaino; 1950 alkaen 
WHO,  http://www.ine.es/en/inebmenu/mnu_salud_en.htm
Etelä-Afrikan tasavalta RSA1.1 356 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder.
Etelä-Afrikan tasavalta RSA1.2 357 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder ja culpable homicide. Etelä-Afrikan rikoslaki määrittelee "culpable homicide" 
rikoksen yksinomaisesti kuolemantuottamukseksi, oikeuskäytännössä säännöstä sovelletaan kuitenkin myös 
henkirikoksiin, joissa on lieventäviä asianhaaroja.
Etelä-Afrikan tasavalta RSA2 358 P KT: murder, SAPS Crime Statistics: http://www.saps.gov.za/
Etelä-Afrikan tasavalta RSA3.1 359 K WHO
Etelä-Afrikan tasavalta RSA3.2 360 K IHS
Etelä-Vietnam SouthVietnam1 398 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, syytetyt henkilöt, murder; matalalta tuntuvia lukuja.
Etelä-Vietnam SouthVietnam2 399 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder; matalalta tuntuvia lukuja.
Etiopia Ethiopia2 122 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Etiopia Ethiopia3 123 K IHS; GSH
Falklandinsaaret Falklands3 124 K WHO
Falklandinsaaret Falklands4 125 E MEDIA: http://falklandnews.com/; http://en.wikipedia.org/wiki/Disappearance_of_Royal_Marine_Alan_Addis; RFIP 
vuosikatsaukset 2008-2010: www.transformingthefalklands.co.uk/Assets/documents/Bi-Annual_Report_August_2009; 
www.falklands.gov.fk/assembly/documents/193-10.pdf; http://news.stluciastar.com/the-falkland-islands-a-model-
society/
Fidzi Fiji2 126 P KT: murder, manslaugter, infanticide, www.statsfi ji.gov.fj/otherstats/otherstats_index.htm; 1962-70: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: 
Interpol, murder.
Fidzi Fiji3.1 127 K WHO
Fidzi Fiji3.2 128 K GSH
Filippiinit Philippines2.1 337 P UNODC
Filippiinit Philippines2.2 338 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, murder, parricide.
Filippiinit Philippines2.3 339 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, homicide.
Filippiinit Philippines3 340 K WHO, WPRO
Gabon Gabon3 141 K IHS; GSH
Gambia Gambia3 142 K IHS; GSH
Georgia Georgia3 143 K EDM
Ghana Ghana2 151 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Ghana Ghana3 152 K IHS; GSH
Gibraltar Gibraltar4 153 E MEDIA: Gibraltar Chronicle: www.chronicle.gi
Grenada Grenada2 157 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Grenada Grenada3 158 K WHO, PAHO
Grönlanti Greenland2.1 155 P KT: manddrab, pl. yritykset, tilastollisessa vuosikirjassa 2010 alkaen julkaistu sarja (http://www.stat.gl/)
Grönlanti Greenland2.2 156 P KT: manddrab, tilastollisessa vuosikirjassa vuoteen 2009 saakka julkaistu sarja (http://www.stat.gl/)
Guadeloupe Guadeloupe3 159 K WHO, PAHO
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Guam Guam2 160 P KT: murder, manslaughter, Guam Statistical Yearbook: www.bsp.guam.gov; 1965-74: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: Interpol, 
manslaughter.
Guam Guam3.1 161 K KT: National Vital Statistics System: http://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm)
Guam Guam3.2 162 K KT: ruumiinavaustilasto, Guam Statistical Yearbook: www.bsp.guam.gov
Guatemala Guatemala2 163 P UNODC;  OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Guatemala Guatemala3 164 K WHO, PAHO
Guernsey Guernsey2 165 P KT: Guernsey Police Annual Report: www.guernsey.police.uk
Guinea Guinea3 166 K IHS; GSH
Guinea-Bissau GuineaBissau3 167 K IHS; GSH
Guyana Guyana2 168 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 1961-72: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press, rikostilasto, 
murder, manslaughter.
Guyana Guyana3 169 K WHO, PAHO
Haiti Haiti2 170 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Haiti Haiti3 171 K PAHO
Honduras Honduras2.1 172 P UNODC
Honduras Honduras2.2 173 P KT: Héctor M. Leyva: Delincuencia y criminalidad en las estadisticas de Honduras, 1996-2000. Tegucigalpa 2001; 
Dirección Nacional de Investigaciones de Honduras: Homicidios en Centroamérica: http://multimedia.laprensagrafi ca.
com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-Homicidios-en-Centroamerica.pdf); OAS: http://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Honduras Honduras3.2 174 K IHS; GSH
Indonesia Indonesia2 186 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, 1920-23: murder ja manslaughter, 1924-28: homicide, 1952-66: murder.
Indonesia Indonesia3.1 187 K UNODC: CTS
Indonesia Indonesia3.2 188 K IHS; GSH
Intia India2.1 182 P KT: murder, ncrb.nic.in/crimeinindia.htm
Intia India2.2 183 P KT: murder, c. h. not amounting murder, dowry deaths, ncrb.nic.in/crimeinindia.htm
Intia India2.3 184 P UNODC
Intia India3 185 K IHS; GSH
Irak Iraq2 192 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Irak Iraq3 193 K IHS; GSH
Iran Iran2 189 P UNODC; 1966-68: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Iran Iran3.1 190 K WHO
Iran Iran3.2 191 K IHS; GSH
Irlanti Ireland3.1 194 K KT: ml. lapsensurmat, WHO, http://www.cso.ie/px/; historialliset tiedot vuotta 1950 edeltävältä ajalta Ian O´Donnellilta 
(3 v liukuvia keskiarvoja), julkaistu: Ian O´Donnell: Lethal Violence in Ireland 1841 to 2003. Brit. J. Criminol. (2005) 45, 
671-695; 1919-20 luvut: Verkko 1931 II; 1981 Stardust yökerhon tuhopoltto, 48 uhria.
Irlanti Ireland3.2 195 K KT: pl. lapsensurmat, WHO, http://www.cso.ie/px/; historialliset tiedot vuotta 1950 edeltävältä ajalta Ian O´Donnellilta 
(3 v liukuvia keskiarvoja), julkaistu: Ian O´Donnell: Lethal Violence in Ireland 1841 to 2003. Brit. J. Criminol. (2005) 45, 
671-695; 1981 Stardust yökerhon tuhopoltto, 48 uhria.
Islanti Iceland3 181 K KT: http://www.statice.is/?PageID=1175&src=/temp_en/Dialog/varval.asp?ma=MAN05301%26ti=Death
s+by+sex%2C+age+and+main+causes+of+death+1981%2D2009+++%26path=../Database/mannfjoldi/
Danir/%26lang=1%26units=Fjöldi
Israel Israel2 196 P UNODC; 1949-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: rikostilasto, murder.
Israel Israel3 197 K WHO, EDM, 1950-74 vain juutalaiset asukkaat.
Italia Italy2.1 198 P KT: omicidi volontari consumati, http://seriestoriche.istat.it/fi leadmin/allegati/Giustizia/tavole/Tavola_6.15.xls); 
Selvitetyt rikokset, joissa aloitettu oikeusprosessi, ja selvittämättömät rikokset. Lähteet: Ministero di grazia e giustizia 
(1880 - 1935); Istat, Rilevazione dei reati per cui è iniziata l'azione penale (1936 alkaen). Omicidi volontari consumati, 
ei sisällä: omicidi del consenziente, omicidi preterintenzionali, infanticidi. Vuodet 1925-1942 sisältävät myös Fiumen 
tiedot.
Italia Italy2.2 199 P KT: omicidi volontari consumati, http://seriestoriche.istat.it/fi leadmin/allegati/Giustizia/tavole/Tavola_6.18.xls; Poliisin 
tietoon tulleet rikokset. Istat laatinut tilaston Italian sisäministeriön tietojen pohjalta. 1974 saakka käsittää myös 
rikokset l'omicidio del consenziente ja l'omicidio a causa di onore.
Italia Italy3 200 K KT: ml. lapsensurmat, 1887-1925: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Hesinki: Valtioneuvoston kirjapaino; 1950 alkaen 
WHO, http://www.istat.it/it/prodotti/tavole-di-dati
Itä-Timor TimorLeste3 432 K IHS; GSH
Itävalta Austria2 20 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder, manslaughter
Itävalta Austria3.1 21 K KT: ml. lapsensurmat, 1914-19: Verkko 1931 II,  1955 alkaen WHO, http://www.statistik.at/web_de/statistiken/
gesundheit/todesursachen/todesursachen_im_ueberblick/index.html
Jamaika Jamaica2 203 P KT: murder, http://www.jcf.gov.jm/crime-stats; 1960-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in 
Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Jamaika Jamaica3.1 204 K WHO, tiedot epärealistisia 1980 alkaen.
Jamaika Jamaica3.2 205 K IHS; GSH
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Japani Japan1 206 O KT: alioikeudessa tuomitut, homicide (ml. yritykset), http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/28-18.xls; (1) 
tilastointitavan muutos 1914; (2) ennen 1951 ei sisällä henkilöitä, jotka jätetty rangaistukseen tuomitsematta; (3) 1955 
tilastointitavan muutos; (4) Henkirikoksen määritelmä perustuu vuonna 2004 voimassa olleeseen lainsäädäntöön; (5) 
1972 tiedot eivät sisällä Nahan piirioikeudessa käsiteltyjä juttuja.
Japani Japan2.1 207 P KT: poliisin tietoon tulleet selvitetyt rikokset, homicide, tapauspohjainen, sisältää yritykset, http://www.stat.go.jp/data/
chouki/zuhyou/28-01.xls
Japani Japan2.2 208 P KT: 1909-24: Japan2.4x0,7068; 1925 alkaen Japan2.1 x0,7068 (=1966-2004: (henkirikoksissa, pahoinpitelyissä, 
ryöstöissä ja raiskauksissa surmattujen määrä)/ (henkirikosten ml. yritykset määrä); http://www.stat.go.jp/data/chouki/
zuhyou/28-01.xls
Japani Japan2.3 209 P KT: Japan2.1 x0,5498 (=1966-2004: (henkirikoksissa surmattujen määrä)/ (henkirikosten ml. yritykset määrä); http://
www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/28-01.xls
Japani Japan2.4 210 P KT: pidätettyjen epäiltyjen määrä; 1900-1908: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
National Perspective. New Haven : Yale University Press.
Japani Japan3.1 211 K WHO, WPRO, GIMD
Japani, Riukiusaaret Japan3.2 212 K WHO:  Riukiusaaret
Jemen Yemen3 484 K IHS; GSH
Jemen, Aden, Etelä-
Jemen
Yemen2 483 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder.
Jersey Jersey2 213 P KT: States of Jersey Police Annual Performance Reports: www.jersey.police.uk
Jordania Jordan2 214 P UNODC; 1965-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Jordania Jordan3.1 215 K WHO; GIMD (Global Burden of Injuriues Database): http://www.globalburdenofi njuries.org/
Jordania Jordan3.2 216 K IHS; GSH
Jugoslavia Yugoslavia2 485 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder.
Jugoslavia Yugoslavia3 486 K WHO, Eric Monkkonen Database
Kambodza Cambodia2 62 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder
Kambodza Cambodia3 63 K IHS; GSH
Kambodza Cambodia4 64 E UNODC: kansalaisjärjestöt
Kamerun Cameroon2 65 P UNODC, 1965-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpolin tietoja, murder.
Kamerun Cameroon3 66 K IHS; GSH
Kanada Canada2 67 P KT: 1926-60: Historical Statistics of Canada: www.statcan.gc.ca/pub/11-516-x/pdf/5220025-eng.pdf; 1961-: Homicide 
in Canada; vuoteen 1960 saakka tiedot ovat julkaisusta “Historical Statistics of Canada”, joka pohjautuu kahteen 
lähteeseen, “Vital Statistics Reports” (tietyin muutoksin) ja Kanadan parlamentin rikosseuraamusvaliokunnan “Joint 
Committee of the Senate and the House of Commons on Capital Punishment, Corporal Punishment and Lotteries” 
vuosikatsauksiin. Lukuihin ei sisälly seuraavia henkirikostyyppejä: criminal negligence causing death, death due 
to legal intervention by the police, death by legal execution ja death due to the late effects of some criminal act. 
Newfoundlandin tiedot sisältyvät lukuihin 1949 alkaen, Yukonin ja Luoteisterritorion tiedot 1956 alkaen. Vuosien 1961-
1973 tiedot eivät sisällä lapsensurmia.
Kanada Canada3 68 K KT: 1919-49: Eric Monkkonen database: http://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd/asia/Sri%20Lanka/Sri%20Lanka%20
5-2010.XLS; 1950-75: WHO; 1976- http://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?Lang=E&ResultTemplate=/Stu-
Etu/Stu-Etu3&ChunkSize=25&AS_Theme=3871&ChunkStart=1&AS_Date=.&AS_Ser=.&AS_Auth=.&AS_Srch=&AS_
SORT=0&AS_UNIV=3&Version=2&AS_Mode=2
Kap Verde CapeVerde3 69 K WHO; IHS; GSH
Kazakstan Kazakstan3 217 K WHO
Kenia Kenya2.1 218 P KT: murder, manslaughter, http://www.kenyapolice.go.ke/
Kenia Kenya2.2 219 P KT: murder, manslaughter, infanticide, concealing birth, http://www.kenyapolice.go.ke/
Kenia Kenya2.3 220 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder ja manslaughter, sisältää yritykset rikoksesta murder.
Kenia Kenya3.1 221 K UNODC: kuolemansyytietoja
Kenia Kenya3.2 222 K IHS; GSH: WHO:n arvio
Keski-Afrikan 
tasavalta
CAR2 70 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder.
Keski-Afrikan 
tasavalta
CAR3 71 K IHS; GSH
Kiina China2 79 P UNODC
Kiina China3 80 K IHS; GSH
Kiina, Hongkong HongKong2.1 175 P KT: murder, manslaughter, www.police.gov.hk/ppp_en/09_statistics/csd.html; Roderic Broadhurst: Homicide in Hong 
Kong: The Homicide Monitoring Data Base 1989-1997, www.crime.hku.hk/rb-homicide.htm
Kiina, Hongkong HongKong2.2 176 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder, manslaughter.
Kiina, Hongkong HongKong3 177 K WHO, WPRO, GIMD
Kiina, Macao Macao3.1 244 K WHO, WPRO
Kiina, Macao Macao3.2 245 K GSH: NSO
Kirgisia Kyrgyztan3 229 K WHO, EDM
Kiribati Kiribati3 223 K WHO; GIMD; IHS; GSH
Kolumbia Colombia2 81 P UNODC; OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 1938-67: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: 
rikostilasto, pidätettyjä henkilöitä, murder.
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Kolumbia Colombia3.1 82 K KT: WHO; http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=119; 1940- ja 1950-
lukujen poliittisen väkivallan uhrien määräksi arvioidaan 200000-300000, 1990-luvun väkivallan yli 50000 (LeGrand, 
Catherine (2003). PART 1: The Colombian crisis in historical perspective (Record in progress). Canadian Journal 
of Latin American & Caribbean Studies June, 2003. http://bailey83221.livejournal.com/58817.html#; Lopez, Giselle 
(2011). The Colombian Civil War. Potential for Justice in a Culture of Violence. http://depts.washington.edu/jsjweb/wp-
content/uploads/2011/05/JSJPRINTv1n2.-Lopez-G.pdf. Luettu 22.12.2013).
Kolumbia Colombia3.2 83 K GSH: PAHO
Kolumbia Colombia3.3 84 K KT: oikeuslääketieteellinen tilasto, homicidio, Forensis Datos para la vida, homicidio: http://www.medicinalegal.gov.co
Komorit Comoros3 85 K IHS; GSH
Kongo Brazzaville CongoBrazzaville2 86 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder.
Kongo Brazzaville CongoBrazzaville3 87 K IHS; GSH
Kongo Kinshasa CongoKinshasa3 88 K IHS; GSH
Korea, Pohjois-Korea NorthKorea3 312 K IHS; GSH
Korean tasavalta Korea2 224 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, homicide.
Korean tasavalta Korea3 225 K WHO, WPRO
Kosovo Kosovo3 226 K KT: Series 4: Statistics of Population. Statistics of Death, ilmestyy vuosittain: http://esk.rks-gov.net/
Kreikka Greece3 154 K KT: ml. lapsensurmat, 1921-23: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Hesinki: Valtioneuvoston kirjapaino; 1950 alkaen 
WHO, EDM
Kroatia Croatia3 92 K KT: ml. lapsensurmat, 1896-1915: Verkko 1931 II; 1980 alkaen WHO, EDM
Kuuba Cuba2 93 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder.
Kuuba Cuba3 94 K WHO, PAHO
Kuwait Kuwait2 227 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, murder.
Kuwait Kuwait3 228 K WHO, GIMD
Kyproksen tasavalta Cyprus2 95 P UNODC; 1961-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpolin tietoja, murder.
Kyproksen tasavalta Cyprus3 96 K EDM
Kypros, Pohjois-
Kypros
NorthernCyprus4 310 E MEDIA: http://www.haberkktc.com/haber/kktc8217de-son-9-yilda-58-cinayet-11210.html (artikkeli TRNC 
henkirikoksista 2001-10)
Laos Laos2 230 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Laos Laos3 231 K IHS; GSH
Latvia Latvia2 232 P KT: sisältää henkirikoksen yritykset,  http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html.
Latvia Latvia3.1 233 K KT: ml. lapsensurmat, 1920-27: Verkko 1931 I, 215-216, 1980 alkaen WHO, EDM, http://data.csb.gov.lv/dialog/
statfi le16.asp, www.spkc.gov.lv; 1910 luku on laskettu Liivinmaan ja Kuurinmaan maakuntien väestöpainotetun 
keskiarvon pohjalta (lähde: Stickley, Andrew and Ilkka Henrik Mäkinen (2005): Homicide in the Russian Empire and 
Soviet Union. Continuity or Change?. Brit J Criminol (2005) 45. 647-670)
Latvia Latvia3.2 234 K KT: pl. lapsensurmat, 1920-27: Verkko 1931 I, 215-216, 1980 onwards WHO, EDM, http://data.csb.gov.lv/dialog/
statfi le16.asp, www.spkc.gov.lv; 1910 luku on Liivinmaan ja Kuurinmaan maakuntien väestöpainotettu keskiarvo 
(lähde: Stickley, Andrew and Ilkka Henrik Mäkinen (2005): Homicide in the Russian Empire and Soviet Union. 
Continuity or Change?. Brit J Criminol (2005) 45. 647-670)
Lesotho Lesotho3 237 K IHS; GSH
Libanon Lebanon2 235 P GSH; 1967-74: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, murder.
Libanon Lebanon3 236 K IHS; GSH
Liberia Liberia3 238 K IHS; GSH
Libya Libya2 239 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Libya Libya3 240 K IHS; GSH
Liechtenstein Liechtenstein2 241 P KT: GSH; Jahresbericht Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein
Liettua Lithuania3 242 K KT: ml. lapsensurmat, 1924-26: Verkko 1931 I, 1980 alkaen WHO, http://www.stat.gov.lt/lt/, sic.hi.lt: Mirties priezastys, 
vuosittain ilmestyvä; 1910 luku ei sisällä lapsensurmia ja viittaa Kaunasin maakuntaan (lähde: Stickley, Andrew 
and Ilkka Henrik Mäkinen (2005): Homicide in the Russian Empire and Soviet Union. Continuity or Change?. Brit J 
Criminol (2005) 45. 647-670.
Luxemburg Luxembourg3 243 K EDM
Madagascar Madagascar2 247 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Madagascar Madagascar3 248 K IHS; GSH
Makedonia Macedonia3 246 K KT: www.stat.gov.mk
Malawi Malawi2 249 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Malawi Malawi3 250 K IHS; GSH
Malediivit Maldives3 254 K KT: WHO; http://planning.gov.mv/en/content/view/279/86/#yrbook: Yearbook, Population; Table 3.17. Accidental 
deaths by cause and sex
Malesia Malaysia2 251 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder, vuotta 1964 edeltävät tiedot koskevat Malaijan liittovaltiota.
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Malta Malta3 256 K EDM
Mansaari Man4 257 E MEDIA: iomtoday.co.im
Marokko Morocco2 278 P UNODC; 1957-66: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Marokko Morocco3 279 K IHS; GSH
Marshallinsaaret MarshallIslands3 258 K IHS
Martinique Martinique3 259 K WHO, GIMD
Mauritania Mauritania2 260 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Mauritania Mauritania3 261 K IHS; GSH
Mauritius (ml. 
Rodrigues)
Mauritius1 262 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: pidätetyt tai oikeuteen haastetut henkilöt, käsittää myös osallisuuden (complicity) murhaan, murder 
ja manslaughter.
Mauritius (ml. 
Rodrigues)
Mauritius2 263 P UNODC, ml. Rodrigues; 2010 eteenpäin statsmauritius.gov.mu: Crime, Justice and Security Statistics
Mauritius (pl. 
Rodrigues)
Mauritius3 264 K KT: pl. Rodrigues, WHO; Digest of Demographic Statistics: www.gov.mu/portal/goc/cso/list_1.htm
Mayotte Mayotte2 265 P KT: homicides, ml. yritykset, http://www.malango.yt/societe/criminalite_et_delinquance_a_mayotte_entre_2000_
et_2005.htm
Meksiko Mexico1 266 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: oikeudessa käsitellyt jutut, murder.
Meksiko Mexico2 267 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Meksiko Mexico3.1 268 K KT: WHO; Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos
Meksiko Mexico3.2 269 K GSH: PAHO
Mikronesia Micronesia3 270 K IHS; GSH
Moldova Moldova3 271 K EDM
Monaco Monaco2 272 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder.
Monaco Monaco4 273 E GSH; MEDIA: The Monaco Times: www.rivieratimes.com
Mongolia Mongolia3.1 274 K WPRO
Mongolia Mongolia3.2 275 K IHS; GSH
Montenegro Montenegro3 276 K KT: http://www.monstat.org/ (Statistical Yearbook: Population)
Montserrat Montserrat3 277 K WHO, PAHO
Mosambik Mozambique2 280 P UNODC: UN-CASA/CTS
Mosambik Mozambique3 281 K IHS; GSH
Myanmar Myanmar2 282 P UNODC: crime statistics; 1953-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National 
Perspective. New Haven : Yale University Press: Interpolin tietoja, murder.
Myanmar Myanmar3 283 K IHS; GSH
Namibia Namibia2.1 284 P UNODC: poliisitilastotietoja
Namibia Namibia2.2 285 P Interpol: http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/africa/namibia.html
Namibia Namibia3 286 K IHS; GSH
Nauru Nauru3 287 K IHS; GSH
Nepal Nepal2 288 P GSH; 1965-66: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpol data, murder.
Nepal Nepal3 289 K IHS; GSH
Nicaragua Nicaragua2 301 P UNODC; KT: Policía Nacional Civil de Nicaragua: Homicidios en Centroamérica: http://multimedia.laprensagrafi ca.
com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-Homicidios-en-Centroamerica.pdf; OAS: www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Nicaragua Nicaragua3.1 302 K WHO, PAHO
Nicaragua Nicaragua3.2 303 K GSH: PAHO
Niger Niger3 304 K IHS; GSH
Nigeria Nigeria2 305 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Nigeria Nigeria3 306 K IHS; GSH
Nigeria Nigeria4 307 E UNODC: kansalaisjärjestöt
Niue Niue4 308 E MEDIA: http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin (1900-1939); www.mail-archive.com (Niue News Update); http://www.
seafriends.org.nz/niue/history.htm; http://www.mail-archive.com/newton@newton.digitalspace.net/msg00001.html; 
http://www.nzhistory.net.nz/war/pacifi c-aftermath/economic-social-impact; http://www.gunpolicy.org/fi rearms/region/
niue; Trouble in Paradise, 2005; media lähteiden mukaan 2000 1 henkirikos (ensimmäinen 1953 jälkeen) ja 2001 1 
henkirikos, “Trouble in Paradise” julkaisun mukaan 1997-2001 3 henkirikosta.
Norfolkinsaari NorfolkIsland4 309 E MEDIA: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/fi rst-murder-trial-for-150-years-begins-on-south-pacifi c-island-
410938.html
Norja Norway1.3 313 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: syyttäjän tilasto, rikoksesta syytetyt, murder. On mitä ilmeisimmin sama sarja kuin Norway1.1 
vuoteen 1922 saakka, Verkon mukaan kyse on tuomituista ja sarja käsittää myös tapon ja kuolemantuottamuksen 
sekä murhan ja tapon yrityksen. Verkon tieto on viitattujen lähteiden perusteella luotettavampi kuin Archerin ja 
Gartnerin. Vuodesta 1923 eteenpäin sarja näyttäisi viittaavan murhasta ja taposta tuomittuihin (Norway1.2)
Norja Norway1.4 314 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: syyttäjän tilasto, rikoksesta syytetyt, murder, manslaughter.
Norja Norway2.1 315 P KT: Nordic Criminal Statistics
Norja Norway2.2 316 P KT: Drapsoversikt: https://www.politi.no/kripos/statistikk/drap/; 2011 Utöyan joukkomurha, 77 uhria.
Norja Norway3.1 317 K KT: ml. lapsensurmat (http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_
FR.asp?Productid=03.01&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=03); 
2011 Utöyan joukkomurha, 77 uhria.
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Norja Norway3.2 318 K KT: pl. lapsensurmat, vuodesta 1951 alkaen pl. kaikki alle 1 v lasten henkirikoskuolemat, http://statbank.ssb.no/
statistikkbanken/Default_FR.asp?Productid=03.01&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/MenuSelP.
asp&SubjectCode=03; 2011 Utöyan joukkomurha, 77 uhria.
Norsunluurannikko IvoryCoast2 201 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Norsunluurannikko IvoryCoast3 202 K IHS; GSH
Oman Oman3.1 319 K WHO
Oman Oman3.2 320 K IHS; GSH
Pakistan Pakistan2 321 P GSH; 1961-68: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Pakistan Pakistan3 322 K IHS; GSH
Palau Palau3 323 K IHS; GSH; WPRO
Palestiina Palestine2 324 P GSH
Palestiina Palestine3 325 K WHO; IHS (2008-09: ainoastaan Länsiranta)
Panama Panama2 326 P UNODC; Observatorio de Seguridad Ciudadana de Panamá:Homicidios en Centroamérica: http://multimedia.
laprensagrafi ca.com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-Homicidios-en-Centroamerica.pdf; OAS: http://www.
oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 1963-73: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: rikostilasto, homicide.
Panama Panama3.1 327 K WHO, PAHO
Panama Panama3.2 328 K GSH: PAHO
Panaman 
kanavavyöhyke
PanamaCanalZone3 329 K WHO
Papua-Uusi-Guinea PapuaNewGuinea3 330 K IHS; GSH
Paraguay Paraguay2 331 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Paraguay Paraguay3.1 332 K WHO, PAHO
Paraguay Paraguay3.2 333 K GSH: PAHO
Peru Peru2 334 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 1961-70: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Peru Peru3.1 335 K WHO, PAHO; 1980- ja 1990-luvuilla arviolta 70000 ihmistä sai surmansa poliittisessa väkivallassa liittyen 
kommunistisen Loistava polku -ryhmän toimintaan (¿Cuantos peruanos murieron? (2003). Estimación del total de 
víctimas causadas por el confl icto armado interno entre 1980 y el 2000. Comisíon de la Verdad y Reconciliación. 
Anexo 2. http://cverdad.org.pe/ifi nal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf. Luettu 22.12.2013).
Peru Peru3.2 336 K GSH: PAHO
Pitcairn Pitcairn4 341 E MEDIA: http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast?a=d&d=HBH18980924.2.14.4: viimeinen tiedossa oleva 
henkirikos vuodelta 1898.
Pohjois-Irlanti UKNorthernIreland2.1 457 P KT: Homicide Statistics. House of Commons Research Paper 99/56, May 1999; Crime in Northern Ireland, ilmestyy 
vuosittain: http://www.psni.police.uk/index/updates/updates_statistics/update_crime_statistics.htm.
Pohjois-Irlanti UKNorthernIreland2.2 458 P  Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, vain murder, ei sisällä manslaughter-rikoksia
Pohjois-Irlanti UKNorthernIreland2.3 459 P  Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, murder ja manslaughter
Pohjois-Irlanti UKNorthernIreland3 460 K KT: http://www.nisra.gov.uk/demography/default.asp50.htm
Pohjois-Mariaanit NorthernMarianaIslands3 311 K KT: National Vital Statistics System: http://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm; WPRO
Portugali Portugal1.3 344 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomitut henkilöt, voluntary homicide, tilastoinnin muutos 1937. 
Portugali Portugal3 345 K KT: ml. lapsensurmat, 1886-96: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Hesinki: Valtioneuvoston kirjapaino; 1950 alkaen 
WHO, EDM
Puerto Rico PuertoRico1.1 346 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder.
Puerto Rico PuertoRico1.2 347 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, homicide.
Puerto Rico PuertoRico2 348 P KT: 1995-2010: http://www.policia.gobierno.pr/; 1956-1994:www.enciclopediapr.org/esp/article.
cfm?ref=06081601&page=1-3 (asesinatos, hom.); 1901-55: Informes Anuales de la Policia de Puerto Rico, murder, 
voluntary manslaughter.
Puerto Rico PuertoRico3 349 K WHO, PAHO, National Vital Statistics System: http://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm
Puola Poland2.4 342 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin kirjaamat rikokset, homicide, käsittää myös yritykset.
Puola Poland3 343 K KT: Rocznik Demografi czny; Eric Monkkonen Database
Päiväntasaajan 
Guinea
EquatorialGuinea3 117 K IHS; GSH
Qatar Qatar2.1 350 Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, murder.
Qatar Qatar2.2 351 Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven 
: Yale University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, murder, manslaughter, jälkimmäinen sisältänee 
kuolemantuottamukset ml. Liikenneonnettomuuksiin liittyneet rikokset.
Qatar Qatar3 352 K IHS; GSH
Ranska France2.1 135 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: crime statistics, murder.
Ranska France2.2 136 P KT: homicides, coups et blessures volontaires suivis de mort, http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/
statistiques/criminalite; http://www.insee.fr/fr/ffc/fi gure/CMPTEF05331.xls
Ranska France3 137 K EDM, KT: ml. lapsensurmat.
Ranskan Guyana FrenchGuyana3 138 K WHO, GIMD
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Ranskan Polynesia FrenchPolynesia2 139 P KT: http://www.ispf.pf/ISPF/Chiffres/Justice/CrimDelits.aspx
Ranskan Polynesia FrenchPolynesia3 140 K WPRO
Reunion Reunion3 353 K WHO, GIMD
Rodrigues Rodrigues3 354 K KT: WHO; Digest of Demographic Statistics: www.gov.mu/portal/goc/cso/list_1.htm
Romania Romania3 355 K KT: 1893-1905: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason määräämisestä. 
Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino; 1950 onwards WHO, EDM
Ruanda Rwanda3 362 K IHS; GSH
Ruotsi Sweden2 411 P KT: Nordic Criminal Statistics; Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden 2011; Anmälda Brott. Slutlig statistik 
för 2010
Ruotsi Sweden3.1 412 K KT: ml. lapsensurmat, Dödsorsaker: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer; Veli Verkko. Maailman vanhin 
väkivaltatilasto. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino 1948; Gustav Karlberg: Döda till följd av våldsbrott i Sverige 
1956-1995; C-uppsats i kriminologi 1997, Kriminologiska Institutionen i Stockholms Universitet.
Ruotsi Sweden3.2 413 K KT: pl. lapsensurmat, tasot laskettu koko väestön pohjalta, Dödsorsaker: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer; 
Veli Verkko. Maailman vanhin väkivaltatilasto. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino 1948; Gustav Karlberg: Döda 
till följd av våldsbrott i Sverige 1956-1995; C-uppsats i kriminologi 1997, Kriminologiska Institutionen i Stockholms 
Universitet.
Ruotsi Sweden4 414 E KT: Brå Homicide Monitor (Rying 2000; Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden 2011; Sven Granath 2012). 
Tietokanta on Brån ylläpitämä ja perustuu esitutkinta- ja oikeudenkäyntiaineistoihin, ks. Homicide in Finland, the 
Netherlands and Sweden 2011.
Saint Barthelemy SaintBarthelemy 363 ei tietoja
Saint Helena, 
Ascension ja Tristan 
da Cunha
SaintHelena3 364 K KT: http://www.sainthelena.gov.sh/resources.php/80/8.3-social-statistics-2009; MEDIA: http://www.
exchangechambers.co.uk/index.php/members/view/brian_cummings_q.c/; http://www.shbc.sh/L2_news.html; http://
sthelenaonline.org/
Saint Kitts ja Nevis SaintKitts2 365 P UNODC, OAS (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Saint Kitts ja Nevis SaintKitts3.1 366 K WHO,PAHO
Saint Kitts ja Nevis SaintKitts3.2 367 K GSH: PAHO
Saint Lucia SaintLucia2 368 P OAS: ml. lapsensurmat (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Saint Lucia SaintLucia3 369 K WHO, PAHO
Saint Martin SaintMartin 370 ei tietoja
Saint Pierre ja 
Miquelon
SaintPierre3 371 K WHO, GIMD
Saint Vincent ja 
Grenadiinit
SaintVincent2 372 P UNODC, OAS (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Saint Vincent ja 
Grenadiinit
SaintVincent3 373 K WHO, PAHO
Saksa Germany2.1 144 P KT: vuoteen 1990 Länsi-Saksa, Mord und Totschlag, tapauspohjainen, 1953-2006: Christian Laue. Die Entwicklung 
der Tötungsdelikte in Deutschland. Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2008, vol. 2, num. 2:76-84; 2007-: PKS 2001-
10
Saksa Germany2.2 145 P KT:  vuoteen 1990 Länsi-Saksa, Mord und Totschlag, uhripohjainen, PKS 2001-10
Saksa Germany2.3 146 P KT:  vuoteen 1990 Länsi-Saksa, Mord und Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, uhripohjainen, PKS 2001-10
Saksa Germany3.1 147 K KT: 1948-1990 Länsi-Saksa, vuodesta 1955 alkaen myös Länsi-Berliini, https://www-genesis.destatis.de/genesis/onlin
e;jsessionid=6A794F8245BE5B9C0BCD988BBF11E43C.tomcat_GO_1_1?operation=statistikAbruftabellen&levelinde
x=0&levelid=1292861569246&index=2; 1905-20 tiedot Verkko 1931 II.
Saksa Germany3.2 148 K KT:  1980-1989: Länsi- ja Itä-Saksa, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=6A794F8245BE5B9
C0BCD988BBF11E43C.tomcat_GO_1_1?operation=statistikAbruftabellen&levelindex=0&levelid=1292861569246&i
ndex=2
Saksa, Itä-Saksa Germany3.4 150 K WHO
Saksa, Länsi-Berliini Germany3.3 149 K WHO
Salomonsaaret SolomonIslands2 394 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder
Salomonsaaret SolomonIslands3 395 K IHS; GSH
Sambia Zambia2.1 487 P UNODC: poliisitilastotietoja
Sambia Zambia2.2 488 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder.
Sambia Zambia3 489 K IHS; GSH
Samoa Samoa1.1 374 O KT: vankitilastot, murder, Statistical Abstract 2004-2009. Samoa Bureau of Statistics. www.sbs.gov.ws/Products/
Publications/AnnualStatisticalAbstract/tabid/3469/language/en-US/Default.aspx
Samoa Samoa1.2 375 O KT: vankitilastot, murder, manslaughter, Statistical Abstract 2004-2009. Samoa Bureau of Statistics. www.sbs.gov.ws/
Products/Publications/AnnualStatisticalAbstract/tabid/3469/language/en-US/Default.aspx
Samoa Samoa3 376 K IHS; GSH
San Marino SanMarino3 377 K WHO
Sao Tome ja Principe SaoTome3 378 K WHO; IHS; GSH
Sark Sark2 379 P KT: Guernsey Police Annual Report: www.guernsey.police.uk
Saudi-Arabia SaudiArabia2 380 P GSH
Saudi-Arabia SaudiArabia3 381 K IHS; GSH
Senegal Senegal2 382 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Senegal Senegal3 383 K IHS; GSH
Serbia Serbia3.2 385 K KT: 1990 alkaen WHO, EDM; 1901-08 miesten ja naisten kuolleisuustasot: Verkko 1931 II.
Serbia ja Montenegro Serbia3.1 384 K WHO: Serbia ja Montenegro (2001-02 ilman Kosovoa)
Seychellit Seychelles2 386 P KT: murder, manslaughter, infanticide, http://www.nsb.gov.sc/statistics/crime-justice-security
Seychellit Seychelles3 387 K WHO
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Sierra Leone SierraLeone2 388 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: crime statistics, homicide.
Sierra Leone SierraLeone3 389 K IHS; GSH
Singapore Singapore2 390 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Singapore Singapore3 391 K WHO, 1955-64: rikollisuustasot perustuvat: S. K. Ting & K. K. Tan: Homicide in Singapore 1955-64. Singapore 
Medical Journal , Vol. 10, Num. 4, 1969, jonka lähteenä kuolemasyytutkijoiden tilastot, tasot ovat korkeammat kuin 
WHO:n 1963-64 julkaisemat (WHO luvut löytyvät uhrien määrää kuvaavasta laskentataulukosta).
Skotlanti UKScotland2.2 462 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: poliisin tietoon tulleet rikokset, murder.
Skotlanti UKScotland2.3 463 P KT: Homicide Statistics. House of Commons Research Paper 99/56, May 1999; Homicide in Scotland, ilmestyy 
vuosittain: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/PubHomicide); * * 1946-77: käsittää 
“homicides initially recorded” (tutkinnan alkaessa kirjatut); 1978 eteenpäin “homicides currently recorded” 
(oikeusprosessin päättyessä kirjatut), uhripohjainen; 1900-45: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-National Perspective. New Haven: Yale University Press, murder ja culpable homicide.
Skotlanti UKScotland3 464 K KT: http://www.gro-scotland.gov.uk/statistics/theme/vital-events/general/ref-tables/index.html
Slovakia Slovakia3 392 K EDM
Slovenia Slovenia3 393 K EDM
Somalia Somalia 396 ei tietoja
Somalimaa Somaliland 397 ei tietoja
Sri Lanka SriLanka2 402 P KT: 1900-73: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven 
: Yale University Press: rikostilasto, homicide tai murder; 2005-09: www.police.lk: Grave Crime Abstract [homicide/ 
abetment to commit suicide])
Sri Lanka SriLanka3 403 K KT: 1992 saakka WHO; 1993-: www.statistics.gov.lk/page.asp?page=Population and Housing
Sudan Sudan2 404 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Sudan Sudan3 405 K IHS; GSH
Suomi Finland2.1 129 P KT: murha, tappo, surma, vuoteen 1970 saakka myös kuolemaan johtanut pahoinpitely (Nordic Criminal Statistics)
Suomi Finland2.2 130 P KT: murha, tappo, surma, kuolemaan johtanut pahoinpitely, Tilastokeskus: http://pxweb2.stat.fi /Dialog/varval.
asp?ma=020_polrik_tau_102_fi &ti=Rikokset+ja+niiden+selvitt%E4minen+vuodesta+1980&path=../Database/StatFin/
oik/polrik/&lang=3&multilang=fi ; Viljanen 1983; Pyrrö 1973; SVT XXXIII: 1927–50: Poliisin tietoon tulleet rikokset (I); 
1951alkaen: Poliisiin tietoon tullut rikollisuus (A)).
Suomi Finland2.3 131 P KT: murha, tappo, surma, lapsensurma, kuolemaan johtanut pahoinpitely, Tilastokeskus: http://pxweb2.stat.fi /Dialog/
varval.asp?ma=020_polrik_tau_102_fi &ti=Rikokset+ja+niiden+selvitt%E4minen+vuodesta+1980&path=../Database/
StatFin/oik/polrik/&lang=3&multilang=fi ; Viljanen 1983; Pyrrö 1973.
Suomi Finland3.1 132 K KT: ml. lapsensurmat, http://pxweb2.stat.fi /Dialog/varval.asp?ma=100_ksyyt_tau_110_fi &ti=V%E4kivallan+uhrina
+kuolleet+tekij%E4n%2C+uhrin+i%E4n+ja+sukupuolen+mukaan+1998%2D2007&path=../Database/StatFin/ter/
ksyyt/&lang=3&multilang=fi ); Veli Verkko. Maailman vanhin väkivaltatilasto. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino 1948; 
SVT VI B: Kuolemansyyt 1936– (1987alkaen: Terveys).
Suomi Finland3.2 133 K KT: pl. lapsensurmat, 1990 alkaen pl. kaikki alle 1 v lasten henkirikoskuolemat, rikosmäärät on suhteutettu 
koko väestöön (http://pxweb2.stat.fi /Dialog/varval.asp?ma=100_ksyyt_tau_110_fi &ti=V%E4kivallan+uhrina+k
uolleet+tekij%E4n%2C+uhrin+i%E4n+ja+sukupuolen+mukaan+1998%2D2007&path=../Database/StatFin/ter/
ksyyt/&lang=3&multilang=fi ); Veli Verkko. Maailman vanhin väkivaltatilasto. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino 1948; 
SVT VI B: Kuolemansyyt 1936– (1987alkaen: Terveys).
Suomi Finland4 134 E KT: Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä, ks. OPTL Henkirikoskatsaus 2013.
Suriname Suriname2 406 P OAS: http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 1963-70: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: Interpol, murder.
Suriname Suriname3 407 K WHO, PAHO
Swazimaa Swaziland2.1 408 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder.
Swazimaa Swaziland2.2 409 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder ja culpable homicide. Mikäli laki Swazimaassa sama kuin Etelä-Afrikan 
tasavallassa, culpable homicide käsittää lähinnä kuolemantuottamusrikoksia.
Swazimaa Swaziland3 410 K IHS; GSH
Sveitsi Switzerland3 415 K WHO, EDM
Syyria Syria1.1 416 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder ja manslaughter, ml. yritykset rikoksesta murder.
Syyria Syria1.2 417 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder, manslaughter, homicide, ml. yritykset rikoksesta murder.
Syyria Syria2 418 P GSH
Syyria Syria3 419 K WHO; IHS; GSH
Tadzikistan Tajikistan3 424 K WHO
Taiwan Taiwan2.1 420 P KT: murder, tapauspohjainen, ei sisällä yrityksiä, http://www.gunpolicy.org/fi rearms/region/taiwan; http://sowf.moi.gov.
tw/stat/english/etopic/89criminal.htm
Taiwan Taiwan2.2 421 P KT: murder, non-negligent manslaughter, tapauspohjainen, sisältää yritykset, http://eng.stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=22
69&CtUnit=1072&BaseDSD=36
Taiwan Taiwan2.3 422 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: murder,todennäköisesti käsittää myös yritykset.
Taiwan Taiwan3 423 K KT: http://www.doh.gov.tw/EN2006/DM/DM2.aspx?now_fod_list_no=10864&class_no=390&level_no=2); 1955-58 
arvot poikkeuksellisen korkeat. Vuosina 1955-63 Taiwanin kuolemansyytilastossa käytettiin ICD-7B luokitusta, jossa 
henkirikoksiin sisältyvät myös sotakuolemat. Rikollisuustason selvä lasku tapahtuu kuitenkin jo 1959, eikä vaikuttaisi 
siten ainakaan suoraan liittyvän ICD-7A luokituksen käyttöönottoon, joka tapahtui vasta viisi vuotta myöhemmin.
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Tansania Tanzania3 427 K IHS
Tanska Denmark2.1 99 P KT: Nordic Criminal Statistics, UNODC
Tanska Denmark2.2 100 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder.
Tanska Denmark3.1 101 K ml. lapsensurmat, WHO; 1920-26: Verkko, V. (1931). Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus I. Suomi ja sen naapurimaat. Helsinki: Valtioneuvoston kirjapaino.
Thaimaa Thailand1.1 428 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder, tilastoinnin muutos 1930.
Thaimaa Thailand1.2 429 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiot, murder, manslaughter, tilastoinnin muutos 1930.
Thaimaa Thailand2 430 P UNODC; 1961-72: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New 
Haven : Yale University Press: murder (manslaughter ?).
Thaimaa Thailand3 431 K WHO, GIMD
Togo Togo3 433 K IHS; GSH
Tokelau Tokelau 434 ei tietoja
Tonga Tonga3 435 K GSH; WPRO
Trinidad ja Tobago TrinidadTobago2.1 436 P UNODC; OAS (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es); 1950-74: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University Press: 
rikostilasto, homicide.
Trinidad ja Tobago TrinidadTobago2.2 437 P  Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: rikostilasto, murder.
Trinidad ja Tobago TrinidadTobago3 438 K WHO, PAHO
Tsad Chad2 73 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpolin tietoja, murder.
Tsad Chad3 74 K IHS; GSH
Tsekin tasavalta Czech3 97 K EDM
Tsekkoslovakia Czechoslovakia3 98 K WHO, Eric Monkkonen Database, 1923 tieto: Verkko 1931 II
Tunisia Tunisia2 439 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Tunisia Tunisia3 440 K IHS; GSH
Turkki Turkey2 441 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven 
: Yale University Press: offences reported, murder ja manslaughter, luvut sisältävät todennäköisesti 
kuolemantuottamusrikokset ja/tai henkirikoksen yritykset.
Turkki Turkey3.1 442 K KT: henkirikokset, http://www.tuik.gov.tr/demografi app/olum_ing.zul
Turkki Turkey3.2 443 K KT: henkirikokset ja muu väkivalta, http://www.tuik.gov.tr/demografi app/olum_ing.zul
Turkki Turkey3.3 444 K IHS; GSH
Turkki Turkey4 445 E GSH: CTS
Turkmenistan Turkmenistan3 446 K WHO
Turks ja Caicossaaret TurksCaicos3 447 K WHO, PAHO
Tuvalu Tuvalu4 448 E MEDIA: www.tuvaluislands.com; www.tuvalu-news.tv; http://www.unaids.org.fj/index.php?option=com_
content&view=article&id=610:nz-plan-to-cut-domestic-violence-in-tuvalu-&catid=23:hiv-in-the-pacifi c&Itemid=68; 
http://www.spc.int/prism/country/tv/stats/Social/soc_Index.htm; http://www.taiwan-panorama.com/en/
show_issue.php?id=2010109910028e.txt&cur_page=1&distype=text&table=2&h1=Ecology%20and%20
Environment&h2=Environmental%20Protection&search=&height=&type=&scope=&order=&keyword=&lstPage=
&num=&year=2010&month=10; http://www.tuvaluislands.com/news/archived/1999/1999-korn1.htm; http://pidp.
eastwestcenter.org/pireport/2012/April/04-24-18.htm
Uganda Uganda2.1 451 P KT: homicide, 1960-64: Tanner, R.E.S: Homicide in Uganda 1964. Upsala: The Scandinavian Institute of African 
Studies 1970; 2007 alkaen Uganda Police Annual Crime Report (http://www.upf.go.ug/)
Uganda Uganda2.2 452 P Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: Interpol, murder.
Uganda Uganda2.3 453 P UNODC: poliisitilastotietoja, ero huomattava julkaistuun poliisitilastoon
Uganda Uganda3 454 K IHS
Ukraina Ukraine3 461 K EDM
Unkari Hungary1.2 178 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiotietoja, murder ja manslaughter
Unkari Hungary1.3 179 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomiotietoja, murder 
Unkari Hungary3.1 180 K KT: Unkarin unkarilaiset maakunnat, ml. lapsensurmat, 1896-1925: Verkko 1931 II, 1950 alkaen WHO, http://portal.
ksh.hu/portal/page?_pageid=37,447530&_dad=portal&_schema=PORTAL, Eric Monkkonen Database;
Uruguay Uruguay2 465 P OAS: ml. lapsensurmat (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Uruguay Uruguay3.1 466 K ml. lapsensurmat; WHO, PAHO; 1970-luvun poliittisen väkivallan uhrien määrä oli noin 200, heistä pääosa surmattiin 
Argentiinassa (“New fi nd in Uruguay “missing” dig”, BBC News, 3.12.2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/4494286.stm. 
Luettu 22.12.2013).
Uruguay Uruguay3.2 467 K pl. lapsensurmat: 1893-1923: Veli Verkko (1931): Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason 
määräämisestä. Tilastollis-metodologinen tutkimus II. Muut maat. Hesinki: Valtioneuvoston kirjapaino, 1950- WHO, 
PAHO.
Uruguay Uruguay3.3 468 K OAS: ml. lapsensurmat (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Uusi-Kaledonia NewCaledonia1.1 295 O KT: meurtre volontaire, http://www.isee.nc/tec/popsociete/popsociete.html
Uusi-Kaledonia NewCaledonia1.2 296 O KT: meurtre volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, incendie ayant entraîné la mort, http://
www.isee.nc/tec/popsociete/popsociete.html
Uusi-Kaledonia NewCaledonia3 297 K WPRO
Uusi-Seelanti NewZealand1 298 O Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale 
University Press: tuomioiden määrä, murder.
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Uusi-Seelanti NewZealand2 299 P UNODC
Uusi-Seelanti NewZealand3.1 300 K KT: 1920-49: Eric Monkkonen database: http://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd/asia/Sri%20Lanka/Sri%20Lanka%20
5-2010.XLS; 1950-89: WHO; 1990-: http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/indexmh/mortality-demographic-data-VUOSI)
Uzbekistan Uzbekistan3 474 K WHO
Valko-Venäjä Belarus3 32 K EDM
Wallis ja Futuna WallisFutuna 475 ei tietoja
Vanuatu Vanuatu3 476 K IHS; GSH
Vatikaanivaltio VaticanCity4 477 E MEDIA: Google; Wikipedia: criminalita nella citta del vaticano
Venezuela Venezuela2 478 P OAS: ml. lapsensurmat (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es); 1943-70: Dane 
Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-National Perspective. New Haven : Yale University 
Press: rikostilasto, homicide.
Venezuela Venezuela3.1 479 K WHO, PAHO
Venezuela Venezuela3.2 480 K GSH: PAHO
Venezuela Venezuela4 481 E UNODC: PROVEA
Venäjä Russia3.1 361 K KT: 1990-2003 ei käsitä Tsetseniaa, ml. lapsensurmat, 1902-13 Stickley and Mäkinen 2005, Figure 2, 1980 alkaen 
WHO, EDM
Vietnam Vietnam3 482 K IHS; GSH
Viro Estonia2 119 P KT: 1945-72 tiedot sisältävät myös henkirikoksen yritykset, vuosina 1973-82 yritykset muodostivat keskimäärin 19 % 
vuosittain kijatuista henkirikoksista; 919–38: Susi, A., Kuritegevus Eestis 1919–1924; Eesti statistika kuukiri (ESK) 
46–61/1926; Reiman, H., Kuri- ja süüteod ning seaduste ja määruste rikkumised 1924–26 a.; Eesti statistika kuukiri 
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